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ALKUSANI4T. 
»Suomen Kauppalaivasto» käsittää maist-
raattien alusrekistereihin merkityt alukset, 
proomuj a lukuunottamatta. Alusrekiste
-rim on  merkittavä kaikki ne kauppameren
kulkuun käytettävät alukset, joiden netto-
vetomäaiä on vähintään 19 rekisteritonrija. 
 Sitä paitsi voidaan,  jos omistaja haluaå.
rekisteröidä pienemmätkin alukset, mikäli 
niiden nettovetomäärä on vähintään 10 
 reidsi eritonnia. Viimeksirnainjtutkjn  aluk-
set, joita tosin on sangen vähän, sisältyvät 
julkaisuun. 
Sarakkeihin 5, 6, 10 ja 14 sisältyvät 
tiedot on saatu alusten omistajilta ja sa-
akkeihin 3 ja 17 sisältyvät tiedot meren-
kulkuhallituksen laivatoimistolta. 
Käsilå oleva alusluettelon 30. vuosi- 
kerta on toimitettu samojen periaatteiden 
mukaan kuin lähinnä edellisetkiri vuosi- 
kerrat. 
Milloin omistussuhteissa tapahtuneet 
muutokset ovat olleet tilasto- ja rekisteri- 
toimiston tiedossa, on ne otettu huomioon, 
vaikka asianomainen maistraatti ei vielä 
olisikaan ilmoittanut niistä toimistolle. 
Alusluettelossa on otettu huomioon 
olosuhteet huhtikuun 1 päivään saakka 
vuonna 1949. 
Painatuksen aikana tapahtuneet muu-
tokset esitetään sivulla 137. 
Helsingissä, merenkulkuhallituksen ti-
lasto- ja rekisteritoimistossa. huhtikuussa 
 1949.  
FÖRORD. 
»Finlands Handelsflotta» omfattar i ma-
gistraternas fartygsregister upptagna far-
tyg, pråmarna dock undantagna. Registre-
ringspliktigt är fartyg, som nyttjas till 
 handelssj öf  art och äger en nettodräktighet
av minst 19 registerton. Dessutom kan, 
om ägaren så önsl ar, även mindre fartyg 
registreras under förutsättning att dess 
nettodräktighet är minst 10 registerton. 
Sistnämnda fartyg, som utgöra ett fåtal, 
ingå även i publikationen.  
De i kolumnerna 5, 6, 10 och 14 ingående 
uppgifterna ha lämnats av fartygsägarna 
 saint  uppgifterna i kolumnerna 3 och 17
 av sj öfartsstyrelsens fartvgsbyrå.  
Nu föreliggande 30. årgång av skepps-
listan har redigerats enligt samma prin-
ciper som närmast föregående årgång.  
I äganderättsförhållandena timade  f är- 
ändringar ha, såvitt de kommit till sta-
tistiska och registerbyråns kännedom, inta-
gits, även om anmälan därom från veder-
börande magistrat ännu icke ingått. 
Skeppslistan har förts till den 1 april 
1949. 
Under tryckningstiden inträffade änd-
ringar ingå på sid. 137. 
Helsingfors, å sj öfartsstyrelsens statis-
tiska och registerbyrå, i april 1949. 
Harry Allenius. 
Käytettyjen lyliennyksien ja nimityksien selitys. 
Förklaring över använda förkortningar och beteckningar. 
 Explanation of the  abbreviatioiis and designations. 
Ha /s = hÖyryalus 	ångfartyg - steamer 
Ma  M/S  = moottorialus - motorfartyg - motorship 
 Pa 5/v = purjealus 	- segelfartyg - sailing vessel 
Put M/ 
	
	purjealus apukonein - segelfartyg med hjälp- 
maskin sailing vessel with auxiliary machuiierv  
jaala 	- Jala 	- jala (2 masts) 
jahti 	- jakt 	- yacht 
kaljaasi 	galeas 	- galeas (schooner yacht) 
kuunari - skonert - schooner 
parkki - barkskepp - barque 
puu - trä - wood 
rauta - järn - iron 
teräs - stål - steel 
R 	American Bureau of Shipping 
C = British Corporation 
V = Bureau Veritas 
G = Germanischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N = Det Norske Veritas 
,_  merkitsee, ette alus on katsastettu matkustajaliikennettä varten ja saa ottaa oneinniin kuin 1  matkustajaa.  
®  angiver att fartyget besiktigats för passagerartrafik och får medtaga mer än 12 passagerare. 
indicates that the vessel has been surveyed as a passenger vessel and is entitled to carry 
more than 12 passengers. 
ka = kalastusalusrekisterjin merkitty alus - fartyg infört i fiskefartygsregistret - a vessel entered 
in the register for fishing-vessels. 
tk = tankidalus tankfartyg - tanker. 
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MERENKULKULAITOKSEN  ALUKSET - SJÖFARTSVASENDETS  FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION 
I
- 	Veto-I 
	
Kone- 	määrä 	PäAmitat, metriä 	 K a k e ii n us- 
Tunnus- 	Aluksen nimi ja 	. rek. 	 -- 	 -- -- - 
kirjaimet päällikkö 
voima 	ton, le- 	kor- md. hey. 	brutto pltu I ye s 	keu 	VUOSI 	 - 	paikka 	 a 
netto 	 I 
2 	i3 	4 I HH 	 9 --___ 
OHLM Airisto 	................ 120 - 	21.34 4.72 1.83 	1884 	Varkaus 
V. Kuusela I 
- Ansio, rn/a 	........... 45 - 16.00 3.20 1.2-2 	1914 	Turku 
IL. 	Parrie 
OIIAB 1500 10.97 4.98 	1899 	Kiel Apu 	.................... 
V. K. Aalto 
OHLB Eläköön --------------- 2x 335 191.75 	44,90 5.94 2.42 1886 Tukholma 44.7i 
OHOK 320 34.o 6.25 3.09 	1901 Helsinki 34.93' 
OHAZ 
Kompassi 	.............. 
E.F.Touri 
Murtaja 	............... 160o - 	47• 10.95 5.49 	1890 Tukholma 
A. J. Seppänen 
OHLC 325 - 	27.38 6.10 3.61 	1903 Helsinki 
OHLD 
Nautilus ............... 
J.Laine 
210 - 	27.45 5,19 1.83 	1900 Pori 
OHLT 
Oulu ................... 
Perämerl, rn/a 	.......... 500 
15 	27 7.00 2.80 	1944 Tampa, USA 
OHLU 
B. Husgafvel 
Saaristo 	.............. 370 2.87 	1916. Leningrad 597:l 	3.65 -21 
I. J. Lehtisalo 
- Saimaa 	............... 180 5.o 2.31 	1893 Turku 
K. R. Wickstrand 
OIIBL 1 400 13.26 5.30 	1898 Newcastle 
T. S. Erama 1600 399.84 	
57.87 
OHLF 
Sampo 	................. 
Sextant 	............... 200 - 	36.27 5.94 2.70 	1884 Tukholma 
U. Paasio 
01-ILL SISU 	.......... -: 14.40 7.io 	1939 	Helsinki 2x2000 
OHLO Suunta 	................ 
MF.Haals 
337 5.64 3.58 	1908 	Helsinki 
OHBQ Tarmo ................. -- 14•° 7.51 	1907 Newcastle 
Y.Malmi 
OHLK Turku ................. 400 224.51 35.0 735 3.ss 1938 Helsinki 	- 
Fr. 0. Huhtanen 55.ss 32.93 
OHLH Vaasa ................. 257 28.14 5.so 2.99 1902 Helsinki 
S. E. Sammalkorpi ' 	29.19 
OHLI 270 34.si 6.08 3.oi 1876 Motala 
A. E. Karlsson 31.00 
- 
Valvoja 	............... 
25 - 13.25 3.00 1.00 1907 Varkaus Ystävä 	................. 
E. Hakkola 
OHLJ Åland ................. 125 - 23.43 4.77 1.83 1872 Turku 
E. E. Iloppu 
teräs 
puu 
teräs 
I) 
I, 
* 
* 
» 
» 
S 
S 
* 
S 
S 
I 
rauta 
XI 
RAJAVARTIOLAITOKSEN  ALUKSET-GRANSBEVAKNINGSVASENDETS  FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE COAST GUARD 
Veto- ...I 
määra 	Paamitat, metriä 	 Rake ii ii us- 
Tunnus- 	Alukoen nimi ja 	kone- 	rek. _________ 	 - voima 	ton. 	 - kirjaimet paäthkkd . 	 I 	 I md. hey. 	b t 	. 	le- 	kor- pituus I vuosi 	 paikka 	 aine netto 	 V8y8 kaos 
2 	 3 	4 	5 	6 I 	7 	5 	 9 	 10 
OGMA Aallotar ............... 135 	- 	21.68 4.20 	- 	1911 Helsinki 	 teräs 
K. Törnström 
278.22 OGLD Aura 	................. 600 39.s 7.10 - 1907 Turku J 	» 
A. Lempiäinen 
OGMB Eckerö 	................ 75 - 	20.74 3.96 2.00 1903 Helsinki I » 
J. Ahiström 
1JGMD Haukka 	............... 75 - 	19.21 3.28 - 1885 Turku » 
T.Klaus 
OGMII Kvarken ............... 65 -- 	17.18 3.96 -- 1909 Helsinki » 
0. Kivisaari 
OGME Lokki 	................. 65 - 	17.70 4.12 - 1909 Lehtoniemi » 
V. Haki 
201 81  )(iLE  Merikotka 	............. 400 44j4 	38.06 5.89 3.41 1878 helsinki » 
G.Fock 
kj(iM(' Mäntyluoto 	............ 100 - 	18.91 3.96 - 1903 Pori 
J 
1. Suominen 
)GMG Pori 	.................. 65 15.65 4.13 2.00 1907 Helsinki 
N. Siipola 
UGMF Silmä 	................. 65 - 	'16.60 3.96 - 1908 Helsinki 
A. Lähteenmäki 
OGLF Tiira 	.................. 370 - 	36.80 5.62 - 1886 Pori » 
E. Itäpiiri 
0GM! Tornio 	............... 65 - 	16.60 3.96 - 1908 1-lelsinki » 
E. E. Haavisto 
OGLC Turja 	.............. 180 56.69 	22.40 4.70 2.00 1928 HeIsinJ 
G.Sid 
)GLA Tursas 	................ 620 218.91 ' 4Oio 7.00 3.0 1938 Tensohe (Belgia) 
A. K. Kuohuva 69.26 	36.85 
)GLU Vesta 	................. 200 - 	24.40 4.72 - 1888 Helsinki * 
K. Ahlqvist 
KAUPPALAIVASTO  
HANDELSFLOTTAN  
MERCHANT VESSELS  
''Ui/H:?, Kauppa1i - u./ 	.;'I) 
HÖYRYALUKSET  
ÅNGFARTYG  
STEAMERS  
	2.35 	2.40 1907 Sulkava 
2.20 	2.50 1899 Viipuri 
2.39 	2.39 
3.21 	3.00 
2.68 	2.45 
7.r)2 	7.68 
1892 Helsinki 
1911 Porvoo 
1910, Sulkava 
-23 
1912 Dum- 
barton 
4 
Veto- 	J Tonnia 	Lastaa PlAmitat, metriä SyvlyS Rakennus- Kone- määrä kuollut std tay - 
I 	Tunnus- voima 11juli 	 i .Uuksen rek, tOn. 
paino 
(1). W.) puu- suurin 
______________ dessä 
kirjaimet lad. 
hey. 
bruttc poitto-  ainci-  tava- pituus leveys 	korkeus 
lastissa, vuosi 	paikka aine 
netto neen raa vant. metriä väl. _______ 
1 2 	 3 4 5 0 7 8 	9 10 11 	12 13 
3960.48 107.14 
OHHN Aagot 	.......... 1700 23ii 6050 1900 ---j 14.63 7.44 7.30 1906 	West 
teräs 
Hartlepool 
OFGW Adolf (ex Wart- 196 
149.84 200 - 30.ss ______ 7.10 2.89 3.00 1899 	Varkaus järn 
49.11 	 29.oi 
sala) 
OHZJ. 	Advance (ex Be- 	1430 	 2960 	1000 	13.33 1042.24 	 76.08 
nito) 
103.44 	 30.00 
OFBN 	AhI (ent. AIhol- 	235 	 - 	- 
- 	Ahjo 	............62 	150. 	240 	30.93 	6.65 
men) 
45.76 	 21.03 
OFFID 	Ahti (ent. Fiskars 	95 	 -- ______  
I) 
- 	Ahti (ent. Veli- 	125 	 25 	- 	5.03 
massalmi) 
- 	Ahto 	........... 63 	 225 	80 	7.08 
OFKA 	Aina Maria Nur- 	1870 	2391.05 	7976 	2100 II' 	
15.57 4227.18 11o.i 
minen (ent. Agia 
Murinul 
OFKP 	Aino 	Nurminen 	1680 	2300.54 	 106.14 
3810.45 11 6112 	1fl0 	085 	15.32 	7.10 	6.71 	1911 	Sunder- 
(ent. I [am mar- land 
land) 
1830.78 
OFLL 	Airisto(ent.Silke- 	1220 	1o52 	3060 	1025 	
848 	12.82 	5.40 	5.40 	1915 	Fredrik 81.92 
borg) 	 I 	 stad 
OFMV 	Albertina 	(ent. 	4000 	9120 	137.30 
6103.00 	2900 	143.iS 	17.81 	8.21 	7.62 	1913, 	Flensburg 
Rosario) - 25 
1916.10 	 ______ 
OFDB 	Aldebaran ......1550 	9980 	920 	
94.51	12.50 	5.21 	6.25 	1938 	Heinki 962.20 88.10 
OHZZ 	Alden (ex Wisa) 	1750 	6300 	104.71 
3845.56 	1850 	108.41 	14.9» 	
755: 	CI 	1907 	Smider- 
land 
5.40 	5.4 	1917 Chicago 	stål 
pun 
teräs 
teräs 
teräs 
puu 
teräs 
teräs 
 terSe 
terSe 
terks 
 stål 
John Nurmisen Varustamot Oy. (Helsinki, 
Satamak. 5.) 
Aiiiston Laiva Oy. (Meritoimi Oy, Turku. Lm-
nank. 37.) 
Pargas Rederi och Varvs Ab. (0. S. Nvlund, 
Helsinki, Unionink. 24.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Mariehamns Rederi Ab. (F:a Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
Helsinki 
Turku 
Helsinki 
Helsinki 
Mariehamn 
L.  +  100 A 1 
N.  +  1 A 1 
V. +1  •/,  L 1.1 
L. +  100 A 1 
Strengthened for 
Navigation In Ice 
V. • I'!,, L 1. 1. 
Keskino- 
peus täy-
dessA las- 
tissa, 
 solmua 
Bekisterötmis- 
n:o paikka 
14 15 16 
8.5 732 Helsinki 
9 1270 Åbo 
8 875 Mariehamn 
5 262 Savonlinna 
10 62 Kokkola 
9 1087 Savonlinna 
9 772 Helsinki 
6 315 Savonlinna 
1O.s 1016 Helsinki 
9.s 1018 Helsinki 
9 1249 Turku 
Il 1044 Helsinki 
11 831 Helsinki 
8 925 Mariehamn 
5 
Luokitus 	Kotipaik-ka 	 Laivanisäntä 	ila  
'S 	 -- -.-- 	 - SIS _____________ _____________ fl, 
L. +  100 A 1 	Helsinki Oy  Sea Freight Ab. (A. V. Strandman, Helsinki, 
Hallitusk. 17, as. 50.) 
- 	Dragsfjärd Wärtsilä-yhtymä Oy - Wärtsilä-koncernen Ab, 
Dalsbruks jiirnverk. 	(Dalsbruk.) 
v. • i ',  L 1. 1. 	Mariehamn Rederi Ab Advance. (Algot Johansson, Marie- 
hamn, Torgg. 1.) 
- Savonlinna Väjn 	J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
- Kokkola Augusta 	Paulin. 	(Paulins 	Rederier, 	Oliver 
Borg, 	Turku, 	Kanavanietni.) 
- Savonlinna Osuuskunta Metsäljitto i.l.  (Helsinki. Simo nk. 6.) 
- Helsinki Höyrylaiva Oy Näcken. (John Öhström, Helsinki, 
Mariank. 19 B. 32.) 
- Sulkava Juho Vihavainen. (Sulkava, Kamniala.) 
L.  +  100 A 1 Helsinki John Nurminen Oy. (Helsinki, Satamak. 5.) 
64 
- 	 AUio() 78 
OHVK 	Alho 	............ 
87 
- 	Anna ............ 35 
- 	 Alli .............. 
OHYU 	Anna (ent. Brae- 685 
mar) 
1540 OFOU 	Antares ........... 
OHAF 	Areturus 	.... 3250 
OHAC 	Argo 	........... 1050 
OHAD Arladne ....... 2665 
 OFEZ Arlca (ent.  Kosti) 1600
169.92 30.53 
270 100 29.93 
70.06 - 23.52 
39.os 22.07 
34.76 - - 	18.40 
13.63 17.60 
120.83 - 70 28.io 
27.00 
1051.40 '1500 
 72.80 7.ii 000 70.02 
2157.56 I 90.36 
1122.a2 3254 880 	85.79 
2145.si 88.95 
1348 - ______ Tii36.ss 85.55 
1813.03 75.46 
2460 560 1021.17 71.66 
2770.62 88.00 1390 i3136 
3957.46 
6900 - 115.03 
2719.52 110.88 
Lneter Djup- gående 
med 
full 
höjd last år 
I meter 
10 11 9 
2.57 2.40 1908 
2.30 160 1924 
2.34 - 1930 
2.33 2.40 1909, 
-23 
4.36 508 1897 
5.72 5.60 1949 
6.25 6.00 1898 
7.60 6.25 1921 
5.80 5.79 1914, 
-48 
7.01 7.07 1905, 
-41 
Byggnads- 
ort mate- na! 
12 
Sääminki puu 
Tampere rauta 
Heinola teräs 
Varkaus rauta 
Oslo teräs 
Turku teräs 
Dundee teräs 
Rotter- teräs 
dam 
Göteborg teräs 
Sunder- teräs 
land 
7.01 
4.96 
3.72 
6. 
9.s 
13.03 
11.57 
11.25 
13.30 
15.38 
Maskin. Igen- styrka kinnings- Fartygets namn lind. bokståver hkr. 
1 2 3 
Dråktig- 	Ton Lastar Huvu heti .wH reg. ton 
brutto luki. trå- största bunkers varor lftngd 
perpend. 
4 	6 6 7 
Imått I 
bredd 
8 
176.ss 
 120.82 
2121.98 
1281.90 
225.75 
69.40 
1490.00 
757.71 
21.20 -I 
13.16 
200 
2950 
2300 
6 
Arvi ........... 
Asko (exErikB.) 1( 
I 
Asta (ex Roald 
 Jarl) 
Astrld® 
30.96 
29.80 
9 0 88.63 
85.si 
35.70 
34.13 
810 80.48 
76.87 
17.20 
15.90 
7.06 2.ss 	- 1916, Taipal- 	puu 
-30 saari 
12.29 	4.85 	5.so 1897 Rostock 	stål 
6.75 3.26 	- 1900 Motala 	teräs 
11.64 	4.67 	5.63 1913 Trond- 	stål 
heim 
3.4 	0.86 	1.20 
 
1899 Porvoo 	teräs 
OHYF 
 OHOT 
OFNS 
Medelfart 
 I  knop 
 pA  full
last n:o 
	
14 	15 
6 	1077 
9 	459 
9 	360 
6 	820 
Register- 
ort 
16 
Savonlinna 
 Tampere 
Lahti 
Savonlinna 
14 357 
10 897 
- 345 
8 868 
Helsinki 
Helsinki 
Kuopio 
Mariehamn 
9 	1060 Helsinki 
13.5 	178 Helsinki 
9.s I 559 Helsinki 
-- 	202 Helsinki 
- 	961 Mariehamn 
8.5 	837 Helsinki 
7 
Kiassific. 	Hemort 	 Redare 	ll 
___________ 	__________________  Sis  
17 	 18 19 
- Parikkala Laurj Hotanen. (Parikkala, Kangaskyla.) 
- Tampere Lauri A. Lähteenmäki. (Tampere, Kouluk. 2.) 
- Kuhmoinen Kuhmoisten Saha Oy. (Kulimoinen.) 
- Savonranta Vuoka.lan Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.) 
+ 1 A lIs Rauma Höyrylaiva Oy Anna. (E. Fagerström, Rauma, 
Laivurintie 5.) 
100 A. fE1 I helsinki Suomen Ilöyrylaiva Oy —Finska Angfartygs Ab. 
+  100 A I Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy —Finska Anglartygs Ab. 
+  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
+  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
+ 100 Helsinki Rederi Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin- 
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
- Kuopio Kymin Oy - Kymmene Ab. (Savonlinna, Väi- 
nönk. 2.) 
+ 100 A 1 Mariehamn  Rederi Ab Askö. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
- Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
. +  I A I Mariehanin Heden 	Ab. 	Asta. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hanin.) 
- Helsinki Helga Maria Ahlgreii. (Helsinki, Mannerheimin. 
tie 	61.) 
8 	511 Rauma 
1700 
2 1.46 
19.84 
21.42 
21.42 
- 	21.42 
300' 64.18 
61.32 
34.40 
 32.is 
6.70 	6.29 11897 West 
4.04 
	4.40 1904 Kiel 
2.23 
	
1943 Thorne 
2.17 
	1946 Thorne 
2.17 
	1943 Thorne 
6.41 5.49 1898 Lyypekki 
2.s 1 2.43 
	
1907 Turku  
14.40 
10.42 
5.30 
5.19 
5.19 
10.os 
6.70 
3231 
1956 
991 
505 
53 
14 
71 
22 
71 
22 
1104 
552 
243 
103 
5080 
1570 
1190 
90 
E] 
Principal dimensions Built Jtegist'd Total in metres Draft 
Code I 	Indic. Name of vessel H. -P. 
tonnage 
gross 
Dead- Loading ________________  
Length, 
loaded, 
in I letters weight dSZdS Bre- Ma- net to] 	adth 	Depth metres when 	where 
__ ____ I__pp. I __ 
1 1 1 	12 2 3 	4 5 6 7 	8 9 10 
OFEK Asturias(ex3rø 1180 	1796.42 3025 
4.49 
1025 12.Si 5.29 	5.40 	1912 	Fevig stål 
OHSV 470 	199.03 
61.19 
100 
35.22 
- 
6.60 4.40 	4.00 	1885 	Hamburg stål 
OFEG Aulis 80 	182.93 
0.90 
7.io 2.67 	3.60 	1937 	Savon- puu 
135.sO 
Atlas 	............ 
I linna 
OHHO Aune B. (ent. 1150 	1950.35 3250 
9.20 
1050 11.85 5.92 	5.57 	1905 	Rotter- teräs 
1128.94 8569 
Graafjeld) I 	dam 
OFDQ Aunus (ex King- 500 	319 	3 
111.90 
360 
45.81 
- 	43.79 7.22 3.86 	3.96 	1927 	
Beverley stål 
stonEmerald)ka 
OHHS Aura (ent. Korsö) 
1911.8 8 1200 	1128.53 3250 1000 12.25 5.59 	
5.59 	1908 	West teräs 
Hartlepool 
OHIIU Aura 	(ent. Ten- 
5157.15 2200 7240 125.31 -'____ 16.50 7.58 	6.80 	1907, Newcastle teräs 
121.33 I 
bury) I 1-46 
OHBU Avenir 	(ex 1690 
Wiima) 
OHEC 625 
OFHS 
Axel 	............ 
B 2 (ent. Tid 7) 205 
OFIE B9(ent. Tid 169) 205 
OFIH B 12 (ent. Tid 19) 205 
OHAH Baltic ........... 850 
OFGO Barö(ent. Lovisa)2x 138 
 (rn)  
9 
Class 	Home port 	 Owners 	ila  
_________________  
17 	 18 	 19 
Mariehamn  Rederi Ab Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 
Pargas 'Paraisten Kalkkivuori Oy.—Pargas KalkbergsAb. 
(Pargas.) 
Fauma Oy Else. 	(Seppine.n & Kemppi 	Oy, Rauma, 
Seminaarink. 	3.) 
Pori Laivayhtiö 	Aune 	H. 	(Oy 	Werner Hacklin, 
Pori.) 
Lovisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken 	Ab. 
(Helsingfors, Kalevag. 6 A.) 
Helsinki Rederi Ab Ergo. (Helsinki, Unionink. 24 A. 3.) 
Helsinki Rederi Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin- 
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
Mariehamn Maniehamns Rederi Ab. (F:a Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
Turku Oy Nautic Ab. (John Lindblom, Turku, Lm. 
nank. 9 B.) 
Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuolteministeriö.)  
Helsinki Ab Kaukas Fabrik. (Lauritsala, Kaukas.) 
Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
V. .1 	L 1. 1. 
PR. 
N. 4. 1 Al 
L. + 100 A 1 
C. B S* 
L. +  100 A 1 
V.. I'f,,Ll. 1. 
1.  + I 'I,, L 1. 1. 
V. +I'/..ULI. 
 PR. 
Average 
speed 
in knots 
Port and Number 
of Registry 
(loaded) Port 
14 15 16 
9 	907 Mariehamn 
10 	606 Åbo 
5 	562 Rauma 
8.s 	411 Pori 
8 	433 Lovisa 
8 	859 Helsinki 
lo 	745 I Helsinki 
8 : 912 Mariehamn 
Ss 	1178 Turku 
981 Helsinki 
1009 Helsinki 
1006 Helsinki 
9 	163 Helsinki 
11 	I  957 Helsinki Helsinki 
	
Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan Hoy. 
rylaiva  Oy.  (0. S. Nvlund, Helsinki, Unio 
iunk. 24.) 
lo 
Kone- Veth- 
Tonnia 
kuollut Lastaa Päämitat, metriä 	Syväys 	Rakennus. 
Tunnus - Voima Aluksen nimi  
määrä 
rek. ton. 
paino 
(D.W.) 
std 
puu 
täy - 
_______________ jjjj, 	 deSsä 
kirialmet md. 
hey. 
brutto 
-- 
poitto 
 ainei tava pituus - leveys 	korkeus 	StISSS, 	vuosi 	paikka 	aine netto neen raa vant, 	 metriä väl. _______ 
7 	89 	 U 	 13 1 2 	 3 4 & 6 
OilED 	Barösufld (ent. 	ThO 1014.93 1550 495 
67.88 ____-- 10.29 3.94 4.84 1920 Stettin teräs 
Th36.19 64.40 
Thy Russ I) 
OFKQ 	Bjarmia 	........ 1600 
2138.23 
3254 880 
90.40 
85.71 13.07 5.71 5.60 1947 Turku teräs 
OHAM 	Bore I(ent.Hebe) 	1000 
818.07 
250 - 
58.19 
8.99 5.65 4.70 1898, Helsingör teräs 
1921, 
-27 
OFKR 	BoreII(ent.Dron- 	2360 
2095.29 
400 - 
87.96 
11.57 6.66 3.70 1906 Kööpen- teräs 83.17 
ning Maud) hamina 
OFAQ 	Bore HI (ent. 	770 
1152.60 
1840 580 
7230 
11.11 4.60 4.70 1915 Trond- teräs -0-- 
Skuld) heim 
OI1ZB 	Bore 	IV 	(ent. 	900 
1657.58 
2750 840 
85.22 
12.03 5.35 5.30 1907 Kööpen- teräs 
Skotland) hamina 
OHDC 	Bore V (ent. 	585 
777.48 ---- 710 190 
56.32 
8,64 6.62 5.60 1896 Oslo teräs 
Aegir)  (m) 
OHGP 	Bore VI (ent. 	950 
1380.49 
2160 700 
74.64 
- 71.56 11.45 4.93 5.00 1919 Malmö teräs 
Bjarke) 
OHBZ 	Bore IX (ent. 	2190 4784.24 7200 - 118.89 16.04 7.76 6.90 1910, Dumbar- teräs 
114.45 
- 	I 	Queensbury) 
2781.72 
, -46 ton 
OHDX 	Brita (ex 	Maid 	1200 
272774 
4300 1200 
92.00 13.35 7,16 6.25 1907 Rostock stål 87.75 1531 
of Corfu) 	ka - 
OHWX 	Brita Thordén 	1030 
1866.08 
--- 3050 1075 
84.5°  12.81 5.39 5.38 1920 Grimstad teräs 80.62 1080.90 
(ent. Gerdrun)  
OFBR 	Canopus (ent. San 1 	1440 1592.08 2500 650 
86.16 12.44 5.27 6.40 1911 Newcastle teräs 
82.30 Mateo) 763.01 
1568.s ---- 2065 610 83.ss 11.90 4.73 5.64 1945 helsinki teräs OFIJF 	Capella 	......... 1340 722.0-2 77.80 
OHGF 	Carella 	......... 785 1103.20 - 1500 450 
69.01 10.so 4.27 4.88 1921 Helsinki teräs 66.43 547.68 
- 	Carl 	 138 ........... 73.16 - - 
25.69 4.75 2.62 2.so 1896 Söder- rauta 
24.28 19.90 hamn 
OHGG 	Castor (ent. CetJ 	700 1298.is 1700 520 '.3.05 10.63 4.34 4.67 1906 Bergen tents 2.87 
11 
Xeskmo- Rekisterölmia- 
peus t5y- 
dessä las- Luokitus 	Kotipaikka Laivanisäntä - 
tissa, 
 solmua n:o 	palkka S 
19 	 - 14 i5 	 16 17 18 
9 1183 Turku N. 4. 1 A iis Turku Paulins 	Rederi Ab Barösund. (Oliver Borg, 
Turku, Kanavaniemi.) 
9 1014 Helsinki G.  +  100 A [li-'-] Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
12 1005 Turku L.  +  100 A i Turku Ångfartygs Ab Bore. 
12 	1246 Turku 
	
T +P11, L 1. 1 • Turku 
	Ångfartygs Ab Bore. 
N.+1A1 	Turku 
	Anglartygs Ab Bore. 9 	1: 
	
Turku 
9 	1: 	Turku 
lo 	1( 	Turku 
9 	1( 	Turku 
9 	1( 
	
Turku 
8 	Lovisa 
9 	Helsinki  
11 809 Helsinki 
11 949 Helsinki 
S 564 Helsinki 
8 580 Turku 
8 366 Helsinki 
N. +lAiIs 
V.f Pi1,  Li. 1. 
Great Coasting 
Trade PR. 
L.  +  100 A 1 
c. n  sa 
N. .j. 1 Al 
N.  +  I A I 
T 
N. + 1 A 1 
G. +100ALE+l 
 N.  + 1 A lIs 
L. +  100 A 1  
Turku 
rrurku 
Turku 
Turku 
 Lovisa 
 Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
 Halikko  
Helsinki 
Angfartygs Ab Bore. 
kngfartygs Ab Bore. 
Angfartygs Ab Bore. 
Angfartygs Ab Bore. 
Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. 
(Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
Red el- i Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
 (Rederi Ab  Suomi - Laivanvarustaja Oy
 Suomi, H elsinki,  Kulosaari.) 
Suomen Höyrylaiva Oy— Finska ÅngfartygsAb. 
 Suomen llöyrylaiva Oy  Finska AngfartygsAb.
 Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska ÅngfartygsAb.
Vartsala Oy. (Vartsala.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Anglartygs Ab. 
137 
132 
26 
24 
350- 
59 
100 - 
79 
77 
- 65 489 
690 
72 
5i9 7i 
117 
11 
17.08 	9.67 	8.23 1920 Alameda teräs 
5.35 2.98 3.50 1890 Hamburg  stål 
Sunder- stål 
land 
Koivi8to puu 
Wellend teriis 	I 
Rotter- stål 
dam 
West rauta 
Hartlepool 
Camp- teräs 
beltown 
West teräs 
9.60 	4.49 	5•) 11905 
7.07 	2.77 
13.22 	6.42 
10.54 	4.08 
5.76 
10.ss 	4.80 
15.26 	8.22 
2.70 1934 
- 1919 
4.36 1920 
5.94 1878 
5.23 I 1910 
7.65 1911, 
-42 
12 
3taskin- Drtktig- Ton Lastar Huvudmått I meter Byggnads- 
Igen- 
kännings- Fartygets namn 
styrka reg. ton D. W. 
std.s med 
bokstkver 
I md. 
hkr. brutto - 
mk1, 
 bunkers 
tea- 
varor 
storsta 
längd bdd höjd 
U 
last ãr ort 
mate - 
rial netto 
________ ________ 
- ________________ PerPend. I meter ________ ____________ 
- 	 - 	 - - 
OHGH Ceres ........... 700 
631 Newcastle te's 
- Chr. Kontturi  240 175 5.62 3.14 2.28 1908 Varkaus rautt 
- 
OFGQ Clio 	........... 1340 2065 610 11.90 4.73 5.64 1944 Helsinki teräs 
OFAG Corona (ent. 1100 2200 670 11.52 4.30 5.08 1921 Lyypekki teräs 
Nelly) 
OHXU Dagmar ......... 1180 3500 1150 
6 13.04 5.86 5.49 1900 Helsingör 8tål 
OFNN Drakvlk (ent. 
21 96 95 2728 78 64 12.82 5.s 5.54 1943 Duluth terks 
- ----- - 76:20 
David R. Le 
Craw) 
OFIN Durango 	.... tk 3300 10700 
OHSW 223 45 
OFHL Edna (ex Kjell). 625 1275 
Edla 	............. 
OHWR 76 325 
OFKJ 
Eells 	............. 
Eero (ent. Elise) 1520 3500 
OFID Ella (ex Valör) 600 -!_ 1585 
OFDR Ellen (ent. 770 2270 904.24 
Hathersage) 
OFNK Elsa (ent. Andar) 715 ---° 2030 
741.97 
OHVD Equator (ent. 3000 7350 
Atlanta) 
L.  +  100 A I Mariehanm Ångfartygs Ab Alta. 	(Arthur Karlsson, Marie-' 
hamn.) 
R.  + A  i  ® Helsinki Ab Benima Oy. (Bror Eriksn, Helsinki, Lönn
-rotink.  18.) 
L + 100 A 5 Helsinki Ab Turret Oy. (Suomen Höyrylaiva Oy 	Finska 
I Ångfartygs Ab.) 
- Pargas Paraisten Kaikkivnori Oy—Pargas KalkbergsAb. 
(Pargas.) 
L.  +  100 A 1 Saltvik Heden Ab Hera. (Albert Jansson, Mariehamn, 
Styrmansg. 5.) 
- 	Hamina Viktor Lenkkeri. 	(Hanina, Viipurink. 35.) 
v. • i ',, i, i. 	i. Helsinki Merivienti Oy. (Oy Baltic Chartering Au, Hel-
sinki, Kulosaari, E. Rantatie 17.) 
v.  + i 	j, i. ;  Mariehamn Heden Ab Eva. (Olof Öström, Mariehamn. Ma-
rieg. 5 b.) 
L. + 100 A 	Hamna Laiva Oy Ellen 	Rederi Ah Ellen. (H. Lilje- 
strand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.) 
L. +  boo A i 	Rauma Rauman Meniliikemme Oy. (Seppunen & Kemppi 
Oy, Rauma, Semunnanink. 3.) 
L.  +  100 A 1  Irelsinki Ab Finland—Ainerika Linjen Oy. (Suomen Etelii- 
Amerikan Linja 	Finland Syd-Amerika Liii- 
lelsjiiki, 	E. 	Makasiii,ik, 	1.) 
9 	864 Mariehamn 
1046 Helsinki 
	
5 	1003 Helsinki  
0 	618 Åbo 
8.5 	944 Mariehamn 
253 Hamina 
 ' 	1032 Helsinki
945 Mariehamn 
536 Rauma 
575 ! Rauma 
1) 	749 Helsinki  
Medelfart 
i knop 
pa full 
last 
Regieter 
-- -- 
0:0 	 ort 
Klassifl. flemort 
14 15 16 17 iS 
8 70 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki 
10.5 282 Savonlinna - Savonlinna  
11 932 Helsinki G. + bOA [E+] Helsinki 
4 
9 790 Helsinki G. + 100 A lE) Helsinki 
4 
13 
Redare 
	 itä 
19 
	 Sis  
Suomen Höyrylaiva Oy— Finska Ångfartygs Ab. 
 Enso-Outzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
 Suomen Höyrylaiva Oy  - Finska Ångfartygs Ab.
14 
Principal dimensions 	i Built 
Code Indic. 
Eegist'd 
 tonnage 
Total 
Dead- Loading 
in metres 	Draft 
loaded, 	
- letters Name of vessel • P. gross ________ weight Stan- dards ln Ma- Bre- net (tons) total 	Depth 	metres 	when 	where adth 	 terlal 
5 
___ I 	 ___ 
1 2 3 4 6 7 8 9 	 11 	12 13 
OFBG Esbjörn (ent. Ma- 940 
1958.60 
2850 875 
88.47 
11.65 5.54 5.60 	1904, 	Stockton 	teräs 1o2Ö 
-46 deras) 
1492.19 76.61 
OHZP Eva (ex Elsborg) 730 2440 720 11.05 5.os 5.59 	1907 	Kiel 	stål 
2521.81 9543 
OFLM Fanny (ex Zuij- 1270 1466.io j 	4375 1400 i29s 1361 6.34 
5.99 	1907 	Rotter- 	stål 
derburgh) dam 
- Fart 336 
161.46 
60 - 
27.14 
6.12 2.74 3.04 	1907 	Drammen 	teräs --- ............. 
OFGT 1340 2065 610 
83.53 
11.90 4.73 5.64 	1944 	Helsinki 	teräs 77.77 719.21 I 
OHYW 
Fennia .......... 
Figge (ent. Wil- 535 
73-2 80 
1000 310 
62.33 
39 3.si 3.80 	1905 	Danzig 	teräs 5983 3fiO3 
helm) 
OHWC 240 299.37 300 
46.ss 
6.34 3.63 4.25 	1855 	1Juli 	rauta 
147i 42i 
OFHM 
Finland 	---------- 
1400 3200 
1148.71 
880 13.os 5.71 5.6s 	1946 	Turku 	teräs 85.69 Finlandia 	------ - - - 
1126.79 73.96 
OFNF Finn (ent. Bota) 2x550 57829 	1360 300 9.70 4.14 5.is 	1890, 	Sunder- 	teräs 69.18 
1944 	land 
- 115 42.93 ______ 	- - 20.70 4.30 2.30 2.00 	1901 	Helsing- 	stål 
19.74 11.24 
fors 
OHKB Frej (ent. Viadi- 560 561.04 	660 180 54.00 7.90 4.oi 4.19 	1900 	Dumbar- 	teräs 51.30 250.86 
Fiskars 	II ......... 
mir) ton 
OFCV Fritz S. (ent. Bis- 1000 1474.65 	2300 720 82-20 11.36 5.15 5.50 	1907 	Oslo 	teräs 
855.19 78.80 
caya) 
7303.34 133.63 
OFKII Frostvlk (ent. 3500 424 	10500 127 17.39 10.48 8.45 	1943 	Richmoud teräs 
Emile 	Berliner) 
OFIY Förby (ent. Dami  289 70 -- 6.s2 3.54 3.66 	1907 	Oslo 	terä.s 
15 
Port and Number 
Average of itegistry 
speed class home port Owners 
ln knots 
(loaded) n:O Port S 
14 15 16 17 18 19 
8 802 Helsinki 	L. +  100 A I 	Helsinki Heden 	Ab Esbjörn. 	(Oy  Knudson & Liadfors 
Ab, Helsinki, Eteläranta 14.) 
8 882 Mariehamn 	v. • i ej,, L 11. 	Mariehamn 
rieg. 5 b.) 
8 954 Mariehamn 	V.  + I 	L i. i. Mariehamn  Rederi Ab Fanny. (Algot Johansson, Mariehamn, 
Torgg. 1.) 
7 175 Vaasa 	 - 	Vaasa Vaasan kaupunki. (Kaupunginhallitus.)  
11 935 Helsinki 	0.  + 100A [E+] Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy— Finska ÅngfartygsAb.  
8 544 Rauma 	' 	11. 	Rauma 
Redeni Ab Eva. (Olof Öström, Mariehamn, Ma- 
ma, Seminaarink.  3.) 
8 444 Turku 	 - 	Turku 
hansson, Turku, Käsityölaisk. 20.) 
9.5 959 Helsinki 	• + 100 A IE+] 	Helsinki 
Oy Merenneito. (Seppinen & Kemppi Oy, Rau- 
Suomen Höyrylaiva 	Oy - Finska Angfar- 
tygs Ab. 
10 1043 Helsinki 	V. • I  /,  LI. 1. 	Helsinki 
Höyrylaiva Oy Kauttakulku Ab. (Richard Jo- 
rotink. 18.) 
9 36 Ekenäs 	 - 	Pojo Oy Fiskars Ab. (Fiskars.)  
8.s 616 Helsinki 	 L.  +  100 A 1 	Helsinki 
Redeni Ab Finn. (Bror Eriksén, Helsinki, Lönn- 
Suomen Höyrylaiva Oy —Finska Ångfartygs Ab.  
8 829 Helsinki 	 N. + 1 A 1 	Helsinki Rederi Ab 	Notung. 	(Ernst 	Sohn, 	Helsinki, 
Luotsik. 9 A.) 
10.s 1000 Helsinki 	fl.  + 	i () 	Helsinki Ab Benima  Oy. (Bror Eriksén, Helsinki, Lönn- 
rotink.  18.) 
9 1243 Turku 	 - 	Sarkisalo Karl Forsström Ab. (Förby.) 
Kone- 
Veto: Tona Lastaa Päämitat, metriä Syvys Rakennus. 
TunnUs 
kirjaimet 
Aluksen nimi  sotms md. 
mäsra 
rek, ton. 
brutto 
paino 
 (D. W.) 
poitto- 
std 
PUU- 
tava- 
inn 
pituus ilastissa 
desi 
hey. - 	 - netto ainel- raa vant. leveys korkeus, 
... metria vuosi paikka aine 
2 
neen 
5 6 7 8 
väl. _______ 
9 10 
__________ _______ 
1 3 4 11 12 13 
OFKC Garnet Hul!ngstk 3160 
7263.65 
83 10625 - 
133.60 
17.42 9.98 8.26 1920 	Oakland teräs 
Sunder- OFBZ Gottfrid 	........ 870 2500 800 11.39 4.98 5.30 1899 stål 
land 
OFIX Granö (ex Stan- 1180 3015 1000 12.82 5.37 5.30 1915 	Oslo stål 
ja) 
OHCC Greta(exRolf)ka 1000 
1886.16 
3160 1000 
88.00 
6 12.16 5.47 5.70 1903 	Helsingör stål 
2089.98 87.so 
6.04 5.64 1906 	Tönning teräs OHCX Greta 	Thordén 1000 f2ij2 3150 1000 12.12 
(ent. Greta) I 
OFMO Gripö (ex Molla) 550 
803.68 
1150 375 
58.96 
9.46 3.63 4.20 1920 	Kristian- stål 
sand 
OHTF Gulikrona (ex 215 
240.68 
9483 260 70 
41.05 
3929 6.71 2.87 3.00 Varkaus järn 
Roine) -46' 
Thorne OFIJ H 3 (ent. B 14) 205 - - 
- 
5.19 2.17 1.00 1943 teräs 
- Hailuoto 	 . . . . 
 
100 
80.84 
- - 
21.os 
-j-- 4.62 2.60 1.60 1920 	Helsinki teräs 
OHEA Halvar H. 	(ent. 800 2000 600 -4- 10.70 5.08 5.4S 1907 	New- teräs 
Otto) castle 
OFLY Hamina (ent. 1850 5780 - 14.04 7.69 6.86 1909, 	S:t Clair, teräs 
H. A. Scandiett) -43 	Michigan 
OHXR Havnia(exBertil) ' 830 2350 720 11.00 5.05 5.74 1888 	Port Glas- stil 
OHXG Hebe (ent. Alice) 430 
5e 800 240 0.23 3.15 3.96 1912 	Helsing- terks 
borg 
- Heino (ent. Anna) 50 175 65 6.48 2.02 1.80 1914 	Maaninka rauta 
- Heinävesi I 	.. 150 
14772 
-g---0 120 - 25.21 
6.70 2.34 2.10 1906 	Varkaus teräs 
17 
Keski- Rekisteröimia. 
nopeus 
täydess5. Luokitus Kotipaikka Laivaulsäntä 
lastissa. 
solmua 11:0 paikka 
1 
9.o 1030 Helsinki ii.  + 	i Helsinki AbTh;vet  Oy. (SuemenHöyrylaiva Oy  -  Finska 
Ångfartygs Ab.) 
9 890 Mariehamn L. + 100 A 1 Mariehamn Mariehamns Rederi Ab. (F:a Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
948 Mariehamn N.  + 1 A 1 Mariehamn 
hamn.) 
8 351 Lovisa v. + I ', L 1.1.  Lovisa 
Rederi Ab Valborg. (F:a Gustaf Erikson, Marie- 
Lovisa Ångfartygs Ab. 	(Ab R. Nordström & 
Co Oy, Lovisa.) 
9 699 Helsinki G. + bOA [EJ Helsinki Rderi 	Ab 	Suomi - Laivanvarustaja 	Oy 
Suomi. (Helsinki, 	Kulosaari.)  
8 953 Mariehamn N.  +  I A 1 Föglö Rederi Ab East Sea. (Carl Helin, Degerby, Åland.)  
7 1220 Åbo - Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy - Pargas Kallebergs 
Ab. (Pargas.) 
9 1010 Helsinki Helsinki Helsingin kaupunki. 	(Satamarakennusosasto.)  
8 249 Oulu - Oulu Hailuoclon Höyryveneosuuskunta  r. 1. (Hailuoto.) 
8.5 727 Helsinki L. + 100 A 1 Helsinki Oy Werner Hacklin. (Pori.) 
9 1040 Helsinki K. + A i  ® Helsinki Meriviepti Oy. (Oy Baltic Chartering Ab, Hel-
sinki, Kulosari, E. Rantatie 17.) 
8.s 863 Mariehamn V. .1  '/,  Li. 1. Mariehamn  Heden 	Ab Havnia. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn, Torgg. 1.) 
7.5 766 Helsinki Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅllgfartygsAb.  
Trade PR. 
5 628 Savonlinna -_ Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(L:itaatsilta.) 
8 247 Savonlinna - Heinävesi Heinäveden Höyrylaiva Oy. (Veikko Luostari- 
flea, Kerma, Paitornitki.) 
fonun Kauppalaiva.sto 30. 
2375 -1) 
Ha  
SIS 
Maskin- Dräktig- Ton I Lastar H1dmått I meter 
Djup- 
gS.ende Byggnads. Igen- 
kännlnge- Fartygets namn styrka 
het i 
I D.W. reg. ton stds med 
bokstäver I lod hkr. 
luki, brutto bunkers 
trä- 
varor 
största 
längd bredd 
I 
höjd 
full 
last är ort 
mate- 
netto 
4 	5 
perpend. I i 1 meter 
11 12 - 1 2 3 6 7 8 9 10 13 
HeinäveslII(n).. 	150 
142.97 
120 
26.65 
6.60 	2.43 2.10 1907, Varkaus teräs 26.40 - 69.37 - 
-20 
- Hektor 	 180 
52.50 
- - 
21.49 
4.62 	2.16 2.30 1904 	Varkaus teräs 21.49 12.95 
OHAS Hektos 	1000 ......... 
21€4.00 
- 3000 830 
88.46 
12.21 	5.io 5.79 1903, Middles- teräs 1204.41 85.30 
........... 
-23 	borough 
OHZN Hellos 	 630 339.22 - - 7.45 	3.78 - 1896 	Oskars. teräs .......... 
hamn 
OHYR Herakies 	(ent. 	2690 
5075.16 
8200 2250 129.07 15.93 	7.68 7.40 1910, 	Port teräs 
124.92 -j--- 
Vinstra) --45 	Glasgow 
OFCM Herkules 	550 ........ 
231.79 34.65 
7.58 	3.65 3.66 1931, Viipuri teräs 
31.78 - 
-44 
OFEO Hermes (ent. 	600 
828.90 
1150 320 
63.ss ______
9.78 	4.08 4.42 1911 	Dundee teräs 
60.98 383.13 
Kongeaa) 
- Hevonlahti 	107 183.64 220 I 50 30.75 ______ 7.08 	2.67 2.40 1913, 	Kangas- puu 123.70 30.40 -23 	lampi 
Hevossaari 	(ent. 	150 94.30 172 - 23.35 I 5.a 	2.37 1.85 1920 	Jyväskylä teräs 22.00 29.os 
Tarn) 
- Hietanen 	(ent. 	236 65.2 7 160 - 22.90 ______ 4.79 	2.56 2.13 1906 	Varkaus rauta 21.83 - 
Arno) 
OHXI Hildegaard (ex 	1400 2467.69 4330 1420 98.40 ______ 13.40 	6.07 6.10 1906 	Stockton stål 
94.91 
Butetown)  I 
OFHQ Honka (ent. B 6) 	205 57.87 - -. 
21.46 5.30 	2.23 - 1943 	Hessle teräs 
19.84 
OHBY Hulda Thordén 	1560 2369.ss I 3925 1300 ______ 13.14 	6.02 5.81 1900 	Blyth teräs 
92.05 
(ent. 	Herbert I 
Fischer) 
- Hurtti 	.......... 87 30.68 I - -I 17.42 4.54 	1.74 1.80 1909 	Viipuri muta 
- 21.771 
Medelt art Regiater- 
I knop 
pa full Kla8slflc. 
last n:o ost 
14 15 16 17 
8 	256 Savonlinna - 
11 	170 Raahe - 
10 	244 Helsinki L. + 100 Al 
- 	786 Helsinki - 
10 	782 Helsinki L.  + 100 A I 
13 	861 Helsinki -- 
9 	854 Helsinki V.  •  1'/,, L 1. 1. 
19 
Eemort 	 Redare 	ff 
18 	 19 	 SIS 
Heinavesi 	Heinäveden Höyrylaiva Oy. (Veikko Luostari- 
nen, Kerma, Paitornäki.) 
Raahe 	Rauma—Raahe Oy. (Martinniemen Tehtaat, 
Haukipudas.) 
Helsinki 	Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska ÅllgfartygsAb. 
Helsinki 	Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
Helsinki 	Ab Oceanfart. (Suomen Etelä-Amerikan Linja 
- Finland Syd-Amerika Linjen, Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
Helsinki 	Finska Bergnings Ab Neptun.  (Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
Helsinki 	Northern Steamship Co Ltd— Pohjolan Höyry- 
laiva Oy.  (0. S. Nylund, Helsinki, Unionink. 
24.) 
b 3b Savonlinna 	- Kangaslampi Luostarinen Oy. (Kyösti Luostarinen, Kangas- 
lampi, Hevonlahti.) 
10 123 Jyväskylä 	- Jyväskylä Puukemia Oy. (Heinola, Hevossaari.)  
11 645 Savonlinna Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
8 859 Mariehamn 	L. +  100 A 1 Mariehamn &deri Ab Hildegaard. (Arthur Karlsson, Marie-
hamn.) 
8 461 Oulu 	 - Oulu Valtion Polttoainetoimisto. 	(Oulu, Rantak. 1.) 
8 682 Helsinki 	r. 	i. inn A 1 l4plsnhi Pdri Ah 	 fl. 
	
- ----------------._ 	.....).. 	ktLj±JL& 	Ur&LVaI,Va.t UUUJa .Jy jUlJmt. 
(Helsinki, Kulosaari.) 
384 Kuopio 	 - 	Kuopio 	Kymin Oy - Kym.mene Ab. (Kuopio.) 
20 
Iteglst'd Total 
Principal dimensions 
ln metres 	Draft Built 
Code Name of vessel  India. tonnage Dead- 
Loading 
stan- ________________ loaded, 
letters II. P. gross weight dards ngth, Bre- in Ma- net (tons) total adth Depth metres when where tenal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 11 12 13 
172.86 29.97 
1917 - ilmari 	.......... 76 87.47 200 85 28.80 7.07 2.53 2.so Kuopio puu 
3320.92 104.81 
OHAV Imatra (ent. Al- 1685 19i 5650 1900 101.96 14.67 6.64 6.55 1912 Rotter- teräs 
cor) I dam 
- Imatrafl(m) .... 189.28 26.83 6.67 2.39 2.10 1906 Varkaus rauta 125.37 - - - 25.81 
2300.40 91.16 
OHFK Immo-Ragnar (ex 1000 13Ö 3640 1150 87.88 12.ss 592 5.82 1903 Port 
Glas- stål 
Inga) 	ha gow 
OHXi1 Inga (ex Airisto) 1300 
2409.72 
4050 1175 
93.29 13.25 6.23 5.92 1907 Sunder- stål 89.00 
ha land 
OFJX Inga L (ent. Vii- 820 
1391.33 
1890 620 
70.10 10.91 5.99' 1906 Sunder- terks 
rna) I land 
383.72 42.97 
OHZH Ingeborg (ex 168 177.33 530 125 40.47 7.35 3.32 4.25 1898 Thorskog stål 
Nanset) 
OFAF Inger (ent. T51eå) 910 
1382.92 2180 670 
77.sO 11.20 4.o4 4.80 1925 Sunder- terti 7440 
land 
OHWY Ingorois 	(ex 1100 
2173.20 3250 975 88.60 12.20 5.66 5.46 1909 West stal 1184.05 88.24 
René) Hart1epool 
OHXD Inkeri Nunen 1000 
1707.80 2630 775 85.15 - 11.00 5.35 5.76 1892 West rant 
(ent. Kontio) 
958.is 81.85 I Hartlepool 
OHWJ Innamo(ent.PegJ 1100 
1822.93 
2950 1000 85.33 12.20 5.35 556 1921 Stettin terà 997s 81.53 
gy Thordén) 
- Intti® ........ 90 55.38 - 22.95 4.70 2.59 - 1902 	Tampere rauta 24.34 21.82 
OHEL Iris 	............. 250 446.23 530 125 
52.00 7.52 3.87 4.i4 1884 	Lyypekki rauta 
221.93 50.20 
OFBE Ivalo (ent. Bret- 1200 2035.38 3180 825 
88.48 12.27 5.00 6.00 1902 	Kööpen- teräs 
land) 
1196.06 85.34 hamina 
OHXA Jan (ent. Cito) ..  630 
888.95 1150 380 66.79 9.72 4.24 4.78 1893 	Greenock teräs 
478.76 65.89 
- J. L. Runeberg 223 143.94 ______ - - 28.80 ______ 6.65 3.16 2.00 1912 	helsinki I toräs 72.77 27.75 
(ent. Helsingfors 
Skärgård)  ® 
OHUD Johanna (elit. 200 I 
94.42 ______ - - 25.90 6.48 2.65 2.50 1907 	Rostoek rauta 
22.55 25.90 
Jaiiliva 	I) 
Average 
speed 
in knots 
(loaded) 	n:O 
14 	15 
7 	8 
9 	1l 
lo 	3 
8 	3 
8.7 	4 
8.5 	lo 
7 
8.5 	8 
9 	4 
8 	8 
10 	7 
8 	1 
8 	6 
9.5 
8 	5 
9 	3 
Port and Number 
of Registry 
Port 
16 
Lappeenranta 
Thrku 
Savonlinna 
Lovisa 
Lovisa 
 Helsinki 
Mariehamn 
Helsinki 
 Lovisa 
 Helsinki 
Helsinki 
Tampere 
Helsinki 
Helsinki 
 Rauma 
 Helsinki 
Class 
17 
V. + Pi5, L 1. 1. 
L. + 100 A 1 
L. + 100 A I 
N. 4.  lA 1. 
V. + 'I,, G J 
N. +  1 A 
C. BS 
L.  +  100 fl 
N.+1A 
V.  + I '/,, L: 
Great Coasti 
 Trade 
V.  + I '/,  A 1 
PR. 
L.  +  100 fl 
21 
Home port Owners ila 
SIS 
18 19 
Taipalsaari  A. Kilkkisen perill. (Lappeenranta, Ainonk.  20.)• 
Turku Paulins Rederi Ab Modesta. (Oliver Borg, Turku, 
Kanavaniemi.)  
Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. (Otto Huttunen, Savon- 
linna.) 
Lovisa Lovisa Heden Ab. (Ab B. Nordstrin & Co 
Oy, Lovisa.) 
Lovisa Lovisa Angfartygs Ab. 	(Ab H. Nordström 	& 
Co Oy, Lovisa.) 
Helsinki Laiva Oy Merihelmi. (H. Liljestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4.) 
Föglö Redenibolaget Ingeborg. 	(Carl Helin, Degerby, 
Åland.) 
Helsinki Rederi Ab Ergo. (Helsinki, Unionink. 24 A. 3.  
Lovisa Laivanvarustus Oy Oulu RedeniAb. (Ab R. Nord- 
ström & Co Oy, Lovisa.) 
Helsinki I John Nurmisen Varustamot Oy.  (Helsinki, Sa- 
tamak. 5.) 
Helsinki Suonien Höyrylaiva Oy 	Finska Ångfartygs Ab. 
Tampere Oy Teisko. (V. Hartikainen, Tampere, Aero Oy.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
Rauma Oy Jan. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, Se- 
minaanink.  3.) 
Helsinki Helsingin kaupunki. (Liikennelaitos.)  
9 	888 Lappeenranta 	 -- 	Lauritsalan 	Ab Kaukas Fabrik. (Lanritsala, Kaukas.) 
kauppala 
22 
Tunnus- 
kirjairnet  Aluksen nimi 
Kone- 
 voima 
 lod. 
hey. 
Veto- 
määrä 
rek, 
brutto 
netto 
Tonnia 
kuollut 
paino 
 (D. W.) poltto abel- neen 
Lastas 
std 
puu- 
tava- 
raa 
Päämitat, metria Syväys täy - 
dessä 
lastissa, 
metriä 
Kakenuuu - 
jjjj 
pituus 
vant, 
väl . 
leveys 
____________ 
korkeus vuosi 
__________________________  
paikka aine 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 fl 12 13 
OFHW John 	Bull 	(ent. 205 
57.63 
14.49 - - 
21.46 
5.30 2.23 - 1943 Hessle 	teräs 19.84 
B 7) 
- Joh. Parviainen . 150 
53.76 
18.49 - 
21.38 
4.88 2.37 2.30 1908 Porvoo 	rauta 20.28 
- 260 
81.23 
24.47 - - 
24.57 
4.45 2.48 2.40 1914 'Ta5 	rauta 23.23 
- 120 
185.si 
130.73 250 90 
31.14 
7.03 2.7 2.89 1917 Varkaus 	puu 30.18 
- 
Jormall ........ 
Jouko I ......... 
120 
185.oi 
129.30 250 90 
3 7.05 2.05 2.89 1917 Varkaus 	puu 0.82 
- 
Jouko II 	........ 
Juha 101.93 67.7 150 - 
26.25 6.ss 1.65 2.00 1929 Savon- 	rauta 
liiuia 
- Jyväskylä  (m)  ... 240 181.50 99.51 - 
28.04 6.40 2.67 - 1924 Varkaus 	terhi 26.54 
Kaima) 47.6o 22.43 - - 
21.17 4.64 1.78 - 1898 Varkaus 	rauta 20.56 
OHEN Kalervo ........ J 
177.53 
109.19 235 75 3O.42 
6.85 2.70 2.40 1908 Lehto- 	teräs 
niemi 
- Kalervo® 
54.19 
- 
21.82 4.70 2.02 - 1897 Lehto- 	I  terä __fi 
niemi 
- 127 60.66 67 
- 
21.14 4.70 2.30 2.30 1891 Lehto- 	terä: Kalla 	............. 
niemi 
OFIS Kalle (ent. 	Ma- 
kena.) 
1550 2642.93 4150 _____ 13.25 7.34 - 1919 Ashtabula 	ter 
OHEP Kannas ........... 203 348.29 215.73 550 175 
40.os 
38.oi 8.52 3.38 
3.70 1930 Koivisto 	puu 
OHGX Karhula (ex 
Clyne Rock) 
1280 
1255.16 3550 1100 
93,03 12.96 5 85 5.46 1909 Flensburg 	stål 
90.66 
OHVE Karin Thordén 1000 1795.ss 3050 1030 84.os 12.84 5.36 5.38 1919 Grimstad 	teräs 
1010.7 7 
(ent. Eda) 
- KarJalankoskE  134 108.&s 
61.20 
- - 24.23 
4.ou 6.65 2.63 - 1905 Lehto- 	rauta 
OFMM Karl-Erik (ex 1580 p663 52 '  3800 1 750 94,90 13.35 5.98 5.82 1918 
niemi 
Wilming- 	stål 
91.06 
Helmi L) 
1479.81 - I 
ton 
OFDN Kaste (ex Esther 
Maria) 
1170 
I 
1935.42 
 1059.s 
3200 1050 88.so 
 85.00 
12.24 5.52 5.80 1922 Hoboken 	stål 
23 
Keskino- Bekisteröimis- 
peus täy- 
desaS las- LuokituB Kotipaikka Laivanisäntk -- 
tissa, 
Boimua n;o palkka 
14 15 16 17 - 18 19 
- 986 Helsinki - Helsinki Wahl & Co. (Helsinki, Mariank. 5.) 
10 40 Jyväskylä - Säynätsalo 
salo.) 
11 600 Savonlinna - Savonlinna  A. Åhlström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
8 761 Savonlinna - Savonlinna  A. Ahiström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
8 762 Savonlinna - Savonlinna A. Ahiström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
7 869 Savonlinna - Savonlinna 
linna.) 
- 169 Jyväskylä - Jyväskylä 
Enso-Gutzeit Oy, Parviaisen Tehtaat. (Säynät- 
Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
- 27 Jyväskylä - Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. (Jyväskylä.)  
7.s 211 Kuopio - Kuopio 
Saimaan Höyrylaiva Oy. (Otto Huttunen, Savon- 
H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
- 364 Kuopio - Kuopio Veikko Tuovinen. (Kuopio, Puijonk. 1.) 
- 435 Kuopio - Kuopio Kuopion Höyrymylly Oy Sampo. (Kai Hall- 
man, Kuopio.) 
8 1029 Helsinki it.  +  A 1 Helsinki 
sinki, Kulosaari, E. Rantatie 17.) 
6.s 1179 Turku - Aura Laiva Oy Kannas. (Oy Fenno Shipping Co Ltd, 
Helsinki, Vuorik. 3.) 
9 443 Lovisa G. + 100 A Lovisa 
Merivienti Oy. (Oy Baltic Chartering Ab, Hel- 
Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
(Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
9 760 Helsinki N. + 	A 1 Helsinki Redeni Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
(Helsinki, Kulosaari.) 
11 161 Kuopio - Muuruvesi Kosken Höyryvenhe Oy. (Niilo Zitting, Muuru- 
vesi.) 
9 467 Lovisa L.  +  mo A i Lovisa 0y Wildiart Ltd. (Ab H. Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
9 53 Kaskö L. + 100 A 1 Kaskö Kaskisten Laiva Oy. (Ilmari Vallinkoski, Kaskö.) 
Ha  
SIS 
24 
Maskini Dräktig- 	 Huvudmått i meter I 	Ton 	Lastar 
Djup - 
gående 
Byggnads - 
Jgen- 
k5nnlngs- Fartygets namn  
I 
styrka 
het D. W. 	stds rag, ton med -- 
bokstäver 
• id ' 	I hkr, mk1, 	trä- 	största brutto 	 I bunkers 	varor 	längd 	bredd  I 	höjd lull st år ort mate- rial netto I perpend. I meter _________________  
1 2 3 4 	5 	6 	7 	8 9 B fl 	12 13 
1558.37 
OFMU 	Katrina (ent. Ar- 970 854.75 2296 	920 
_____ 
7316 	11.12 	5.68 5.66 1920 Goole teräs 
naa) 
105 
107.31 
- --  134.14 235 	95 
31.os 
6.90 	2.96 30.00 2.40 1903 Lehto- terãs - 	Kauko .......... 
niemi 
188.00 30.47 
- 	Kauko ........... 74 122.20 220 	80 7.05 	2.63 28.52 2.40 1917 Kuopio puu 
300 
116.61 - 	- 
26.88 6.23 	2.74 2.5o 1911 Ruotsi rauta 25.so 
93 
161.89 250 	80 
30.90 6.90 	2.40 2.40 1908, Säminki puu 
110.41 30.52 -23 
- 	Kemi 11 ........ 
OHER 	Kirsta (ex Gle- 990 1758.ea 2550 	830 
81.44 - 	11.40 	4.76 5.37 1906 Rostock stal 
970.92 
- 	Kilpi 	............ 
78.15 
nisla) 
127 87.59 - 	- 23.60 	5.90 	2.34 - 1898 Lehto- rauta - 	Koski  ® ....... 33.i 23.00 memj. 
OHKD 	Kotka (ent. 915 1286.47 2200 	660 75.ii 11.30 	5.35 5.28 1919 Haarlem teräs 7i 72.44 
Zwijndrecht) 
137 66.44 - 22.02 	4.80 	2.08 - 1884, Pori rauta 
21.20 1935 
OHYX 	Koura (ent. Mi- 1620 3334.90 5400 	1800 104.20 	14.63 	6.65 6.00 1907 West teräs 
i88.76 mis) . 100.78 Hartlepool 
- 	Kotvio H 	......... 
- 	Kouta (ent. Vuo- 121 61.ia - 22.49 	5.so 	1.86 - 1921 Varkaus rauta 
katti II) 
1440 2155.so 3350 	1150 90.39 	13.os 	5.72 5.90 1947 Åbo stål 
1146.70 85.69 
OFMJ 	Kurikka (ent. 2280 4709.19 
 2646.68 
6100 	1900 122.30 	15.38 	7.23 
119.67 
6.70 1899, Buffalo teräs 
OFNC 	Kungsö .......... 
P. E. Crowley) 1943 
- 	Kustaanmiek-  200 127.98 180 	- 29.20 	6.is 	3.37 3.o 1915 Helsinki terks 
ka __7j 
OFAA 	Knurtanes (ent.  1620 3026.12 5100 	1650 104.43 14.sO 	6.12 6.00 1906 West teri 
Dirphys) 
101.20 Hartlepooll 
- 	Kyröskoski.. 120 - 21.98 	5.12 	2.39 - 1910 Tampere rauta 21.81 21.12 
- 	Lahti (ent. Lah-  106 65.19 39 	- 23.22 _____ 	4.90 	2.so 2.10 1872 Viipuri rauta 
90 22.40 
den Saha) 
25 
Medelfart Register 
1 knop 
pa full Kiassific. ilemort 
Redare 
last n:O ort 
- --- 
19 
SIS 
74 15 16 
____ 
17 18 
9 1034 Helsinki V. .1  '/,  L 1. 1. Helsinki Pargas Rederi och Varvs Ab. (0. S. Nylund, 
Helsinki, Unionink. 24.) 
7 191 Savonlinna - Savonlinna And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
6.5 308 Kuopio - Kuopio Il. Saastamoinen Oy. (Kuopio.)  
9.s 361 Kemi - Kemi Ab Kemi Oy. (Kemi.) 
270 Savonlinna - Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
8.5 887 Mariehamn c. 	n s Mariehamn  Rederi Ab 	1irsta. 	(F:a 	Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
- 83 Kuopio - Muuruvesi 
vesi.) 
8.s 656 Helsinki v.  + I'/,, j  i. i. Helsinki Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Henry Nie!- 
sen Ab— Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
- 554 Tampere - Ruovesi Kotvio Oy. 	(Ruovesi.) 
8 177 Vaasa N 4. 	A 1 Vaasa Kouran Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, Kaup- 
papuistikko 18. B.) 
- 58 Kajaani - Kajaani 
Kosken Höyryvenhe Oy. (Niilo Zitting, Muuru- 
Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys. (Kajaani, Tep- 
pana.) 
9.a 956 Mariehamn G.  +  100 A Mariehamn Mariehainns Rderi Ab. (F:a Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
9.5 184 Vaasa K. +  A 1 Vaasa Kurikan Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, Kaup-
papuistikko 18 B.) 
9 1025 Helsinki - Helsinki Suomen Valtio. (Merivoinlien Esikunta, Helsinki.) 
9 178 Vaasa çj. 	B Vaasa Kuurtanes Oy. 	(Paul Eriksson, Vaasa, Kaup. 
I papuistikko 18. B.) 
- 247 Tampere - Hämeenkyrö Oy Kyro Ab. (Kyröskoski.) 
9.3 306 Lahti - Lahti Lahti ()v. (Lahti, Vesijärvenk. 76.) 
4 
26 
Reglst'd Total 
Principal dimensions 
in metres Draft Built 
COde Name of vesse Italic, tonnage Dead- 
LOdJng 
stan- 'oaded, Length, Bre. letters R. P. 
gross weight dards In Ma. net (tons) total Depth metres when 	where 
b. pp. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 
697.79 53, 
OHZF 	Lahti(ent.Atlan- 490 290.79 890 180 8.23 5.48 4.03 1905 	Glasgow terås 51.30 
tica) 
2241.79 92.03 
OFBF 	Laila 	Nurminen 1190 3590 1150 12.89 5.ss 5.68 1900 	Helsingör teräs 1263.33 
(ent. Laila) 
- 	Laine (ent. Vii- 34.81 22.62 - 
18.74 
4.13 1.18 1.80 1922 	Tampere rauta 17.76 
kinsaaril)® 
ORFI 	Lapponia (ent. 700 
1172.91 
1650 510 
73.10 
10.42 4.13 5.20 1898 	Greenock teras 662.43 
Johanna) 
OHCO 	Leda 	........... 
I 
680 1227.76 Öj6 1720 530 
72.68 
10.70 4.37 5.03 1908 	Bergen teräs 69.37 
OFKS 	Ledsund (ex 2620 3889.33 7050 2200 
122.25 
16.02 6.ss 6.98 1919 	Flensburg stål 
Costa Rica) 
- 	Lelni 	........... 100 66.99 22.98 4.66 2.44 1.70 1876 	Viipuri rauta 21.95 - - 21.77 
- 	Leppävirta n () 129 148.24 26.85 6.70 2.34 - 1904 	Varkaus rauta 25.ii 84.57 I 
- 	Liperi (ent. Nur- 23 90.43 150 60 25.97 2.is 2.43 1897, 	Varkaus rauta 24.ss I 64.67 11905, mes) 
OFAT 	Lokki (ent. La- 140 205.16 320 93 34.90 6.82 2.81 3.00 
-37 
1898»  Pori rauta 33.60 127.24 
doga) 1936 
- 	Lokki  ® 129 110.52 24.39 Varkaus .... 56.79 - - 6.15 2.34 - 1913 teräs 23.19 
92 
195.37 - 90 30.84 7.10 2.58 2.44 1944 	Uuras puu ii 29.14 130.34 
rauta 
84 167.27 225 90 30.so 7.00 2.62 2.40 1928 	Saamuiki puu 118.00 30.00 
OHVH 	Lyra (ent. Kant) 230 355.40 400 120 50.70 6.io 3.08 3.6s 1881 	Sunder- rauta 205.89 
- 	Lokki ............. 
land 
- 	Luotto ............ 
- 	Länsi-Teisko (ent. 95 64.07 - - 23.47 4.82 2.36 2.00 1907, Tampere  rauta 22.03 
Tyrväntö) ® 
30.25 
-23 
OFKU 	Maininki (ent. 490 536.98 600 180 I 53.34 8.03 3.28 4.57 1903 	Bergen teräs 
I 	50.78 Activ) 
OHYA 	Margareta 	(ex 1400 2915.23 4700 1450 I98.72 14.23 6.28 6.40 1904 	Sunder- stål 
95.72 
Ursa) land 
27 
Port and Number 
Average of Registry 
speed 
In knots Cla 
Home port Owners 
(loaded) n:o Port 
14 15 16 17 18 19 
8 784 Helsinki . 4 100 A Helsinki Laiva Oy  Lahti. 	(0. A. Brunila, 	Helsinki, 
Kirkkok. 2 B.) 
8.s 805 Helsinki L. + 100 A 1 Helsinki John Nurmisen Varustamot Oy. (Helsinki, Sa- 
tamak. 5.) 
10 544 Tampere - Tampere Tampereen Työväenyhdistys r. y. 	(Tampere, 
Hallitusk. 19.) 
9 622 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Northern Shipping Ltd - Pohjolan Laivaus Oy.  
(0. S. Nylund, Helsinki, Unionink. 24.) 
8 1276 Turku L. + 100 A 1 Turku Waifrid Rostedt. (Turku, Kaskenkula 3.) 
10 950 Mariehamn L.  +  100 A 1 Mariehamn RederiAb Ledsund. (Uno Adolfsson, Mariehamn.) 
7 45 Heinola - Heinola Kymin Uittoyhdistys. (Kotka, Kyminsuu.) 
- 156 Kuopio - Leppävirta Leppävirran Höyrylaiva Oy. 	(N. J. Laitinen, 
Leppävirta.) 
10 1016 Savonlinna - I<angaslampi Aarne Kiemettinen. (Enonkoski, Hyypiäniemi.)  
7 1259 Turku - Piikkiö Laiva 	Oy 	Lokki. (Toivo 	Kari, Virolahti, 
Pyterlahti.) 
220 Kuopio - Kuopio Ita-Kuopion Höyryvenhe Oy. (Kuopio.) 
7 918 Lappeenranta - Lappeenranta Veljekset Issakainen Oy. (Lappeenranta, Kimpi- 
senk. 4.) 
- 890 Helsinki - Helsinki Hackman & Co. (Kuopion Metsäkonttori, Kuo- 
pio.) 
7.5 1042 Turku - Siirkisalo Laivanisännistöyhtiö Lyra— Rederibolaget Lyra. 
(Walter Bruun, Turku, Yliopistok. 25 A.) 
9 550 Tampere - Tampere Länsi-Teisko Oy. 	(V. H. Männistö, Tampere, 
Kortelandenk. 6.) 
9 1261 Tnrku N.  +  1 A i Is Rymättyli Laiva Oy Maininki. (Meritoimi Oy,  Turku, Lm- 
nank. 37.) 
8 459 Lovisa v. • i'j,, L 1.1.  Lovisa Lovisa Angfartygs Ab. (Ab R. Nordström & Co 
Oy, Lovisa.) 
Hl  
SIS 
 
Veto- Kone- 
Tonnia 	Lastan kuoUnt Päämitat, metriä Syväys 	Rakennus- 
Tunnus - määrä voima I  Aluksen nimi 	 rek, ton. 
	
paiflO 	std 
r (D. W.) 	puu' 
tity - _________________  
dessl. j5jj 
kirialmet lad. 	brutto 
hey. 
poltto- 	tava- 
I 	ainel- pituus leveys korkeus lastissa, vuosi 	paikka 	aine netto I 	neen 	rna vant, väl . ______________ 
metriä 
_______ ___________ 
10 	11 	12 	13 2 3 	I 	4 5 6 	I 7 8 9 
OHAI Maria (ex Björne- 
2466.os 
1350 3700 	1100 
U3.00 
12.20 7.95 6.14 	1894 	Stockton stål .50 
borg) 
1736.85 3.18 ______ 
OFAS Marieborg (ent.  
_____ 
860 	96618 3048 	860 12.18 5.13 5.72 	1920 	Kööpen- teräs .56 
Olga S.) haniina 
OHYB Marina (ent. Gus- 
140&61 870 2050 	670 
______ 11.20 4.84 4.84 	1911 	Oskars- teräs 69.45 
tavsberg) hamn 
OFDZ Manus (ent. Zor- 
1375.89 
850 	----- 1850 	
- o60 78.38 10.75 5.36 5.20 	1880 	Sunder- s'auta 
75.64 
ro) I land 
OFDT Marja-LIIsa Nur- 
1459.84 820 2022 	550 10.43 6.10 6.12 	1911 	Sunder- teräs 819.73 3.18 
mlnen(ent. Liisa) land 
- Mars 	........... 94. 260 94 25.13 6.02 2.so - 	1899 	Pori teräs 
24.22 28.84 
OFDD Marta (exJyden) 
486.00 380 625 	185 51.86 8.12 3.73 3.si 	1879 	Sunder- järn 
50.07 245.90 land 
OHXH Maud Thordén 
1376.15 910 2060 	725 77,70 11.32 4.47 4.62 	1921 	Stavanger teräs 
73.90 (ent. Tergus)  
OFAJ Mercator (ent. 
4748.25 
2650 7550 	- 121,30 15.ss 7.98 7.3s 	1920, 	Port Glas- teräs 40i 117.30 
Angra) -37 	gow 
OFKD Mercur 	(ent. 1298.88 700 2050 	650 
76.82 
10.72 5.18 5.26 	1899 	Lyypekki terks 7377 
Mnnin) 
- 152.05 - 75 	90 9.82 7.io 2.is 2.44 	1915 	Mikkeli puu 28.76 105.4 7 
OFEQ Merita (ex Wer- 583.56 335 780 	240 
56.62 - 8.47 3.53 3.70 	1895, 	Danzig stål 54 .75 
1943 
Meri ............. 
ner) 
- Metsä (ent. Län- 57.11 90 - 	- 21.si 5.07 2.43 - 	1916 	Tampere rauta 
gelmäki)  (m) 
15.44 20 
- Mikkeli (ent. 149.70 138 78 	- 26.70 6.64 2.24 2.40 	1903 	Varkaus rauta 25.16 
Leppävirta)  ® 
OHZR Mikkeli 193.33 117 250 	100 31.00 6.90 2.92 2.40 	1904 	Lehto- rauta ).82 124.80 iliemi 
Keskino- Rekisteröimis - 
pens täy- 
dessä las - 
tissa, n:o paikka solmua 
14 15 16 
8.5 928 Mariehamn 
8 352 Uusikaupunki 
9 774 Helsinki 
8 848 Helsinki 
8.s 851 Helsinki 
- 75 Pori 
7.s 1167 Åbo 
1013 Helsinki 
6 	476 Kuopio 
7 	1188 Åbo 
- 	543 Tampere 
10 	398 Savonlinna 
- 	100 Mikkeli 
29 
Ha 
Luokitus Kotipaikka Laivanisäntä flu 
- 	- 	
- sis  
17 18 
L. + 100 A 1 Mariehamn Rederi Ab Valhorg. 	(F:a Gustaf Erikson, Ma- 
riehamn.) 
V. + I 'la L 1. 1. Uusikaupunki  Rederibolaget Zachariassen & Co - Laivayhtiö 
Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
V.+I,,L1.1. Helsinki Rederi Ab Marina. (Ab Victor Ek Oy, Helsinki, 
Eteinranta 16.) 
V. • I  '/,, Lii. Helsinki Curt Mattson Rederi Ab. (Curt Mattson, Hel- 
sinki, Lönnrotink. 18.) 
L. + 100 A Helsinki John Nunninen  Oy. (Helsinki, Satainak. 5.) 
- Pori W. Rosenlew & Co Ab. (Pori.) 
C. BS Nagu Oy Itämeren Wienti-Tuonti. (Oy Fenno Ship-
ping Co Ltd, Helsingfors, Bergg, 3.) 
V.+I'/,, Li. 1. helsinki Rederi Ab Suomi - Laivarivarustaja Oy Suomi. 
(Helsinki, Kulosaari.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Suomen Etelä- 
Amerikan Linja — Finland Syd-Amerika Lm- 
jeil, helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
N. + 1 A 1 is Helsinki 
1aivaOy. (0. S. Nylund, Helsinki, Unionink.24.) 
— Kuopio 
Northern Steamship Co Ltd —Pohjolan Höyry- 
Oy Savo. (Kuopio.) 
C. BS Nagu Rederi Ah Rita. (Oy Fenno Shipping Co Ltd,  
Helsingfors, Bergg. 3.) 
- Ruovesi Näsijärven Metsä Oy. (Tampere, Hallitusk. 8 B.) 
- Savonlinna Höyryvenhe Oy Kerttu. (U. Saukkonen, Svon-
linna.) 
- Anttola R. G. Korpikallion Perilliset. (Arittola, Kokkosen- 
laii i. 
8 	765 Helsinki 
10 	804 Helsinki 
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Medelfart Register. 
ikuop 
pa 
____________ Kiassific. Hemort Redare 
last n:o ort 
14 15 16 17 18 19 
4.s 	1021 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
9 	319 Helsinki L. + 100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy—Finska Angfartygs Ab.  
8 	763 Savonlinna - Savonlinna A. Åhlström  Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
8.3 	920 Lappeenranta - Lappeenranta Valtion Polttoainetoimisto. (Lappeenranta.)  
7 	430 Pori N. + 1 A 1 Is Porin mlk. Oy 	Viasveden 	Höyry 	Ab. 	(P. 	Molander 
Oy 	Ab, Pori, Isolinnank. 14.) 
- 	893 Helsinki - Helsinki Finska BergningsAb Neptun.  (Helsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
9.s 	444 Lovisa V.  • 1/1,L1.1. Lovisa Ab Mare. (Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
- 	1245 Turku L.  +  100 A i Turku Paulins Rederi Ab Östra Nagu. (Oliver Borg, 
Turku, Kanavaniemi.) 
9 	883 Helsinki V.+ii,, L 1.1. Helsinki Suomen Höyrylaiva OY  -  Finska Ångfartygs Ab.  
8 	804 Savonlinna - Savonlinna A. Ahiström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.; 
10 	I 	777 Helsinki L.  +  100 A i Helsinki Ab 	Finland—Amerika Linjen Oy. 	(Suomen 
rika Linjen, Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
8 	1054 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki 
Etela-Amerikan Linja - Finland Syd-Ame-
Neste Oy. (Henry Nielsen Ab  -  Oy, Helsinki, 
Fabiajiink. 6.) 
9 	706 Helsinki L. + 100 A 1 Helsinki Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Henry Niel.  
sen Ab  -  Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
7.5 	318 Lovisa G.  +  100 	[El Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. (Ab R. Nordström & 04 
Oy, Lovisa.) 
13 	581 Turku Turku Ångfartygs Ab Bore. 
Trade PR. 
10 	640 Helsinki N.+ 1 A 1 is Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Angfartygs Ab.  
9 	1020 Helsinki Helsinki Northern Shipping Ltd 	Pohjolan Laivaus Oy.  
I / 	\,.l 	.1 	iT. 	TS., 	: 	F'../,,., S... 
Ha  
SIS 
•Ufl. 
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Code 
letters Name of vessel 
Indic. I • 
Regist'd 
tonnage 
gross 
Principal dimensions 
Total 
	
Loading 	in metres 	
Draft 
Dead- 	______ _______ loaded, stan- -_________ weight Length, dards (tons) 	total 	Depth 	metres 
b.id _________  ____ 
Built 
when where Ma
- 
teriz1 
_______ 
net 
1 
_____ 
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 
Näsijrvi II (ent. 
61.24 
175 	13.61 - - 
21.03 
5.13 2.ii 2.30 	1929 Varkaus rauta 20.95 
Neptun II) 
- 	Oberon ffi ....... 77.09 203 26.67 72 - 
26.18 
5.02 2.54 2.40 	1920 Varkaus rauta 24.18 
OHBF 	Olhonna ® .... 
1104.45 
1400 564.94 
385 - 6-Lis 9.ss 6.47 5.49 	1898 Diuidee tents 60.63 
OFDM 	Oinas (ent. Bor- I 
gila) 
1455.02 
950 2350 730 
77.31 
11.38 5.is 5.24 	1910 Fredrik- 
stad 
teris 
OHFG 	Olivia (ex Kemi) 
2631.88 
1130 .72 3450 1200 
92.11 
12.54 4.92 5.so 	1900 Rostock stiil 8.96 
- 	Onkivesi ® .... 84 	
51.so 
25.12 - - 
20.08 
4.53 2.14 2.14 	1908 Lehto- terä 19.90 
niemi 
- 	Onni ............. 136.58 97 87.ss 235 80 
30.so 
6.34 2.62 2.40 	1901 Horsma- 
 lahti  
rauta 
30.40 
- 	Orivesi I (ent. 
Punkaharju)® 
172.33 
138 88 - 26.59 25.02 6.63 2.30 
I 2.40 	1906 Varkaus rauta 
- 	Orivesi II (ent. 
Liperi)® 
148.88 
135 
90.98 - - 
26.56 
25.03 6.ss 2.44 2.4o 	1907 
Varkaus rauta 
- 	Osmo ........... 165.42 65 116.70 165 - 
30.37 
28.92 
7.io 2.44 2.10 	1914, 
-43 
Sulkava puu 
192.87 
____ 
75 118.20 
350 100 
30.82 
30.65 
7.03 2.88 3.00 	1927 
I 
Koivisto puu 
142.31 
75 
94.12 
250 90 
29.61 
28.18 
7.os 2.32 2.59 	1916 Viipuri puu 
OHKE 	Osmo ............. 
206.02 114 
123.92 
300 95 
30.75 6.90 2.77 2.70 	1904 Lehto- 
memi 
rauta 
30.40 
- 	Osmo ............. 
OHVL 	Osmo ............ 
165.20 
89 116.26 
300 100 35.62  ---- 
 34.48 
7.40 1.82 2.20 	1933 Kuru puu - 	Osmo ............. 
OFIB 	Ostrobotnia ..... 2166.64 1400 	------- 1150.92 3150 
880 90.35 13.06 5.71 5.65 	1946 Turku teräs 
85.68 
- 	Osuuskunta  I® 92 	74.21 39.18 
- - 22.50 
21.45 
495 2.10 2.00 	1905, 
-26 
Savon- 
linna 
rauta 
- 	Osuusteurastamo 
(enhSaimaa Hjfl 
56.68 74 
20.24 
50 
I 
- 19.50 4.78 2.26 1.80 	1906 Savon- 
linna 
I 
tents _____ 
160 
33 
19 
Kokemäenjoen tJittoyhdistys. (Vammala.)  
A. Åhlström  Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus. 
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Angfartygs Ab 
helsingin Lloyd Oy. (H. Janhonen, Helsinki 
Fabianink. 13 A. 3.)  
Rederi Ab Valborg. (F:a  Gustaf Erikson, Ma 
riehamn.) 
Lapinlanden Osnusmeijeri i. 1. (Lapinlahti.) 
Oy Birger Hailman. (Kuopio.) 
Höyry'enho Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon. 
linna.) 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon. 
linna.) 
Veljekset Issakainen Oy. (Lappeenranta, Kimpi. 
senk. 4.) 
Aleks. Kokkala. (Oy Fenno Shipping Co Ltd, 
Helsinki, Vuorik. 3.) 
A. Åhlström  Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
Oy Birger Ilaliman. (Kuopio.) 
J. Anton  Sulkava. ('l'anipere, Punvillatch-
taank. 10 C.) 
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab. 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon-
linna.) 
Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1. (Kuopio.) 
Class 	Rome port 
17 18 
- Tampere 
- Savonlinna  
L. + 100 A I Helsinki 
N. 4.  1 A 1 Helsinki 
V. • I 	L 1. 1 Mariehamn 
- Iisalmi 
- Kuopio 
- Savonlinna 
- Joensuu 
- Lappeenra'i ta 
	
- 	Piikkiö 
- 	Savonlinna 
- 	Kuopio 
- 	Tampere 
C. +100 (E+) Helsinki 
S 
 - 	Savonlinna 
- 	Kuopio 
Owner, 
__ 	 -Ha 
129 Kuopio 
IL) 248 Savonlinna 
iL) 236 Joensuu 
G. 917 Lappeenranta 
5 1260 Turku 
760 Savonlinna 
212 Kuopio 
6 541 	Tampere 
979 	1-lelsinki 
240 	Savonlinna 
450 Kuopio 
h('uppaloivasto 	30. 
Port and Number 
of Registry 
Port 
16 
Tampere 
Savonlinna 
 1-lelsinki 
Helsinki 
8.5 	913 Mariehamn 
- 	25 Iisalmi 
Kone- 
Veto- I Tonnia kuollut Lastas Päämitat, metriä SYVi1Y5  Rakennus- määrä Pai std täy - Tunnus - Aluksen nimi voima md. rek, ton, (I). W.) PUU deceit suurin kirjalmet 
hey. brutto 
Poltth- 
smet- 
tava- pituus leveys korkeus lastissa, . metriä vuosi paikka aine netto neen raa vant. väl . _______ _______ ______________  
1 2 3 4 5 678 9 10 11 	12 13 
OHHC Otava (ent. 850 
1289.97 
2000 570 
72.85 
10.70 4.95 5.08 1904 Newcastle teräs 
Simone) 
OFAH Otso 680+ 
530.25 - - 43.90 11.40 5.21 5.50 1936 Helsinki teräs 39.50 -, ............ 1265 158.93 
Otto 32 
78.41 
100 40 
22.71 
5.75 1.72 1.82 1910 Saami puu 21.95 - ............ 52.47 
OHDW Otto H. (ent.Hel- 1000 
2216.35 
3100 1000 
86.93 
12.08 7.05 5.04 1897 Flensburg teräs 83.45 
ga Ferdinand) 
OFHU Oulu 12 (ent. B4) 220 
56.23 
- 
21Å6 
5.30 2.23 233 1943 Hessle teras 1984 14.53 
OFIF Oulu 13 (ent. B 216 
7L18 21.42 5.19 2.17 2.44 1943 Hessle teras 21.42 22.13 - - 
10) 
OFIG Oulu 14 (ent. B 216 
7L18 2L42 5.19 2.17 2.44 1946 Hessle teräs 2L42 22j3 - - 
11) 
- Paavo(ent.Elina) 72 188.64 205 105 
30.80 7.os 2.46 2.44 1913, Salumnki puu 3010 134.74 -25, 
-38 
- Pajulahti 	(ent. 60 42.62 42 - 
22.84 4.40 1.aO t80 1901, Tampere raut. 22.13 20.73 
Kangasala)  ® -27 
OFLZ Pankakoski (ent. 1870 
4138.39 5926 - 113.18 14.04 4.68 - 1909, Wyan- teri 
2682.66 110.33 
W. 	W. 	Atter- --44 dotte 
bury) 
OHYP 166 
200.40 250 65 --- 6.74 3.03 2.40 1899 Varkaus raul Panu 	........... 1 31.00 
- 142 124.93 - 25.09 6.03 2.64 2.50 1905 Varkaus st 24.24 43.18 
OFEL 
Pargas® ......... 
Parma (ex 950 
2O4Lss I 	3100 1000 8552 ______ 12.32 4.80 5.65 1898 Stockton StL 
112 82.58 
Harmonia) 
OFIK Patria 	.......... 1400 
2 161.5 3 3150 880 _90.44 13.07 5.71 560 1947 Turku tejäs 1148.so I 85.73 
- Pehr Schauman 2x147 93i's -. - 27.30 5,65 2.25 2.25 1913 Vaasa teräs _____ 25.70 24.14 
(ent. Taimi ll) 
OHZQ Per Brahe (ent. 1350 832.96 125 - 67.19 10.11 4.19 3.66 1908 Kööpen- teräs _____ 63.91 
NielsHolst)®  hamina 
35 
Xeskiuo. Rekisterömis- 
peua täy- 
dessä las- Luokiths Kotipaikka Laivanisäntä 
tissa, 
8olmua n:o paikka 
14 15 16 17 18 jj 
7.8 685 Helsinki L.  +  100 A 1 	Helsinki Helsingin Lloyd Oy. (H. Janhonen, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 3.) 
12 791 Helsinki - 	Helsinki Helsingin kaupunki. (Satamalaitos.) 
- 320 Savonlinna - 	Savonlinna Savonlinnan Rauta Oy. (Savonlinna.)  
8-s 406 Pori v. • I  /,,  L 1. i. 	Pori Laivanisiinnistöyhtio Otto H. (Oy Werner Hack- 
tin, Pori.) 
9 462 Oulu - 	Oulu Oulu Oy. 	(Oulu.) 
9 463 Oulu Oulu Oulu Oy. 	(Oulu.) 
9 464 Oulu - 	Oulu Oulu Oy. 	(Oulu.) 
4.5 899 Savonlinna - 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
9 502 Tampere - 	Tampere Tampereen Höyrylaiva Oy. (S. Arponen, Tam- 
pere, Ilämeenk. 10.) 
9 1037 Helsinki K.  + A 	® 	Helsinki Merivienti Oy. (Oy Baltic Chartering Ab, Hel- 
sinki, Kulosaari, E. Rantatie 17.) 
11 84 Kuopio - 	Kuopio Oy Gust. Ranin. (Kuopio.) 
9 443 Åbo - 	Pargas John Pettersson. (Dragsfjärd.)  
8 906 Mariehamn V. • I 'I,, L 1. 1. 	Mariehamn 
hamn, Torgg. 1.) 
8.s 996 Helsinki Q +  )00 	helsinki Suomen Höyrylaiva Oy 	Finska Ångfartygs Ab.  
818 Savonlinna - 	Savonlinna 
Rederi Ab Parma. 	(Algot Johansson, Marie- 
lahti.) 
14 1153 Turku \'. 	 Turku 
Oy WiIh. Schauman Ab. (Savonlinna, Pääsky- 
Ångfartygs Ab Mariehamn - Hoyrylaiva  Oy 
Mariehamn. (John Lindblom, Turku,  Linnan- 
katu9B.) 
Ha  
sis  
36 
I Djup' 
II 	skiii Präktig- Ton Lastar Huvudmått i meter gående 
Byggnads- 
Igen-- 
 känn!ngs Fartygets namn 	p 
styrka 
 I  md reg. 
ton D W ink!, 
stds 
 trä- 
__________ med 
full 
- - - 	 - 
mate. 
- 	 ________ största 
------- 
bokstäver hkr, 
brutto bunkers varor längd 	I bredd höjd last år ort na! netto perpend. meter __________ _______ 
1 2 	I 3 4 	I 5 .10 Ii 19 13 6 7 	8 9 
OFKL Petsamo(exAvis- 1880 
4497.33 
261O 
270 2100 
118.37 
15.84 7.65 7.43 1913 Greenock stål 114.30 
tone) 
Pieksänkoski(ent. 93 
89.44 22.10 5.so 2.39 - 1908 Varkaus teräs 1977 - ----j - - 
Heinävesi IV)) 
- Pikisaari 1 92 
181.11 
80 90 
31.i 
7.10 2.62 2.62 1941 Savon- p 3045 131.66 linna 
Pikisaari 2 (ent. 82 
188.94 
70 85 
30.75 
7.08 2.69 2.62 1929 Savon- puu 29.35 135.77 linna Jalo) 
- Pikisaari 3 (ent. 72 
176.40 70 84 
30.95 
7.08 2.53 2.13 1924 Sä4minki puu 29.50 128.09 
Uolevi) 
OHKN Pikisaari 4 (ent. 133 
188.83 120 80 
31.20 
6.77 3.ii 3.ii 1902 Lehto- rauta 30.51 
Suomi) niemi 
- Pikisaari 5 (ent. 92 
147.99 110 82 
29.40 
7.00 2.65 2.65 1900 Lehto- rauta 
28.80 96.02 
Valas) niemi 
- Pikisaari 6 (ent. 90 
200.29 120 78 
31.10 
6.78 2.97 2.97 1899 Varkaus raut 29.56 
Arvo) 
- Plkisaari 7 (ent. 40 
79.29 40 
22.70 
6.00 1.80 1.so 1932, Savon- puu 
44.91 2O -46 linna ..Joutsen) 
Pitkäkoski® 60 
41.70 19.75 4.22 2.32 1.80 1912 Lehto- ten- - - 	 . 21.24 - - 19.50 niemi 
Pohjola 185 
120.67 20 - 
29.so 5.00 2.25 1905, Tampere rauta 
- 56.34 8.18 -19 
108 
94. 40 
30.00 4.rs 1.87 2.io 1895 Tukholma rauta 
- Pohjola (ent. 49.69 - --- 
Frey) 
OHGL 700 
1335.24 1830 460 
73.20 
70.4s 
9.98 4.46 5.44 1898 Campbcl- teräs 
733.64 town 
OHBJ 
Pollux 	.......... 
Poseidon 600 
840.ss 745 214 57.01 8,77 5.99 4.88 1898 Grange- stål 
406.02 54.78 mouth 
ORDF Primula 960 
867.81 640 160 
61.65 8.59 6.17 4.80 1904, Tukholma teräs 
59.3 
26.80 
448.25 
131.59 5.95 3.26 330 
-23 
1899, Jönköping  teräs OHEX 300 I - - - 
.......... 
42.38 26.10 1937 
OHDL 
Primus 	......... 
Protector 356 
172.38 - - 32.80 6.45 2.73 - 1899, helsinki teräs ........ 
50.L 31.11 1913 
L. 100 A 1 
L.  +  100 A 1 
L. + 100 A 1 
U. 4 100 A K 
Medellart 	 Register- 
i knop 
 p4 full 
last n:o ort 
14 15 16 
9.5 460 	Lovisa 
- 328 	Kuopio 
6 1068 	Savonlinna 
6 870 	Savonlinna 
6 811 	Savonlinna 
7 891 	Savonlinna 
6 790 	Savonlinna 
7 989 	Savonlinna 
5 889 	Savonlinna 
10 30 	Iisalmi 
- 196 	Tampere 
8.5 346 	Uusikaupunki 
9 171 	Helsinki 
9.5 74 	Jakobstad 
10 251 	Helsinki 
10.a 338 	Helsinki 
195 	Helsinki 
Lovisa Suomen Kalastus Oy  -  Finska Fisken Ab. (Ab  
R. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
Kuopio Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. (Kuopio.) 
Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik.  23. 
Sulkava Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Lefrik. 23.) 
Savonlinna Repollt—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leinik.  23.) 
Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik.  23.) 
Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik.  23.) 
Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik.  23.) 
Savonlinna  
L 
 Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik.  23.) 
Iisalmen mik. Koukunjoen Höyryvenhe  Oy. (A. Lyyrii., Iisalmi, 
Viitaa.) 
Ruovesi Höyrylaiva-Osuuskunta Tarjanne  r. 1. (Ruovesi.) 
Kustavi Kustavill  Höyrylaiva Oy. (Meritoimi Oy,  Turku, 
Linnank. 37.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Anglartygs Ab. 
Jakobstad Oy Ph. U. Strengberg & K:ni Ab. (Jakobstad.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
37 
KiassifIc. 	Hemort 	 Redare 
17 	 18 
	 - 	SIs 
Regist'd Total 
Principal dimensions 
 ln  metres Draft 
Built 
Code Name of vessel Indic. 
tonnage Dead- Loading stan- 
loaded, -________________  
_________________  I 
letters H. P. gross weight dardVe Length, Bre- net (tons) total adth Depth metres when where terial b.pp. I _________ 
1 2 3 __ 5 6 7 8 9 12 13 
- Punkaharju  ® 
68.84 21.51 4.62 2.03 2.10 1901 Varkaus rauta 38.12 - - 20.48 
- Punkaharju II 135 105.45 - - 
27.56 
6.41 2.40 2.00 1900 Lehto- teräs 
(ent. Louhi)  (°) niemi 
- Pyhäjärvi (ent. 63 60.53 20 - 
19.66 
18.44 	5.11 2.53 1.75 1899 Tampere rauta 
Aitolahti)  (in) 
25.42 
OHRZ Ragunda 	(ex 900 
1701.73 2200 700 
79.20 
11.01 6.45 5.03 1902 Hellerup stål 
Lena) 
OFMI Ratia (ent. Löv- --V 
1984.57 
i-0u 3130 1100 
83.37 
12.80 5.80 5.41 1917 Trond- teräs 
aas) heim 
OFCX Raimo-Ragnar 1000 
2627.69 
3850 1200 
92.27 
88.60 	13.15 5.22 5.sO 1907 Tömiing stål 
(ex Zephyr) Ira 
OFMY Ramsdal (ex Ge- 1016 
2186.oe 3180 1000 
79.69 13.27 6.14 6.19 1919 Manitowoc stål 
----j 
mini) 
Rannikko 38 
87.27 115 45 
23.is 
----0 	6.10 1.77 1.80 
1919, Savon- - 57.71 -29 linna 
- 115 62.66 2300 4.s 2.60 - 1877 Viipuri rauta. - 21.90 
- 
Rapu 	............. 
Rauha 280 
75.29 26.11 5.40 2.43 - 1878 Viipuri rauta 
19.07 - 24.93 
OFAI 
........... 
Rauma (ent. Un- 450 145.36 
31.70 6.75 3.16 3.65 1899 Bremen 
43.78 - - 29.24 tT terweser 10) 
- Rauma fl 262 119.77 - - 26.65 6.04 2.95 3.65 1871 Motala rauta 34.27 25.14 
OFDJ 
....... 
Raune (ent. Ray- 560 1004.58 1300 400 
63.90 	9.80 ______ 3.82 4.30 1918 Larvik teräs 
540.72 60.70 
nedal) 
-- Repola 4 (ent. 150 46.18 - - 22.20 4.60 2.23 2.12 1867 Hampuri rauta 20.90 
lektor) 
OFMP Rex (ex Spröit) 420 617.39 850 250 
54.72 	8.58 ______ 3.70 4.00 1918 Stavanger stål - 5L79 
OFCG Ribjorn (ent. Loi  610 1084.70 1425 460 70.73 	9.60 ______ 4.89 5.18 1881 Newcastle rauta 68.30 
visa) 
- Rilstavesi () ...  148 110.32 - - 25.ss 	5.89 2.66 - 1927 Lehto- rauta 61.66 24.30 I niemi 
39 
Port and Number 
Average of Registry 
SPeed Class Roine port Owners 
in knots 
(loaded) n:o Port 
14 15 16 	 17 18 19 
9.5 177 Savonlinna 	 - Savonlinna Höyryvenhe  Oy  Kerttu. (0. Saukkonen, Savon- 
linna.) 
10 399 Savonlinna 	 - Savonlinna Eero T. Nousiainen. 	(Savonlinna.) 
8.a 129 Tampere 	 - Tampere Pyhäjärven Höyrylaiva Oy. (Erik Seppä, Tam- 
pere, Tammelank. 1.) 
8 445 Lovisa 	 N. 	. 1 A 1  Lovisa Laivanvarustus Oy Oulu Rederi Ab. 	(Ab H. 
Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
9.6 1048 Helsinki 	N.  +  1 A 1 Is Helsinki Meriliike  Oy  Trading Ltd. (Eero Suopanki, Hel- 
sinki, Aleksanterink. 40.) 
7.5 455 Lovisa 	 L. + 100 A I Lovisa Lovisa Rederi Ab. (Ab R. Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
9 1268 Åbo 	 li +  A 1  ® Nagu Fenno Steamship Ltd Oy. (Oy Fenno Shipping 
Co Ltd, Helsingfors, Bergg. 3.) 
6 574 Savonlinna 	 - Savonlinna  And. Anvinen Oy. (Savonlinna.) 
- 88 Jyväskylä 	 - Jyväskylän Kymin Uittoyhdistys. (Jyväskylä.)  
mik. 
- 687 Lappeenranta 	- Lappee Ab Kaukas Fabrik. (Lauritsala, Kaukas.) 
10 247 Rauma 	 - Rauma Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.)  
9 363 Rauma 	 - Rauma Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.)  
8 547 Rauma 	 N.  +  1 A jg  Rauma Oy Sa.rmatia. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, 
Seminaarink. 3.) 
6 1093 Savonlinna 	 - Savonlinna Repola-Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik.  23.) 
8.o 955 Mariehamn 	N.  +  1 A 1 Mariehamn  Rederi Ab Staholm. (Anton Häggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
8 821 Helsinki 	V. .1 	A 1. 1. Helsinki Rderi Ab Ribjörn. (Oy Knudsen & Lindfors 
Ab, helsinki, Eteläranta 14.) 
12 375 Kuopio 	 - Riistavesi Riistaveden—Tuusniemen 	Höyryvenhe 	Oy. 
(J. Pitkänen, Riistavesi, Malilansaari.)  
Ha  
SIS 
40 
Veto- 	Tonnia 
Kone- 	 kuollut Laataa Päämitat, metriä Syväys 	Rakennus- 
Tunnue- Aluksen nimi 
määrä voima paino rek, ton. 	(D. W.) 
std 
puu. 
i ___________ täy- I _______________  dessä Ijjj 11 kiriaimet md. 	brutto 	poitto- 
hey. ainei- tava- pituus - leveys korkeus lastissa, vuosi 	paikka 	aine nettO raa r 	vant metriä I  ______ ____________ ____________ 
3 	4 	5 
väl. 
7 
______ 
9 
______ 
1011 	12 1 2 6 S 
761.03 62.24 
OFFE Riitta H. (ent. 	500 35321 1000 330 9.19 3.32 3.89 1901 Stavanger rauta 58.76 
Snaefell) 
204.19 1.00 ______- Romeo 	(ent. 	88 _______ 129.78 209 110 7.05 2.75 2.44 1914 Lehto- rauta O.36 
Loulil) niemi 
- Ruotsalainen 	... 	280 71.59 - 22.10 5.32 2.ss 2.00 1938 Savon- teräs ______ 20.80 22.70 ja 
linna rauta 
OFMI) Röysö (ent. 	59 
148.21 
140 70 
30.73 
7.26 1.80 2.43 1914 Savon- puu 29.93 80.30 
Ukko) linna 
- Saaristo 	(ent. 	91 79.16 - - 25.19 4.92 2.49 1.80 1911, Lehto- teräs 23.94 32 38 
Norrkufla)®  -19 niemi 
OFFO Salama 	..........72 
149.71 _____ 
280 85 30.io 6.85 2.35 2.43 1913, Taipal- trä 102. 70 29.30 
-28 I 	saari 
OFCE Sally (ex Oswal) 	1330 2547.14 40 1400 13.45 6.16 6.07 1896 West stål 1468.78 4.80 
Hartlepool 
Salmetar ® 	125 
65.82 21.27 4.98 2.46 1.to 1911 Varkaus teräs - .... 
I 22.22 - - 20.40 
OFFF Salvator (ent. 	500 355.65 - 44.90 7-as 4.04 - 1895 Bowling teräs 42.so 111.20 - 
Thetis) 
- I  Sampo 	......... 60 85.56 140 2 5.14 1.90 1.80 1913 Kuopio rauta 2 8.70 47.72 
- Sandels ® 60.22 60 - 21.so 4 2.09 2.00 1901 llelsliig- sti 20.62 2ü fors 
OHEB 202.00 98 30.90 7.06 2.56 2.43 1927 Viborg trä Sandö 	Auvo) 	99 (ex 127.77 295 ' 30.13 
OFJW Saen ......... 1080 2001.90 3050 1025 84.09 12.so 5.45 5.50 1912 Fredrik- stI 11242 0.89 
stad 
OFDP Satakunta (ent. 	1170 2206.99 3600 1150 91.53 12.83 5.83 5.74 1898 West terä - 1239i 8.33 
Everest) Hartlepool 
- Savo 	........... 60 79.96 120 30 7.00 5.06 1.88 2.00 1916 Kuopio rauta 
41.35 6.90 
- Savo II 	......... 90 176.77 210 - 30.92 7.05 2.58 - 1917, Sulkava puu 
122.64 29.40 
-3° - 
41 
Keskino- 
peus täy- 
Reidsterölmis- 
dessä las- Luokitus 	Kotipaikka Laivanisäntä 
tissa, 
solmua 11:0 	
paikka 
18 
8 438 	Pori +i A Oy Werner Hacklin. 	(Pori.) 
5 973 	Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
11 90 	Heinola - Heinola Kymin liittoyhdistys. (Kotka, Kyininsuu.) 
6 534 	Kotka - Kotka Tuomas Muu. (Mussalo.)  
9 1046 	Savonlinna - Sääminki Säämingin Saariston Höyrylaiva Oy. (Hugo V. 
Sairanen, Savonlinna, Tuohisaari.)  
5 917 	Mariehamn - Mariehamn Eemil Lepikkö. (Fredrikshamn.) 
8.o 894 	Mariehamn v. • 	3/,, L 1. 1. Mariehamn Rederi Ab Sally. (Algot Johansson, Mariehamn, 
Torgg. 1.) 
- 796 	Lappeenranta - Lappeenranta Annalasi Saha Oy. (Karjalan Metsätuote Oy, 
Lappeenranta.) 
- 636 	Helsinki - Helsinki 
kasiinik. 4.) 
5.5 218 	Kuopio - Kuopio Oy Birger Haliman. (Kuopio.)  
8.5 1007 	Åbo - Nagu Ångbåts Ab Södra Nagu. 	(John Svabnström, 
Finska Bergnings Ab Neptun.  (Helsinki, E. Ma- 
Nagu, Piparby.)  
5 434 	Borgå - Borgå Sven Kullberg. 	(Borgå, Vålaks.)  
10 952 	Mariehamn N.  +  1 A I Is Mariehamn 
hamn.) 
8.5 428 	Pori L. + 100 A 1 Pori Satakunnan Laiva Oy. (L. Kuuininainen, Pori, 
Åligfartygs Ab Alfa. (Arthur Karlsson, Marie- 
Torik. 13.) 
7 254 	Kuopio - Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
- 344 	Kuopio - Kuopio Kymin Oy - Kvmmene Ab. (Savonlinna, Väi- 
rionk. 2.) 
42 
Makin - Präktig- h e 	1 Ton Laatar Huvudmatt i meter 
Djup- 
g5nde Byggnads - Igen- 
kaunings- styrka Tartygets namn reg. ton D w sttis med största langd I bredd I I 	höjd är ort bokstäver 
i lod. 
hkr. brutto 
Ink!. 
bunkers 
trä- 
varor 
full 
last _____________________________________________ netto -- perpend.] I i meter 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 13 
1000 
1911.43 
2700 800 
82.40 
5.io 5.79 OHBM Savonia (ent. Eg- 11.40 1890 Newcastle tents 
holm) 
- Savonlinna  ® .. 200 
169.70 - 27.86 6.69] 2.so 2.43 1904 Varkaus teräs 25.96 - 
- 172 83.78 29.31 - - 
27.30 5.io 2.48 2.00 1875 Varkaus rauta 27.is 
OHGS 
Savotar 	........... 
Scandinavic (ent. 1200 
2331.45 
4000 1250 94.88 13.72 5.37 5.78 1903 West teräs 1295.78 91.57 
H. Pontoppidan) Hartlepool 
- 110 64.66 22.97 4.62 2.55 - 1876 Viipuri rauta 2177 SePpit 	............ 20.59 - - 
OHKL 285 
284.06 
300 80 41.27 6.74 3.29 3.50 1886, Flensburg järn 
39.02 
Silvia 	........... 133.16 1922 
- Siuro(ent.Kyrös- 85 45.97 - 21.27 5.10 2.22 - 1901, Tampere rauta 
koski)  ® 
23.45 - 20.60 
-20 
0FIM Skogsö (ex Mars) 505 773.22 1000 715 62u 33 3.& 3.80 1909, Hoboken stål 
59.60 381.60 
-48 
OFEF Solbritt 	(ent. 1480 1841.66 2900 950 79.68 13.35 5.46 5.41 1918 Wyan- teräs 
76.80 1013.72 
Salt) dotte 
- 25 27.62 - 16.70 3.25 1.38 1.00 1905 Lehto- rauta 
16.50 14.33 niemi 
- 
Sorsa @) ........ 
Sotka (ent. Pul- 65 44.s3 - - 21.50 4.12 2.17 1.35 1916 Kuopio teräs 
21.30 konkoski) 
323.46 41.13 OHYG Staholm (ex Ze- 136 475 125 6.84 3.46 3.so 1908, Göteborg stål -39- 
ros) ---41 
- Suomenllnna ® 130 104.53 ----- 140 - 25.61 -a-- 5.72 2.63 2.50 1912 Helsinki teräs 
0110W Suomen Nelto ...  850 1096.04 1580 440 10.is 4.45 5.00 1921 Helsinki teräs 559.42 67.10 
- Suomi® ...... 200 215.44  - - 31.75 6.42 2.53 - 1906 Lehto- rauta 109.so 30.SO 
niemi 
- Särkllahtl®. . . 55.72 - 19.65 4.90 2.32 - 1912 Savon- rauta 
19.20] 20.86 
linna 
43 
Medelfart Register 
IkflOP Kiassific. Hemort Redare 
last n:o ort 
14__— 15 	16 17 18 19 
8 585 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Rederi Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy  Suomi. 
(Helsinki, Kuiosaari.) 
l0.s 214 Savonlinna - Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. (Otto Huttunen, Savon- 
linna.) 
10 135 Kuopio - Kuopio H. Saastamoinen Oy. (Kuopio.)  
8 726 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Ab Scandinavic Steamship Co Oy. (Paul Hen- 
riksson, Helsinki, Fabianink. 6.) 
- 86 Jyväskylä - Jyväskylän Kymin Uittoyhdistys. (Jyväskylä.)  
mik. 
7 1036 Åbo - Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
- 163 Tampere - Hämeenkyrö Oy Kyro Ab. (Kyröskoski.) 
8.5 959 Mariehamn  'i,, L 	1. 	i. Mariehamn Rederi Ah Styrsö. (F:a Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
8.5 182 Vaasa N. .j. i A 1 Vaasa Ab Vasa Rederi. (Felix Lundberg, Vaasa.) 
- 422 Kuopio - Suonen joki Suontien Laiva Oy.  (Erkki Partanen, Suonenloki.J  
6 263 Kuopio Kuopio Otto Piisinen. (Leppävirta, Oinonniemi.)  
7.5 946 Mariehamn N.j. 1 Al—K is Mariehamn Rederi Ab Stahoim. (Anton Häggblom, Marie. 
hamn, Marieg. 15.) 
8 1026 Helsinki - Helsinki Suomen valtio. (Merivoimien Esikunta, Helsinki.: 
8.5 577 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb 
- 126 Jyväskylä - Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
- 52 Iisalmi - Iisalmi J. R. Hiekkala. 	(Kuopio.) 
Ha 
Sis 
44 
Begist'd Total Loading 
Principal dimensions 
in metres Draft Built 
Code Name of vessel Indic. tonnage Dead- etan - I ________ loaded, ___________ Length, Bre- Ma - letters H. P. grOss weight dards in net (tons) total adth Depth metres when 	where terlal 
4 
b.pp. 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 	32 13 
499.06 46.48 
I I 
OHWP Sölve 	.......... 235 257.41 700 150 44_57 7.48 4.66 4.70 11884 Göteborg stål 
OFNG Tankar (cut. Cas- 	880 
1666.os 
2400 
78.94 
11.49 4.58 5.is 1920 Helsmgör teräs - 
tor) 
197.26 SOso - Tapio .......... 107 109.19 300 cis 6.93 2.86 2.40 1917 Kuopio puu 30.20 
- Tapioj ....... 113 125.79 120 - 26.55 5.58 2.29 2.20 1903 Varkaus rauta 25.so 
- Tapio ........... 66 175.65 109.23 150 85 
30.sa 
7.00 2.22 2.40 1910, Taipal- puu 30.03 -26 saari 
- Tapola (ent. 	117 166.47 298 90 30.70 7.08 2.70 2.70 1916 Sulkava puu 30.20 105.42 
ha) 
- Tarjanne® .... 	300 142.22 40 - 29.45 6.25 2.18 - 1908 Lehto- rauta 28.46 59.77 niemi 
- Tarmo (ent. j.w.l 2x25 83.56 21.06 7.17 2.11 - 1898, Tampere rauta 19.97 52.95 
E. 0. Y. 19) 1925 
175.44 31.00 - 
121.34 205 110 7.10 2.44 2.44 1928 Sääminki puu 29.95 
- Tauno 	(ent. 	67 198.50 205 110 30.62 7.io 2.74 2.44 1931 Ruoko- puu 29.91 138.20 
Tarmo 	.............87 
Luode) lahti 
- Teho 	(ent. 	Vel- 	141 140.10 
66.26 - - 
25.07 
6.59 2.ao 1.82 1906, Varkaus rauta 24.07 
lamo) -27 
- Teisko  ® 	90 52.43 - . 22.18 4.71 2.22 3.00 1891, Tampere rauta 21.10 19.23 1923 
- Teppo (ent. Kova) 	74 187.05 150 - 30.42 7.06 2.70 - 1917, Kuopion puu 30.01 128.74 28 mlk. 
- 168.45 95 100 30.50 7.08 2.58 2.44 1927 Sulkava puu Terho 	........... 85 
117.58 30.00 
- Tervalahti@ ... 	90 61,24 - 
- 21.81 5.10 2.42 2.42 1900 Tampere rauta 28.70 20.50 
- Teuvo(ent. Ukko) 	90 193.is 200 105 30.50 6.70 3.07 2.44 1898 Lehto- teras 
130.91 29.80 memi 
OFNB Thelma (ex Ner- 	650 1294.57 1975 650 76.77 10.92 4.55 4.72 1921 Kege stål 
72.96 746.96 
ma Lau) 
OHCD Thornbury 	(ex 	860' 2162.13 3050 940 87.97 12.76 5.66 5.50 1905 Stettin stål S.1 JQ 
iJIf 	l'UiI(' 
45 
Ha 
SS 
Owners 
Port and Number 
Average 	 of Registry 
speed 
in knots 
(loaded) 	n:o 	Port 
14 15 	 16 
7 911 	Mariehamn 
9 67 	Kokkola 
5.5 276 	Kuopio 
8 606 	Mikkeli 
4 404 	Savonlinna 
8 562 	Mikkeli 
- 207 	Tampere 
- 431 	Tampere 
5 860 	Savonlinna 
5 901 	Savonlinna 
- 221 	Jyväskylä 
8 2 	Tampere 
- 481 	Mikkeli 
5 475 	Kuopio 
7 148 	Tampere 
6 971 	Savonlinna 
9 65 	Kristinestad 
8 806 :  Mariehamn 
Class 
17 
Home port 
19 18 
- Föglö Heden 	Ab East Sea. 	(Carl 	I-bin, 	Degef 
Åland.) 
N. 	1 A 1 Is Kokkola Ab Tankar Steamship Co Ltd. 	(Gunnar 
dersson, Kokkola.) 
- 	Kuopio Oy  Gust. Ranin. (Kuopio.) 
- 	Mikkeli Oskar Aleksander Blomqvist. (Mikkeli.) 
Heinävtsi Veikko Luostarinen. (Kerma, Paitomäki.) 
- Ristiina Löydön saha. (K. E. Reunanen, Mikkeli.) 
- Ruovesi Höyrylaiva-Osuuskunta Taijanne r. 1. (Ruov 
- Tampere Kalle Johannes Vuorenrinne. (Tampere, Sai 
landentie 	15 a.) 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsfita.) 
- Savonlinna  Eno-Gutzejt Oy. (Laitaatsilta.) 
- Jyväskylä Kymin llTittovhdistvs. 	(Jyväskylä.) 
- Tampere Oy Teisko. (V. Hartikainen, Tampere, Aero 
- Mikkeli R. G. Korpikallion Perilliset. (Anttola, Kol 
senlahti.) 
- Kuopio Oy Sävo. 	(Kuopio.) 
- Tampere Oy Tervalahti. (Jussi Räty, Tampere, Laul 
tori 6 B. 1.) 
- Savonlinna Enso-Glltzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
N.  +  1 A i 	Sidebv Oy Thelmita Ab. (P. C. Melander, Björneb 
Isnhnnank. 14.) 
L. + 100 A 1 	Mariehamn Ångartvgs Ab Alfa. 	(Arthur Karlsson, M  
hallin.) 
gone - Veto- 	
Tonnia 
kuollut Lastaa Päämltat, metriä Syväys Bakennui - 
Tunnus- 
kirjaimet Aluksen nimi 
voima 
hid. 
paino 
rek, ton. 	(D. W.) 
SW 
puu- 
toy- 
dessä ________ 
	
brutto 	poitto- - 	ainei- tava- I  pituus i-- -i leveys korkeus tastissa, vuosi 	paikka 	aine 
______ 
netto neen raa vant, väl. 
metriä 
1 2 4 5 617 8 9 U 12 13 
- Tiera 	........... 106 192.39 250 95 31.10 6.00 2.gi 2.40 1904 Lehto- teräs 133.04 30.00 
- Tlir1smaa) ....  80 67.77 - 22.52 4.65 2.is - 1911, 
niemi 
Lehto- rauta 2L49 33.3' -24 niemi 
OHKO Tor (ent. Fries- 280 306.11 400 115 41.45 6.55 3.38 4.20 1890 Stettin teräs 39.so 164.oi land) 
OFMX Tornator (ent.  1860 
3768.58 
2209.44 7020 
115.02 
15.60 7.12 - 1916 Kööpen. teräs 110.52 
Karla Dan) hamina 
OFKI Tranvik (ent. Jo. 3500 7303.34 10500 - 
133.63 
127.71 17.39 10.48 8.45 1943 Richmond teräs 
seph K. Toole) 
- TugII(ent.Billy) 211 82.52 - - 
24.40 5.30 2.68 2.50 1908 Motala teräs 23.40 
OFKN Tuovi ........... - 222.ss 150 110 30.93 
29.75 7.12 
2.92 3.20 1947 Kuopio puu 
OHYZ Turisten (ent. 198 171.23 100 - 32.37 5.70 2.58 2.20 1884 Gävle rauta 30.44 
Pörtö) ® 
104.06 
OFDX Tuula (ent. 386 490.23 
2-4- 600 170 7.78 3.30 4.30 1877 South rauta 51.62 
Georg) Shields 
OFGH 114 270 85 32.48 6.96 2.95 3.30 1943, Kotka trä 31.25 88.84 
Tuulikki 	........ 
-45 
- Tuullkki® 	... 114 100.21 - 
24.16 
5.00 2.37 2.43 1904 Varkaus rauta 22.so 
- TähtlJ .......-  E)' - 21.09 4.55 2.49 2.Oo 1892, Varkaus rauta 20.59 1911 
- 64.6 - - 21.75 5.45 2.33 - 1899 Lehto-. rauta 25.83 20.os 
niemi 
- 
Tähti® ......... 
Tähti LI (ent. 93 66.39 - 21.46 4.70 2.56 - 1906, Varkaus rauta 20.59 Joutseno)  J 30.93 - -11 
- Tähti ffi (ent. 108 83.07 - - 2240 4.92 2.80 2.10 1889, Tukholma rauta 
Skärgården)  j 
36.70 19.80 
1923 
64.61 22.95 - Ukko ........... 110 - - - ---- 46s 26o - 1876 Viipuri teräs 20.92 21.70 
OHKQ 191.16 250 96 30.90 7.07 2.68 2.40 1913 Lehto- teräs 116.41 30.80 
OFDO 
Untamo ...........  
Waija (ent. Bas- 1000 1763.14 
984.82 
2800 900 83.9i 12.23 5.23 5.so 1912 
niemi 
Oslo teräs 80.62 tant) 
47 
Keskino- Rekisterölmis - 
pens tAy- 
dessA las- Luokitus Kotipaikka Laivaoisäntä 
tissa, sol- 
0:0 paikka nina 
14 15 18 17 	 18 19 
7 201 Savonlinna - Savonlinna 	Ana.  Auvinen Oy. (Savonlinna.) 
- 223 Jyväskylä - Jyväskylä 	Oy 1-linaaja. 	(Jyväskylä—Paijänteen laiva Oy,, 
Jyväskylä.)  
8 354 Rauma - Rauma 	Rauma—Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.)  
9.s 1036 Helsinki L. 100 A l Helsinki 	Merivienti Oy. 	(Oy Baltic Chartering Ab, Hel- 
sinki, Kulosaari, E. Rantatie 17.) 
10.a 999 Helsinki K.  +  A 1 Helsinki 	Ab Benima Oy. (Bror Eriksén, Helsinki, Lönn- 
rotink. 18.) 
9 1136 Turku - Turku 	Oy A. E. Erickson Ab. (Turku.) 
6 1002 Helsinki - Helsinki 	Laiva Oy Tuovi. 	(Väinö Helenius, 	Helsinki, 
Fabianink. 8 A. 3.) 
9 186 Vaasa - Vaasa 	Rederi Ab Vasa 	Umeå. (Toivo Asp, Vaasa.) 
9 1173 Turku j. + 100 A 1 Rymättylä 	Laiva Oy Tuulia. (Meritoimi Oy, Turku, Liii- 
nank. 37.) 
6 201 Hango - Hango 	Rederi Ab Bait-Tramp. (Isac Seligson, Helsing- 
fors, Högbergsg. 31-33 A.) 
10 609 Lappeenranta - Savitaipale 	Savitaipaleen kunta. (Aatami Tikkanen, Savi- 
taipale, Lavikanlahti.) 
8 1217 Turku - Turku 	Oskari Hanttu. (Kaarina, Auvaisberg.)  
9 329 Mikkeli - Mikkeli 	Höyrylaiva Oy Tähti. 	(K. Kettunen, Mikkeli, 
Mannerheimintie 12.) 
9 388 Mikkeli - Mikkeli 	Höyrylaiva Oy Tähti. 	(K. Kettunen, Mikkeli,' 
Mannerheimintie 12.) 
8 254 Hamina - Hamina 	Viktor Lenkkeri. 	(Hamuna, Viipurink. 35.) 
- 89 Jyväskylä - Jyväskylän 	Kymin TJittoyhdistys. (Jyväskylä.)  
mik. 
7 226 Kuopio - Kuopio 	Kymin Oy - Kymmene Ab. (Juankosken Tell-' 
das, Juankoski.) 
8 844 Helsinki N. + 1 A i Helsinki 	Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 	(H. Janhonen, 
I felsinki, Fabianink. 	13 A. 3.) 
Ha 
SS 
Maskin- 
Drtktlg- Ton Lastar Huvudmått i meter 
Djup - 
gående 
Dygguads- 
Igen- 
kdnnings- 	Fartygets namn styrka I i 	md. 
het I 
reg. ton D. W. ink!. 
stds 
trI- 
med 
full största 
-- ________ 
bokstäver hkr. 
brutto 
netto bunkers varor 
liingd bredd höjd last 8.r 
mate - ort 	ni perpend. i meter 
1 	 2 3 4 5 6 7 8 9 fl 	12 
OFNM Valborg (ent. In- 
1283.45 
650 1975 650 
76.94 
10.92 4.55 4.72 1922 Køge 	teräs 
ger Lau) 
175.74 30.78 
- Wallo 	(ent. 	Sai- ( 50 200 70 7.10 2.52 1.80 1919 Puumala 	puu 
maa) 
- Vallisaarl Cm) ... 
89.88 163 160 - 
27.53 6.36 2.59 2.80 1915 Turku 	teräs 30.60 
- Walo ........... 
169.89 66 170 75 
29.90 7.os 2.40 1915, Säärninki 	puu 123.86 29.60 
-45 
OHKR Valo-Apu .... tk 137.86 112 180 
- 
29.6o 6.40 3.02 2.40 1892 Lehto- 	rauta 76.51 29.18 niemi 
1918.18 88.26 
OHHQ Wanda (ent. 1000 	1028.25 2995 930 -- 	 -- 	12.34 85.40 5.49 5.80 1897 Helsingör 	
teriis 
Skanderborg) 
- Vankavesi (ent. 112.94 205 168 
28.14 5.80 2.40 2.io 1925 Tampere 	rauta 
Hämeenlixma) 
- 26.93 
- Wapor III 192.50 64 	---- - - 
30.65 
7 .09 2.58 - 1927 Lappee 	puu 129.04 30.29 
OGZZ Wappu (ent. 
1538.61 
960 2020 628 79 20 
 
11 60 5 28 5 23 1930 Goole 	teräs 78OT '  76.25 
Gower) -47 
- 
178.43 
81 250 100 
31.00 7.08 2.36 2.40 1917, Savon- 128.27 Warma 	........... 
-34 linna 
OFMK Wasa(ent.Dinijt- 4950.63 3000 8020 - 126 5 . 	16.4 7.64 7.s -i 1910 Flensburg 	teräs 2950.61 121.41 
rios Chandris) 
OHGN Vega 	........... 973.52 710 	- 1105 330 61.50 	9.38 5.78 4.00 1906 Grimstad 	teräs 534.s3 59.50 
- Vehmersalmi(ent. 125.78 150 6.00 2.20 2.45 1919 Varkaus 	teräs 
Maaninka)® 
68.72 - - 26.90 
- 
176.83 93 270 80 
30.00 
7.io 2.45 2.40 1904, Sääininki 	puu Veikko 	.......... 
114.04 -27 
- Veitsiluoto 10 	 . - 94.92 180 - - 
	
.31 	r76 ______ 	a 2.:ia 2.ia 1900 Tukholma raUt 
23.26 24.04 
UFCJ Veli-Ragnar 	(ex 2190.6 4 1200 3700 1100 91.53 	13.42 7.75 5.75 1914 Stockton 	stäl 
87.81 
Torgny Lagman) 
- Vellamo(ent.Mau-  113.8 4 147 50 - 24.56 	5,57 ______ 2 23 2 1906 Lehto- 	teräs 
ritzi1o1mberg)  
23.56 
niemi 
49 
II - 
Medelfart 	lieglsrer- 
iknop 
$  full 
last 	n:o 	ort 
14 	15 	 16 
8 	452 Pori 
916 Lappeenranta 
8 	1027 Helsinki 
6 	919 Lappeenranta 
7 	331 Helsinki 
7.5 	740 Helsinki 
11 	531 Tampere 
- 	769 Lappeenranta 
9 	747 Helsinki 
6.s 	831 Savonlinna 
10 	1033 Helsinki 
8.s 	269 Helsinki 
1O.s 	310 Kuopio 
- 	202 Savonlinna 
9 	409 Kemi 
8 424 Lovisa 
9 	1159 Turku 
-uornen 	Kauppalaivosto 30. 
2575-49 
Klasiflc. Hemort Redare flJ 
19 
SjS  
17 
N.  +  I A 1 Merikarvia 
iiank.14.) 
- Lappeenranta 
Ab Spurt. 	(P. Molander Oy-Ab, 	Pori, Isolin- 
Veljekset Issakainen Oy. (Lappeenranta,  Kimpi-
senk. 4.) 
- helsinki Suomen valtio. (Merivoimien Esikunta, Helsinki.) 
- Lappeenranta 
senk. 4.) 
- Helsinki 
Veljekset Issakainen Oy.  (Lappeenranta, Kimpi- 
Oy Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 12.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Ab Baltic Lloyd Line Ltd 	Oy. (H. Janhonen, 
Helsinki, Fabianjuk. 13 A. 3) 
- Kuru Akseli Keskinen. (Kuru.)  
- Lauritsalan Ab Kaukas Fabrik. 	(Lauritsala, Kaukas.) 
kauppala 
L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
- Savonlinna  And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
L. +  100 A i Helsinki Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Henry Niel  
sen Ab  -  Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy —Finska ÅngfartygsAb. 
- Vehmersalmi Vlmiersalmen Laiva Oy. 	(Väinö 	Rimpilainen,  
Kuopio, Vuorik. 17.) 
- Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
- Kemi Veitsiluoto Dv. 	(Veitsiluoto.) 
L. +  100 A 1  Lovisa Lovisa Rederi Ab. (Ab R. Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
- Turku Meritoimi Oy. 	(Turku, Linnank. 37.) 
7 
50 
Code 
letters 
1 
5ame of vessel 
2 
Indic. 
H. P. 
3 	I 
llegist'd 
tonnage 
grOss _______ net 
4 
Prim-iral  dimensions 	 Built Total 	Loading 	in metres 	Draft 
Dead- ___________ loaded, stan- 
weight 	Length, 	 in dards (tons) total Depth 	metres 	when 	where 
5 	6 	7 	8 	 10 	11 	12 
I 	Ma- 
terial 
13 
OFFM Vellamo ........ 103 
184.57 
250 85 
30.80 
6.77 2.57 2.70 	1900 	Lehto- terse 88.86 30.60 - niemi 
OHBX Wellamo . 	 . 	-. 2190 
2024.32 
9 5 5 635 - 
80.36 
l2.i 6.ss 5.21 	1927 	Kööpen- terris 
hamina 
OHYV Wenno (ent. Ve -p 96 166.82 195 100 30.80 6.70 2.64 2.44 	1907 	Savon- rauta 119.76 29.73 
tehinen) linna 
OHKS Verdandi 	(cx 225 441.62 550 125 
44.80 7.40 4.16 4.25 I 1883 	Göteborg järn 
213.32 42.61 
Manhem) 
OIIKT Verna 	H. 	(ent. 582 918.08 1450 460 
66.72 9.78 4.26 4.26 	1900 	Fredrik- I rauta 
Elvi) 
5044 63.82 stad 
OFAY Viena (ex Conan 490 282.70 300 - _____ 7.04 3.74 3.96 	1915 	Selby stål 110.os 43.88 
Doyle) ko 
OFGZ Vieno 	........... 103 183.64 270 80 
30.60 7.os 2.46 2.40 	1917, 	Juva puu 
129.79 -28 
01-IZA Vienti (ent. Bris) 1000 1774.43 2800 900 83.80 12.19 5.37 5.40 	1911 	Oslo teräs 
973.00 8(1.61 
- Vieremä  ( 31.97 
- 17.24 4.48 1.95 1.30 	1897 	Lehto- teräs 
13.33 17.00 - niemi i 
OFNI Wiiri(ent. Samuel 3300 
7812.70 11350 - 135.os _____ 18.05 10.os 8.12 	1921 	Chester teräs 
3i I 131.00 
L. Fuller) 	ile 
OFAD WikIa (ent. 780 
1185.00 
1750 600 72.81 11.01 4.37 4.90 	1909 	Fredrik- teräs 
Tempo) 
93 
- 
69.55 stad 
- Wilhelm Sehau- 120 
43.88 
- - 
19.08 4.so 1.89 1.89 	1919 	Lehto- rauta 
man 
173 niemi 
OFHC Wilho 	......... 275 
252.97 
129.81 310 80 
31.20 - 7.10 3.26 I 3.35 	1945 	Oulu teräs 
29.94 
2528.76 91.io 14.01 5.94 1909 	Sunder- 6.50 teräs OI-IFP Wilke (ent. Re- 1400 4058 1250 
lillio) land 
OFTQ Wile (ent. Helin- 1120 
2232.44 
ij7fj 3550 I - 88.67 12.35 5.67 -- 	1923 	Barrow teräs 5.64 
wood) 	I 
OHKY William ......... 210 
339.so 
ffj 490 100 40.57 
 
6.92 3.90 3.90 	1884 	Tukholma1 rauta 
39.12 - 
227.so 
OFGS Vlnha (ent. 	200 	 300 	
75 36.09-  7.00 2.as 3.00 1912 Varkaus rauta  
3515 	 I 
Syskyjärvi) 
51 
la 
--  Sis  
Port and Number 
Average of Registry 
speed -__________________ 
ln knots 
(loaded) n:o Port 
14 15 16 
6 158 Kuopio 
13 644 Helsinki 
5.5 265 	Savonlinna  
7 836 	Mariehamn 
8.o 447 	Pori 
8 434 	Lovisa 
- 806 Savonlinna 
9 1223 Turku 
7 574 Mikkeli 
10 1042 Helsinki 
9 788 Helsinki 
- 554 Savonlinna  
8.s 944 Helsinki 
7. 717 Helsinki 
8 1012 Helsinki 
1071 Turku 
7 808 Helsinki 
Class 	Home port 	 Owners 
17 18 J 	 19 	 - 
- 	Kuopio Oy  Birger Halirnan. (Kuopio.) 
Stneid1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska AngfartygsAb 
for Navigation 
mice 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
- Föglö Deerby 	Heden 	Ab. 	(Carl 	Helin, 	Degerby 
Åland.) 
Pori Oy Werner Ifacklin. 	(Pori.) 
Trade 
afI Lovisa Suomen Kalastus Oy 	Finska Fisken Ab. (Hel. 
singfors, Kalevag.  6 A.) 
- Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
N. +  1 A 1 Turku Ainistoii Laiva Oy. (Menitoimi Oy, 'rurkii,  Lim 
nauk. 37.) 
- Mikkeli Arvid Salo. 	(Sulkava, Kietävhik.)  
L. 4. 100 A 1 Helsinki Suomen Tankkilaiva Oy - Finska Tankfartygs 
Ab. (Antti Wihuri,  Helsinki, Kulosanni.) 
N. + I A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy— Finska Angfartygs Ab. 
- Savonlinna Oy With. Schauman Ab. (Savonlinna. Pääsky- 
lahti.) 
- Helsinki Ab Wilho Oy.  (C. J. S. Mattsson, Piikkiö, Sal- 
valan kartano.)  
L.  + 100 A 1 Helsinki Rederi Ab  Ergo. (Helsinki, Unionink. 24 A. 3.) 
L.  +  100 A i 	Helsinki Merivienti  Oy. (Oy Baltic Chartering Ab, Hel- 
sinki, Kulosaani, E. Rantatie 17.) 
- Turku Heden Ab  North-Baltic. (John Lindblom, Turku, 
Linnank. 9 B.) 
- Helsinki Sukellus Oy Suckman - Dykeri Ab Suckman. 
(Alma Suckman, Helsinki, Pietarink. 11 B.) 
52 
I Veto- LUm1] kuolkitl Lastaa pAAmitat, metriA SyvAys Kone- määrä paino std täy- Tunnus- voima Aluksen niin!  rek. ton. (fl. W.) 	puu- 
dessä 
las- 
- ________ 
klrjalmet md. brutto poitto- 	tava. aine!- pituus leveys korkeus tissa, vuosi paikka 	I aine hey. 
I netto neen 	rae vant. metria väl. 
- C 7 C 9 10 	i 11 12 I 	13 
OHEY Viola (ent. Fred- 	 :50 	-j 	3.00 1893 Pori 	teras  I 
rik Wilhelm) ( 
I 
OHDG 	virgo ........... 900 1215 350 9.9 5.88 5.33 1906 
Grimstad teräs 
Voitto 	 240 ......... - 4.90 2.73 1877, Turku rauta 19371 
57.42 
Vulcan 	 179 - 
°177 5.25 2.25 2.44 1914 Arendal teras 
- 	 ........ - 
- 	Ylä-Keltele® . . 	170 170 - --- 6.23 2.25 2.20 1907 
Lehto: 
nIemi 
teräs 
viöjäi  3 .. . . 	110 12 - 4.44 2.51 2.30 1907 Tampere rauta - 
OHYV 	Yrsa (ex Blaira- 	1580 4850 1600 14.ls 6.33 6.20 1914 West 
stål 
dam) Hartlepool 
OFAW 	Zilos (ent. Zelos) 	890 2300 750 --- 11.oT 5.ss 5.00 1884 Newcastle 
raut 
OFOK Åland (ent. Gute) 685 300 - ---- 	7.98 40.09 
3.24 	3.90 	1926 Stettin 
1b4.9i 
I Åland 	II 	(ent. 
21450 234 	--- 80 
32is 
- -f-- I 	7.00 
I 2.56 	3.00 	1857 Motala 
- 
Ostkusten)® 
92.08 30.ss 
I 1930 
fl,'..'. 	 I 
terä- 	I 
rauta I 
	
OFFJ  Åland III (ent. 160 - j 	130 	- 	j- 	6.40 2.45 2.44 1886 I  Tukholma teräs 
Hangö)® 
496 	 HLS3 	 I 
-- 	Aanekoski I (ent. 	18.23 	100 	6. 21.01 	
3.68 	2.32 	2.00 1877 \ arkaus 	rauta 
Keitele) 	
I 	 I 
1R 	 - L 	i 5.to 	2.35 	2.70 1873 Göteborg järn - 	 -'. 	47.o7 	- 	I 28.83 
Finby) 	 I 
53 
SS 
19 
Lalvaalsitnth __ 	lila 
	
Keskino- 	Rekisterölmis - 
pens täy- 
dessä las- -________________ 
Uses, 	 palkka 8OhflUa 
14 	15 16 
10 	1191 Turku 
9.5 	267 Helsinki 
11 
	
1014 Savonlinna 
8 
	
356 IJusikaupunki  
8 
	
11 Jyväskylä 
9 
	
192 Tampere 
9 
	
874 Mariehamn 
9 
	
799 Helsinki 
10 
	
1262 Turku 
9 
	
1059 Turku 
10 	1269 
Il 	107 
951 
L.+100A1 Helsinki 
- Savonlinna 
- Uusikaupunki 
-. Viitasaari 
- Tampere 
L. + 100 A 1 Mariehamn 
L.+A1'i Helsinki 
V.fI'(,,PI.l.  Turku 
P. IL 
- Turku 
Angbåts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, 
 Turku, Linnank. 33.)  
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Angiartygs Ab. 
 Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
J. A. Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
Viitasaaren Höyrylaiva Oy. (Ilmari Kauhanen, 
Viitasaari.) 
Länsi-Teisko Oy. (V. H. Mämthtö, Tampere, 
Kortelandenk. 6.)  
Rederi Ab Yrsa. (Aslög Nylund, Mariehamn.)  
Oy  Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, 
 Helsinki, Snellnianink. 19 A.) 
Angbåts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, Turku, 
Linnank. 33.)  
Ångbåts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, 
 Turku, Linnank. 33.)  
Ångbåts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, Turku, 
Linnank. 33.)  
Wärtsilä-Selluloosa Oy. (Äknekosken tehtaat, 
Äänekoski.) 
Angbats Ab Södra Nagu. (John Svahnström, 
Nagu, Piparbv.) 
Luokitus 	Kotlpall&a 
17 	I 	18 
- 	Turku 
Turku 	 Turku 
Jyväskylä 
	 lutnekoski 
Åbo 	 Nagu 
MOOTTORIALUKSET  
MOTORFARTYG  
MOTORSHIPS 
18.80 
- 	
3.ss 	1.30 ' 1.30 	1924 	Replot trä 
127.14 
122.60 	16.801 	7.90 7,72 	1924 Wailsend 	teräs 
on Tyne 
29.20 
2.oa 2.75 	1910, Heinä 	järn 60 	6.151 27i 
-47 vesi 
Björkö®  76 32 . 30 1 19.39 - 
Bore 	VIII 	(ent. 4950 5431.57 	8540 
Silverlarch) 
Ceres (ex Sandels) 137.69 	195 
71.59 
OFKO 
OFLU 
56 
Tunnus- 
kirialmet 
1 
Aluksen nimi 
2 
Veto- 
Kone- 	.. masra 
voima 
' 	rek, ton. md. 	brutto 
hey. netto 
3 	4 
Tonnia'  Lastaa 	pää mitat, metriä 	Syväys kuollut, std thy- paino 	 ________________  
(1). W.) 	puu- 	 . 	 dessä 
poltto- 	tava- 	. 	 iastissa, ainei- pituus 	leveys korkeus, ras 	 - metriä neen 	vant.väl. 
5 	 , 	6 	7 	8 	9 	 ' 	10 
vuosi 
ii 
Rakennus- 
paikka 
 19 
I I 	aine 
I 
13 
I 
OFIZ A 1 800 
154.si 
- - 
26.40 
6.6s 2.78 2.74 1944 Tampa, terks 47.52 - 24.82 I ............ 
U.S.A. 
OFJA 800 
154.72 
47.Oi - 
26.25 
- '- 24.67 6.68 2.78 2.74 1944 I Tampa, teräs A 	2 	............ 
I I 	U.S.A. 
155.14 ' 26.-is 
OFJO A 5 800 - - 8.68 2.7s 2.74 1944 Tampa, teräs 47.80 24.87 ............ 
U.S.A. 
- Aihtl(ent. Tramp) 3O 
45.16 
--- 75 
20.27 
18 4.61 2.og 2.so 1915 Kotka teriis 20.27 
OHND Alca(ex Skåne). 370 
438.57 6001 
47.70 
210 8.so 3.a4 4.20 1919 NOIT 223.3 köping 
OFIC Ångra (ent. Ye- 2x1040 4320.os 7000 
116.27 
- 15.7o 6.81 7.10 1922 Malmö tens 237 
lox) 
5389.3$ 126.so OFKT Anja (ent. Tro- 26201 31357 8455 122.12 15.90 8.71 
7.70 1926 , Dumbar- teräs 
pio Star) ton 
95.26 
- - 
26.24 
- 	 25os 	5.60 	2.22 	1945 	Rymät- rauta Anja 	........... 80 46.48 
tylä 
Arabia (ent. 	, 	23001 4239.56 7890 
120.so 
- 	116.28 	16.24 	6.75 	7.(;8 	1924 	Hampuri teräs 2310.os 
Fernhank) 
Aruba (ent. Pan 	4880 10381.97 14930 
155.09 
- 	19.98 	10.06 	8.73 	1931 	Wallsend teräs 076.os 
Aruba) tk I on Tyne 
Aurora 	......... 5850 4956.07 I 7300 
130.20 
- 	123.20 	16.66i 	7.23 	7.70 	1938 	Turku teräs - 2601,11 I 
OFOG 
OFNL 
OFDI 
- (Suomen Etelä-Amerikan Linja- Finland Syd- 
Amerika Linjen,  Helsinki, E. Makasiiiiik. 4.) 
c. BS5 Helsinki Rederi Ab Atlanta - Laivanvarusta.ja  Oy  At- 
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin- 
land Syd-Amerika Linjen. Helsinki, E. Maka- 
sijuik. 	4.) 
- Rymattyla Leo Lehtonen. (Turku, Puutarhak. 19.) 
j.  +  1 A 1 Helsinki Rederi Al) Atlanta 	Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. 	(Suomen Etelä-Amerikan Linja - 
Finland Syd-Amerika Linjen, 	Helsinki, E. 
Makasiinik. 4.) 
L. +  100 A i Turku Rederibolaget Rebe.  (Gunnar Damstiöm, Hel- 
sinki, E. Esplanaadik. 22.) 
Helsinki Rederi Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
for Navigation lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin- Ice 
land Syd-Amerika Linjen, helsinki, E. Maka- 
sjinik. 4.) 
- Replot Lars Alfred Berts. (Vasa, Storalångg. 1.) 
L. +  100 A 	Turku Ångfartvgs Ab Bore. 
- 	Mariehamn Rederi Ab Westiart. (Waldemar Höglund, Marie- 
hamn.) 
10 	1022 Helsinki 
- 1226 Turku 
10 	1053 Helsinki 
11 	1265 Turku 
15 	840 Helsinki 
6 	164 Vasa 
10 	1247 Thrku 
7 	947 Mariehamn 
Keskino. 	itekisterölmis- 
peus thy- 
dessa jaa- 	 Luokitus 
tissa, n:o 	paikka solmua 
14 	15 	 16 	 17 
Kotipaikka 	 Laivanisäntä 
18 	 - 	 - 	19 
57 
la 
MIS 
9.5 	988 Helsinki 	- Helsinki' Suomen  valtio. (Ka.nsanhuoltoministeriö.)  
9.5 	989 Helsinki 	- Helsinki Suomen valtio. (lCansanhuoltoministeriö.)  
992 Helsinki 	- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhu&tomjnjsterjö.)  
5 	1192 Turku 	- Särkisalo Erik Paulin. (Kemiö, Pederse.) 
429 Borgå 	. + ( 	 . Borgå Ab Borgå Shipping Oy. (H. Blomqvist, Helsing- 
- o i. 1. fors, Munksnäs, St. Allén 10 A.) 
10 	998 Helsinki 	L. + 100 A i Helsinki 	i Rederi AbAt.Iant,a—.Laivanva,i,etsa flvAt.ls.tj 
8 
Kristian- 	puu 
sand 
4,77 	5.50 1920  
2.ss 1930 Paisley 
2.74 1920 Borgå 
ter 	I 
staj 	I 
Maskin- 
Präktig- Ton Lastar Huvudmätt  i meter 
Djup- 
gäemle Byggnads- 
Igen- styrka heti D. W. stds I med _____________ k8.nnings- Fartygets namn reg. ton ink!, trä- största 
...._________________  
I full mate - bokstäver - hkr. brutto bunkersi varor lltngd 	bredd höjd I last ã.r ort 
I netto perpend. I i meter na! 
_____ 
1 
- 
-2 3 
_________ 
4 5 
- 
6 
---- 
7 
_- 
S 9 10 11 1213 
OFBT Disa 	........... 92 
189.43 
113.00 280 85 
1.75 
7.13 2.76 3.10 Sverige tr 
1937, 
-461 
- Ebba (ex Ma) 7-2 63.27 30.16 100 35 
19.40 . I 
18.55 4.94 2.40 
2.00 I 1883, HemösadI  järn 
I : 19431 
446.51 43.45 4.s I 	1947 	I OFIU Eila 	........ lo 160 650 170 - 8.91 4.13 Naantali pu 200.40 40.22 
OFOP Elle 	........... 32i'> 
494.08 630 - -- 46.so 8 20 '2.70 - 1949 Heusden tera 
äköön ....... 363 
38.01 Eos 	........ 50; 	24.86 
62.06 Fenno 	 195 	3r 
Glittertind (ent. 	380 	428.67 276.37 
Oddersjaa) ko 
226.35 Helena ...... 1k 	370 91.7 2 
Helene 	......... 2 x 85 295.02 27 400 
Helny (ex Chant 155 
394.79 480 ---j 
59) 	1k 
Hesperus 	(ent. 1720 467.6s 4315 1368.33 
Heiingar) 
Ida M. (ent. Se- 185 305.68  186.50 350 
nator Strandes) 
John 	---------- 39 80 
23.87 
364.69 Kalla (ent.Kaste)  280 600 
194.os 
410 63.18 11.03 
59.7 
- 	4.40 
18.00 
4.42 
21.54 
180 _-P-- 	8.71 44.36 
5.30 5.00 	1920, 
E 
Uusikau- pti 
-46 punki 
1.04 	1.25 	1917, Soiv tr 
1.90 	1.60 	1946 Åbo st 
OHSK 
OFO  Q 
 OHNN 
OHXS 
OFHY 
OFIT 
OFHG 
OFIA 
OFML 
1400 
156 
750 
256 30.ss 6.70 I 2.92 - 29.is 
140 41.75  39.8o 8.70 2.53 
- 43.32 8.22 2.52 
1320 96.40 13.40 5.85 
91.85 
110 39.65 7.36 3.47 
36 
18.61 19 4.54 1.77 
17.i 
47.si 	8.70. 3.89 
44.53 
3.07 1944  Haverton stu 
Ilillon 
Tees 
6.90 1921 	Lands- te 	.1 
krona 
4.20 	1915, 	Hampuri teräs 
-45 
2.74 	1915, 	Alanko- terAd 
45 	maat 
5.03 1931 	Svendborg puu 
Medetfart 
I knop 
på full 
	
1at 	11:0 
14 	15 
6 	I 939 
7 	932 
8 	1239 
- 	l87 
8 	555 
7 	133 
ii 	1227 
Register- 
ort 
16 
Mariehamn 
Mariehamn 
Turku 
Vaasa 
Rauma 
Vasa 
Åbo 
6.s 	1162  Turku 
6 	702 Helsinki 
6 	203 	Hango 
S 	' 	943 	Mariehamn 
9 	1015 	Helsinki 
9 65 	Kokkola 
5 	1230' Turku 
9 	1266 	Turku 
59 
Kla8sIfIc. 	Hemort 	 Redare 	JYIII  
M/S 
17 	I 	 I 15 
- Mariehamn Rederibolaget Disa. (Anton Häggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
- Jomala Algot Johansson. (Mariehamn, Torgg. 1.) 
ii.' Turku Kalavhtvmä  Oy.  (Turku, Kauppiask. 9.) 
- Vaasa Oy Vasa Steamship Co Ltd. (Verner A. 	Öjst, 
Maarianhamina.) 
- Rauma Rauman Alus Oy. (Arvo Hollrnn, Rauma.) 
- Soiv Sundom 	Trafik 	Ab. 	(Erik 	Mattsson, 	Vasa, 
Ytter Sundoni.) 
Nagu Oy Sjöbuss Ab. (Rudolf Johnsson, Aho, Slottag.  
22.) 
-. Turku Perust. oleva Kivelän Laiva Oy. (Paavo Kai-
liola, Turku, Eerikink. 17.) 
L. + A 1 Helsinki Oy Oljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
Mannerheimintie 1.) 
- Hangö Raden Ab Sydfart. (Alfons Strönisten. HangS.) 
C. BS Mariehamn  Rederi Ab Havnia. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn, Torgg. 1.) 
L. + 	oO A i 	helsinki Suomen Höyrylaiva Oy —Finska AngfartygsAb. 
- 	Kokkola Verner Mattson. (Kokkola.) 
- Salo Birger A. Fors. (Paraisten kauppala.)  
Aura Laiva Oy Kantias. (Oy Fenrio Shipping Co Ltd,  
liki 	ikl. 	Viiunik. 	3.) 
60 
Code 
letters 
1 
Name of vessel  
2 
Indic. 
H, P. 
3 
Regist'd 
 tonnage 
gross ___  net 
4 
Total 
Dead- 
weight 
(tons) 
I Loading 
stan- 
dards I 
I 
6 
LI,Lfl.1IJI u&w'-' 
in metres 	Draft 
loaded, 
	
Length, 	I 	 In 
total Depth 	metres 	when 
b.pp.l 
7 	8 	1L'i'i 
Built 
where 
___ 
 12 
Ma- 
terial 
13 5 
OFFX Kaleva 	......... 143 
246.39 
150.81 - 045 100 
35.57 
34.32 6.48 3.04 
- 	1857, Glasgow rauta 
1939 
- Kalk (ex 1'5.4o 110.04 275 80 
35.17 
32.95 6.60 2.50 3.00 	1898 Bremer- I 	stål 
Glückaui) haven 
OHNU Karin 	........... 88 
204.15 
107.75 250 85 
L°° 
34.03 
6.94 2.71 I 3,04 	1896, Marten- st 
1918 shoek 
OHEQ 175 
341.77 
169 
530 160 
38.98 
37.49 8.91 3.40 3.60 	1922 Johannes 
pni 
- 
Karjala 	......... 
King  ® 3592 o -- 
20.48 
2Ö 
4.72 2.63 1947 Porvoo pu 
- von Konow (ent.  129.04 6872 130 40 
30.46 
2i 5.48 1.74 2.20 	1901,. 
Pori teP 
Untamo) -32 
- Kustavi I (ent. 34 57.55 - 
22.09 4.85 2.09 2.40 	1901, Varkaus rauta 
Titan) 
23.27 21.14 
37 
- Kusten 	......... 58 39i4 ______ - - 19.57 ______ 5.16 1.34 1.40 	1930 Savon- rauta 25.93 18.60 linna 
OFND - 154.46 260 75 27.si 6.99 2.66 2.70 	191)4 Neder- stål Lais 	........... 4.58 - - - - - 	L51 länderna 
OFNW Laxö 	........... - 152 80 7.io 2.82 3.04 1948 	Nykarleby, trä 
OFOI Lillbeth - 648 - 100 1938 -_ - 4.s 2.24 2.40 1942, 	Lyvpokki  teräs v.20 .lo 
48 
OFHP Lisbet 	.........:  115 - 7.13 2.87 3.00 1946 	Helsing- trä 
fors 
OFMR Marita 	......... 56 110 30 	'- 5.47 1.92 2.40 1945 	Rymät- puu 
OHRY Masut Ill .... tk2xlOfi ° 280 - 7.os 2.98 2.95 1924 	Kiel teräs 
OFNJ Mebaua .. . 185 550 120 9.16 3.80 4.11 1948 	Neuvot- puu 
toma 
OFGN Merihelmi ...... 220 550 175 	38.20 9.08 3.98 4is 1943 	Vehka- trä 
227.15 35.31 , 	. 
lahti i 
61 
Port and Number 
Average of 	egistry 
- 	- 	________ - 	 Class Home port 	 Owners 
(loaded) _____ MIS 
J7 ___________ -- 
7 924 Helsinki --- Helsinki 	Oy  Orte Ab. (R. Rahikainen, Helsinki, Aleksan- 
terink. 7.) 
6 434 Åbo - Pargas 	Paraisten Kalkkivuori Oy — Pargas Kalkbergs 
Ab. 	(Pargas.) 
6.s 56 Kaskö — Korsnäs 	Oy 	Ylva Ab. 	(Johannes Nymark, 	Kaskö, 
Alexandersg. 12.) 
8.5 1257 Turku - 
sinki, Vuorik. 3.) 
12 1011 Helsinki - Helsinki 	011as & Co. (Sigfrid 	Wilhelm 	011as, Helsinki, 
Piikkiö 	August Soini. (Oy Fenno Shipping Co Ltd, Hel- 
Tehtaaiik. 14 D.) 
8 1240 Turku - Turku 	Ångbåts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, Tur- 
ku, Lirinank. 33.) 
6 354 Uusikaupunki — Kustavi 	Kustavin Höyrysaha Oy. 	(Kustavi, Grönvik.) 
6.8 170 Vaasa — Vaasa 	Oy Blomberg Stevedoring Ab. (Vaasa.) 
6 1271 Aho - Hitis 	Nils Eriksson. 	(Hosala.) 
6 1 Nykarleby - Miinsala 	Hederibolaget Laxö. 	(Nikias Caldén, 	Jakob- 
stad.) 
68 Kokkola - K6kkola 	Lars Winsten. (Ykspihlaja.)  
5 1231 Åbo - Dmgsfjärd 	Wärtsilä-yhtymä Oy - Wärtsilä-koncernen Ab,  
Dalsbruks järnverk. 	(Dalsbruk.) 
7 1221 Turku - Turku 	Mikael Emil Lundell. (Turku, Martink. 12.) 
4.5 608 Helsinki N. + lAi—RIs Helsinki 	Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
oljelast Mannerheimintie 1.) 
- 66 Kokkola v.  • 95/8' Himanka 	Himangan Laiva Oy. (J.  Meriläinen, Kokkola.) 
G.1.1. 
426 Borå V. 	9-5 'I, Borgå 	Ab Finncargo Oy. (H. Bloinqvist, helsingfors, 
(,. 	1. 	1. 
MiiflkIIds 	St. 	,lléii 	1J 	AJ 
62 
Kone- Veto 
Tonnia 
kuollut  i 
Lastsa Pälimitat, metriä yvay- 	Ru1<iuiu- 
Tunnus- voima 
.... maara P5mb std _____________________ täy- I I 
kirialmet Aluksen nimi rek, ton, (D.W.) puu- uh1nfi dessä - I 
hey. -- - 
poitto. 
aioei- 	I tava- pituus i leveys korkeus1 lastissa, vuosi paikka ails 	I 
_______ netto neen raa I metriä I I 	 I I I 
1 2 	 3 .5 6 7 8 9 10 	11 12 13 
	
348.44 	 ______ 56 OFHH Merilokki 	180 	- 	550 	175 	72 	8.80 3.89 4.70 180.64 
49.43 	 23.48 OFEM Myllymatti II 	75 	 50 	20 	 ,,, 	4.77 	1.s 	2.00 
1946 Neuvot- 	puu 
tama 
1891 Turku 	raiit 
(ent. Salmi) J 
[ 
r 
OFJE N:o 	I 	.......... 500 106.69 
- 
6.26 2.78 2.54 1943 	Waterford teräs 
N.Y. 
OFJF N:o 	2 	.......... 500 
- 
6.26 2.78 2.54 1943 	Beresford tenu 
U.S.A. 
OFJG N:o 	3 	.......... 500 
- '  
6.26 2.78 2.54 1943 	Brooklyn teräs 
OFJI N:o 	5 	.......... 500 
- 	 '  
6.26 2.78 2.54 1944 	Brooklyn teräs 
Lo 7 	.......... 106.37 - OFJK 500 - - 6.26 2.78 2.54 1943 	Beresford teräs 
U.S.A. 
OFJN N:o 	10 	......... 500 100:5: 6.26 2.48 2.54 1943 	Waterford terä 
- 
60 
N.Y. 
OFJO N:o 	ii 	........ soo - - 6.26 2.78 2.54 1943 	Beresford teräs 
U.S.A. 
OFJP N:o 	12 	......... 500 
- 
6.26 2.48 2.30 1944 	Brooklyn stål 
OFJQ N:o 	13 	........ 500 106.37 - 6.26 2.78 2.54 1943 	Brooklyn teräs 
- 
OFJR 500 - 	56 6.26 2.78 2.54 1944 	City Is- teräs N:o 	14 	......... 
land N.Y. 
OFJS N:o 	15 	........ 500 107 	- 260 6.26 2.78 2.54 1943 	Brooklyn teräs 
N.Y. 
OFJT 500 106.81 	- 22.so 6.26 2.78 2.54 1944 	Houston teräs N:o 	16 	......... 
30.89 20.85 
U.S.A. 
OFJU N:o 	17 	........ 500 107.os 
31.00 
- 	 22.ss 6.26 2.78 2.54 1944 	Waterford teräs 
20.90 - 
OFJV N:o 	18 	........ 500 - - 	22.48 6.26 2.78 2.54 1943 	Brooklyn teräs 
30.81 20.83 
N.Y. 
OFKB Panslo (ent. 2 x 11800 - 	 - -! 18.36 	10.ei 7.92 1931 	lQel teräs 
4229.90 129,09 
Fjordaas) 1k 1550 
63 
Kotipaikka 	 Laivanisänt i 
	 'yla  
MIS 
18 	 19 
v. • s_ 	, Rauma Rederi Ab Lideborg. (H. .Blomqvist, Helsinki, 
0. 1. 1. Munkkiniemi, Iso-Puistotie 10 A.) 
- Naantali Naantalin Vaissimvlly Oy. (S. V. Härmk, Naan- 
tali.) 
- Helsinki Suomen vsitio. 	(Kansanhuoltoniinisteriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoini 'isteriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
- Jakobstad Österbottens Tra .A.b. - Pohjanmaan Puu Oy.  
(Alfred Forss, Jakobstad.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Ka.nsanhuoltomjrijsteriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
- Helsinki Korttila & Kumppani. 	tKot.ka, Keskusk. 23.) 
- Helsinki Suomen valtio. (}Cansanhuoltoministeriö.)  
L.  +  100 A i Helsinki Ab Turret Oy. (Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska: 
Angfartvgs Ab. 	- 
Keskiii- 	Rekisterölmis- 
pens täy- 
deseS. J.as- 	 Luokitus 
tissa, 
 solmua n:o pskka 
4 --- 15 - 	16 	-- 
7 556 Rauma 
8 12 Naantali 
9.i 961 Helsinki 
9.1 962 Helsinki 
9.i 963 Helsinki 
9.1 965 Helsinki 
967 r Helsinki 9.1 
9.1 970 Helsinki 
9.1 971 Helsinki 
10 75 Jakobstad 
9.1 973 Helsinki 
9.1 974 Helsinki 
9.1 975 Helsinki 
9.i 976 Helsinki 
9.1 977 Helsinki 
9.1 978 Helsinki 
u.s 1024 Helsinki 
17 
64 
Igen- 
kännings- 
bokstäver 
1 
Fartyget. 	i.inu 
2 
Mask- iii- 
styrka 
i d 
hkr. 
3 
I 	Dräktig - 
het i 
reg. ton 
 brutto  
netto 
4 
Ton 
D. W. 
ink!, 
bunkersi 
Lastar 	Iiuvudnidtt i meter 	 Byggnads- 
stds __________ 	med 	____________ 
trä- 	'törsta 	 full 
I 	 J 	 I varor 	längd 	bredd 	höjd 	last 	dr 	ort 
I 
	
perpeisd. i meter 
6 	7 	 9 	lO 	11 	12 
ms 	 - 
F 
5 
83.92 24.si 
5.9s 2.27 1948 	Pellinge p Pe1linge 	. . -. 170 48.s - - 
011DM Petrolea (ent. 180 
196.32 
200 
- 
36.ss 
6.is 2.56 2.53 	1913 	Dolfzijl teräs 
Aleks.I'elander)tk  
OFHN Pirkko (ent. 190 
165.69 
---j 180 65 
34,3s -- 6.07 2.91 3.00 	1877, 	Oskars- rauta 
Ålands Express) 1946 	hamn 
-- Porkala (ent. 175 
170.si 
83.31 65 
- 
32.7s, 
31.714 
- 
o.90 
I 
2.44 3.00 	1874 	Motala rauta 
Åland fl 
OFMZ 248 
315.15 
460 -- 38.32 -- 9.26 3.65 - 	1947 	Paimio puu Reijo 	........... 152.00 
86.35 
- Rudolf (ex Poh- 57 
29.66 4.72 1.82 - 	1875, Sverige I 	järn 
joIn) I 1943 
OFBA Saimaa (ent. 1720 
1996.ss 
3180 970 92.io 13.17 4.99 5.70 	1922 	Göteborg teräs 
91.46 
Erland) 
OFHZ SanDy (ex Chant 238 
395.33 
480 43.26 8.22 2.57 3.oi 	1944 	Goole stål --- 42.88 
23)tk 
OFDF Santtu (ent. San- 185 so 5.08 2.00 2.70 	1894 	Helsinki rauta 
- ______ 
tahamina) 
OFHA Savo 	............ 85 
144.43 
73.77 
225 28.os 
 26.81 
5.71 2.78 2.70:  1909, 	Savon- I ranta 
-44 	linna 
- Senta 170 
38.39 
22.20 
- - 19.98 4.67 1.61 -- 	1947 	Porvoo puu 
19.98 
011GB Sigrid 	....... tk 810 1223.74 1200 66.io 11.20 4.48 4.38 	1928 	Ardrossan toräs 462.98 
OFEA 240 500 135 4592 7.74 2.59 3.00 	1939 	Foxhol f 	stål Silja 	............ 16O.52 42.09 
- Standard II (ent. 69.94 19.42 5.12 1.98 2.10 	1906 
 : 
Anister- toräs 
Strömaholm) 22A2 18.i dam 
OFJH Star (ent. N:o 4) - 106.81 - - 22.57 6.26' 2.78 2.54 	1944 	Water- terås 
30.92 20.ss ford 
Ny 
OFLK Stina 254.44 - 360 110 34,86 7.15 3.08 3.o 	1947 	Sibbo trä 
128.9.5 3O.40 
Medelfrt 	Register- 
i knop _______________ 
PS full 
last 	j 	n:o 	 ort 
14 	15 	 in 
11 1057 	Helsinki 
6.5 337 	Helsinki 
8 1151 	Turku 
10 892 	Helsinki 
- 1251 	Turku 
8 183 	Vasa 
11 801 	Helsinki 
8 942 	Mariehamn 
11 427 	Pori 
6 1216 	Turku 
12 1041 	Helsinki 
7.5 	700 Helsinki 
9 	1204 Åbo 
6.5 	743 i Helsinki 
	
9.1 	964 Helsinki 
1; 	1017 helsingfors 
vo tiu Koe ppa1airato o. 
57 5-4 9 
65 
la 
- 	 -  MIS 
- 	I 	helsinki Pellinge Trafik Ab 	Pellingin Liikenne Oy.  
(A. Liljeberg, Helsinki, Hylkvsaari.) 
- Helsinki Oy Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 12.) 
- 	Turku Icustavin Hoyrysaha  Oy. (Kustavi, Grönvik.) 
- 	helsinki 'I'oivo 	Anton 	ticikkilli. 	(helsinki, 	Ilietanie- 
nienk. 6 B.) 
s; 
Paimio Meltolan Laiva Ow. 	((iv Fenno Shipping Co 
Ltd, Helsinki. Vuorik. 3.) 
- Soiv Ah Kronvik Oy. (Vasa, Storalångg. 36.) 
L.  +  100 A  i Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy  -  Finska ÅnartygsAb. 
c'. BS Mariehamn Rederi Ab Sally. (Algot Johansson, Mariehamn, 
Torgg. 1.) 
- Pori Oy \Verner hlacklin. 	(T'ori.) 
- Turku Rannikkolajva 	Oy. 	(Väinö 	Koho, 	Turku 
Jalavantie 9.) 
Helsinki Oy  ss Senta Ah. (Ingmar Nvluncl, Helsinki, 
P. 	Ranta 10.) 
Helsinki 	Oy Öljynku1etus - Oljetransport Ab. (Helsinkij  
Navigation 	in Ice 	 Mannerheimintie 1.) 	 I 
C. Bs 	Nagu 	Suomen Moottorilaiva Oy. (Oy  Fenno Shipping 
Co Ltd. Helsingfors, Hergg. 3.) 
- 	helsinki 	Oy  Nobel-Standard Ah. (1leliuki, Eteläranta 
12.) 
- 	Helsinki 	Suomen  valtio. (Kansanhuoltoniinisterjö.) 
- 	Sibbo 	Sven Emil Eric Biickströni. (helsingfors, Mec- 
heling. 18. A.) 
Klassific. 
17 	 is 
66 
Principal dimensions Built P'git'il Total LoaiIing in metres 	
Draft 
Code Name of vessel 
Idle, tonnage 
gross 
Dead- 
weight sten- 
loaded, 
Length, 	 in letters 
net (tons) 
darcI Bre- 	 Ma- total Depth 	metres 	when 	where terial adtli 
h. PP. 
4 6 7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 i - 2 3 5 
OFGU Styrsö (ex Hilde) 319 
547.22 
665 190 
49.45 
8.1 	4.43 3.ii 	1894, buIlder- 	stål 
247 37 1944 land 	I 
OHBP 53 200 53 - 	5.48 	2.74 3.00 	1866, Åbo 	sthl 
Susi (ent. 	Cano- 130 
- 
4.65 1.83 2.50 	1920, Kiel puu 
pus) -38 
Suomi 	........... 
Susi (ent. Eva).. 1'? 
117 4 
170 45 
33 95 5.37 2.39 3.30 	1900 Tanska teras 
68.78 32.;8 
Svaj 80 28 5.30 1.60 2.00 	1929 Korsnäs trä 
5120 	 18.40 - 	Svea (ex 	 47 	- 	- 	- -  1764 	4.84 	1.70 	.OU 	111 	sasa 	
stai 
Aininne) ® 
OHSL 	Sweden (ex Skog- 	333 	 650 	220 	9.is 	3.69 	4.10 	1921 	Skoghall 	trii 
hallsverken) 	 I 
OFHJ 	T I (ent. Chant 	203 	 384 	- 	8.22 	3.18 	
3.14 	1944 	Goole 	ter; 
26)tk 
OFKX 	T 2 	........ th 	230 	
- 	
7.65 	3.13 	3.20 	1947 	Deest 	te; 
OFMN 	T 3 	........tk 	230 	 570 	- i- 	7.65 	3.13 	3.20 	1947 	Deest 	t 
OFMF 	tramp tent. Ahti; 	72 	 130 	40 	
- - 	
5.36 	2.33 	2.50 	1927, 	Uuras 
lGSsi 	 I 	393 
OFJZ 	Tuula (ent. Ply- 	- 	--- 2oo 	60 6.25 	2.16 	2.10 	1916 	Sunder- o9.u2 .30.o3 
mouthTrader) land 
OFMG 	Tuuri 	(ent. 	Op- 	95 	 215 	75 	13.96 	2.77 	2.75 	1907, 	Pori 	I 108.32 	 29.84 	 - 
tiliin) 
OHSM 	Vera 	.......... 	
446.49 	650 	200 	
46.61 	8.95 	3.36 	4.00 	1918 	Norr- 	tri 
203.oi 44.82 köping 
OHET 	Vera (ex Luja) .. 	108 	
185.74 	300 	105 	7.05 	2.61 	2.70 	1927 	Sääminki 
136.02 30.05 
OFIP 	Vieno (ex. Meri -1 	100 	 300 	175 	8.80 	3.93 	3.80 	1946 	Xeiivot- 210:17 	 35.19 
polka) 	 toma 
2s.o3 	 1(60 OFIW 	Ville .............- 	
70 	- 	4.is 	1.84 	1.40 	1946 	Björne- 	stål 
- 	 horgslk. 
OFOF 	Zephyr ......... 	190.80 	625 	200 	
00.99 	8.2.3 	2.08 	3.26 	1948 	Westel' 	teräs 
211.10 46.92 broek 
OFBL 
OFGL 
Port am! Ninober 
Average '1 Registry 
speed _________________  
in knots 
(loaded) n:o Port 
14 15 16 
9 934 Mariehann  
6 1156 Åbo 
5 365 Uusikaupunki 
6 1215 Turku 
6 	51 Kaskö 
7 	100 Vasa 
6.s 	843 
 
Mariehamn 
6.s 958' Helsinki 
8.5 1021 	Helsinki 
8.s 1028 	Helsinki 
7 1175 	Turku 
7 1035 	Helsinki 
7 56 	Rauma 
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Class 	Home port 	 Osvnsr 	Ma 
-- 	 - 	 - - MJS 
• I 	, LI. 1. Mariehamn Rederi Ab StvrsO. (F:a Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
- Pargas Karl Rafael Söderholm. 	(Pargas, Munkyik.) 
- Uusikaupunki  Johan Emeritz Tervanen.  (Uusikaupunki.) 
Turku Laivanisännistöyhtiö Candolin. 	(Kustaa Can- 
dolin. Turku, Ecriki  nk. 11 A. 14.) 
- Korsnäs 
F  Alfred Iläggdahl. 	(Korsnäs, Molpe.) 
- Replot Motorbåtsandelslaget 	Svea. 	(Replot, 	Södra 
Valigrund.) 
Mariehamn  Heden 	Ab Valhorg. (F':a  Gustaf Enikson, Ma- 
F 	niehamn.) 
c. BS Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs 
Ab. 
+  luo A I Helsinki Ah Finland -Amerika Linjen  Oy. (Suomen Etelä- 
Amerikan Linja 	Finland Syd-Amerika Lin- 
jen,  Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
+  100 A 1 Helsinki Al) Oceanfart.  (Suomen Etelä-Amerikan Linja - 
Finland Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
- Särkisalo Allan Forsman. 	(Särkisalo, Förby.) 
- Helsinki Fenno-Tramp  Oy.  (Erik A. 	Talvio, Helsinki,) 
F 	Munkkiniemi, Laajalandentje 14 A. 5.) 
Rauma Laivanisännistöyht.iö 	'l'uuri 	(Seppinen 	& 
Kemppi  Oy, Rauma, Seminaarink.  3.) 
v. 	( 	,, Mariehamn 	Laiva Oy Meri-Tuuli. (Ilmari Tuuli, Helsing.  
G 1. 1. furs, Rönnvägen 27 A.) 
- 	Borgå 	Rederibolaget Vera.  (Vilhelm Holniberg, Bor- 
gå, Nordensköldsg. 6.) 
Lovisa 	Heden Ab Edwards. (0. Kiukkonen, Hyvinge,  
H uns al a. ) 
- 	Ekenäs 	Walter Boxberg. (Ekenäs.) 
v.  + I '' L  il. helsinki 	Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, Hel- 
sinki, Snellmanink. 19 A.) 
7 	844 Mariehamn 
- 	400 Borg 
7 	468 Lovisa 
5 	103 Ekenäs 
10.s 	1055 helsinki 
PURJEALUKSET APUKONEIN  
SEGELFARTYG MED HJÄLPMASKIN 
 
SAILING VESSELS WITH AUXILIARY 
MACHINERY  
OHKZ Aallotar ..... 
- 	Aallotar ...... galeas 
- 	Aallotar ......kaljaas 
OFIV Aegir ....... jakt 
OHUY Ahkera 	.... jakt 
OFOR 	Aimo ........ kaljaasi 
OFLN 	Albertina.... •kaljaasi 
- 	Alexandra ... galeas 
OHOZ All .......... 3 rn 
kaljaasi 
- 	All ......... galeas 
OFFC 	Alku 	(ent.. 3/rn 
Ragnilild) kaljaasi 
OHPA 	Alku 	........ jaala 
- 	Alku ....... galeas 
- 	Amanda jakt 
OFFP 	Anita ....... galeas 
OHPB 	Anna ....... kaljaasi 
Apostol .... ga1ea 
OFJY Artfago (ex galea 
 Ahkera)  
OFMA Astrea ......galen 
OFLJ Astrea ......galeas  I 
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Koiie Veto- Tonnia  kuollut Laitaa Pälmitat, metriä Syväys itakennue- määrä i paino std tay - Tunnus - Aluksen nimi Takila 	voima rek. (D. W.) puu- in 
_________________ dessä 
kirjaimet md. ton. poitt- tava- 2u5 lastissa,, hey. brutto aine! ieveya 	korkeus! vjjsl 	paikka aine neen raa vant. metriä ______ ______ väl. _________ 
1 2 3 	.4 5 6 78 9 	10 11 	12 	13 14 
39 100 21.o 6.67 1.92 2.90 	1925 	Uusi- 
29.5o 19.78 kirkko 
- I 
58.34 110 39 20.30 6.02 2.is 2.70 	1947 	Vehka- trä 
39.61 
lahti 
25 41 65 24 20.60 5.00 1.78 2.25 	1914 	1<alajoki puu 
31.32 19.40 
51.53 90 30 19.30 5.90 2.13 2.sO 	1904, 	Sibbo trä 
26.56 16.94 -39 i 
25 33.05 50 - 17.22 
577! 
1.89 2.70 	1891 	Vehka- trä 
20.97 15.21 lahti 
81.24 26.54 
62 I 63.20 132 42 
 . 
25.651 
5.85 2,18 2.50 	1919 	Himanka puu 
58 
86.io 
160 6.00 2.29 2.74 	1946 	Sipoo puu 5336 23.19 I 
16 
41.13 
80 26 
20.iol 6.33 1.80 2.75 	1912 	Borgå trä 246 18.30 
90 
172.05 
260 85 30.9G 8.14 2.78 3.60 	1921 	Maarian- puu 111.70 29.ai harnina 
42.67 20.io 90 27 5.7 2.os 2.70 	- 	Estland trä 28o 18,50 
122 
199.05 
300 96 30.52: 8.06 3,52 3.o 	1924 	Viro puu 137.81 29.30 
191 
50.20 
100! 
- 30 22.32. - 6.38. 2.02 3.00 	1898 	Koivisto puu 
38.27 20.00 I 
20 
38.32, 
70 22 18.23 5.Bs' 1.78 2.30 1 1934 I Vehkalah 1 trä 16.61 
299• 55 20 16.75 6.ss 1.47 2.so 	1908 	Föglö trä 
16.11. 
I 
16.41 
. 
70 
111.03 
5209 180 58 
28.80 
6.90 2.36 2.70 	1942 	Burgå 1k. trä 
32 
24.98 
21.37. 70 20 
15.30 6.17 1.35 2.45 	1903 	Nauvo puu 14.00 
37.'r 
70 24 19.90 5.70 1.67 2.75 	1913 	Borgå trä 29.6 17.80 I 
62! 
149.45 I 
240 I 60 35.85 5.52 3.03 3.48 	1947 	Hangö jäni 95 
90.39 150 48 
9 6.5s 6.55 2.35 2.85 	1946 	ora 1k. trä 
H9.l7 2&74 
78 89.80 176 50 
27.39 6.60 2.29 2.so 	1942 	lorgå 1k.' trä 
10.33 25.11 
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FPm 
Luokitus Kotipaikka 	 Laivanislutä J fl 
MIA 
18 	 19 
- Borgå 1k. 	Einar Nykvist. (Borgå, Härkäpaa 
- Borgå 1k. 	Toivo Kiiski. (Sunila, Pyötinen.) 
- Ilimauka 	0. Ait.tola. 	(Helsinki, Illimeentie 2 0.) 
- Kaskö 	Börje E. Sjölund. 	(Kaskil.) 
- Saitvik 	N. \V. 	Johansson. 	(Mariehamn, Möckelö.) 
- Kotka 	Kam 	Exporters Oy. 	(Naantali, Rantak. 18.) 
- Helsinki 	Eino Schrodenis. (Helsinki, I. Roobertink. 21 A.) 
- Borgå 1k. 	Ernst Gustafsson, 	(Borgå, Horslök.) 
- 'linko 	Naantalin Laiva Oy. (C. holmberg, Naantali.) 
- Sund 	Elis Sundberg. (Sund, Åland.) 
- Helsinki 	Ostiart Ah. (Eino Laine. Mahni, Brusastie 14.) 
- Salo 	 Iljalniar Liiinamäki. (Salo, Koskenpaank. 4.) 
- Borgå 	Valdemar Forsblom. (Borg, Borgg. 34.) 
- Pargas 	Frita Iver. (Åbo, Labor.) 
- Borgå 1k. 	Bengt Valter Grönqvist. 	(Borgå, Gäddrag.) 
- Merikarvia 	Oma Ossian Fagerin 	Perikunta. 	(Merikarvia, 
Vlikvlä.) 
- Nagu 	Georg Enghlom. (Nagu, Vikoin, Lävdal.) 
- 	 - Hangö 	Arthur Albin Adolf Fagerströsn. (Hangö.) 
- Borgá 1k. 	Albin Fredrik Gustafsson. (Borgå, Fagerstad.) 
- Mariehamn 	Heden Ab Mot.orseglare. (Waldemar höglund, 
\Fa rivhanin, 
Rekisteröimi 
n:o 	 paikka 
16 
378 Borg 
427 Borgâ 
61 Kokkola 
 54  Kaski 
(145 Mariehamn 
531 Kotka 
955 Helsinki 
263 Borgå 
 1242 Turku 
958 Mariehamn 
954 Helsinki 
1061 Turku 
383 Borgå 
 1199  Åbo 
 401  Borgå 
 429 Pori 
1097 Åbo 
 202 Hangö 
414 Borgå 
 93 larielianin 
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Dräk - Maskin - Ton Lastar Huvudmått I meter 
Djup- 
gående Byggnads- Igen- 
kännings- Fartyg.ts namn Tackling 
I tighet i 
g ton D. W. stds ---- I 	med - 	 ________ 
bokstäver brutto 
ink!, trä- största full mate- 
hkr. ---bunkers  netto  varor längd 	bredd 	höjd last år 	ort rial perpend. 
1 2 	 3 4 j 	5 6 7 8 	9 	10 11 12 	13 14 
80.02 24.47 
OFLT Astrid 	 - 38 15)) ,, 	7.os 	2.10 2.611 1947 Borga 1k. trä 
galeas 
89.05 
4854 160 50 
°7io 
7.05 2.30 3.10 	1946 Borga 1k. trI 24.02 
164.74 
gaieas 110 109.41) 250 85 6.80 2.78 3.30 	1902 Sjötorp trä 
galeas 19 
37.49 
23.57 80 
- 
19 70 
 ioo 5.70 1.76 2.74 	1921 Estland tri 
galeas 
97.86 
51.12 
27 .io 7.io 2.19 2.ss 	1947 Borgä 1k. ti; 24.86 
91.23 26 85 kaljaasi 86 5561 150 55 2:87 6.54 2.35 3.00 	1946 Porvoon p1111 
1111k. 
84.36 2443 
jaala 62.4 150 55 7.os 2.66 3.ol 	1911, Lands- p1111 
-20 krona 
178.02 32.so galeas 133 81T 
- 
28o 90 7.05 2.79 3.3o 	1947 Föglö trä 
galeas 15 
36.00 
 20.98 75 26 
19 '3 
5.90 1.83 2.80 	1919 Borgä trä 18.03 
aljaasi 17 
38.80 
16.so - 20 
1876 5.ss 1.76 3.00 	1911 Viro 
16.82 
galeas s 
41.69 
23.20 80 28 
20.60 
-- 6.is 1.77 3.00 	
1920, Borgå trä 
308.48 4Oso 3/rn 148 400 150 8.65 3.81 4.30 	1916 Svend- puu 24.24 3?oo 
ca! jaasi borg 
jala 27 
45.01 
90 30 
20 65 6.os 1.80 2.50 	1925 Estland trä 25.57 1875 
a1jaasi 82 160 55 7.52 2.73 3.40 	1912 Vehkalahti puu 
3/rn 155 4501 165 9.so  I 4.05 4.00 	1919 Tanska puu 
tal jaasi 
galeas 39 6830 120 38 j1_' 6.74 2.28 2.70 	1928 Borg. trä I 
galeas 44 125 38 6.55 2.28 I 2.70 	1928 Borgä trä 
galeas 19 90 26 6.is 1.94 2.20 	1899 Vehkalahti trä 
jakt 5 32.47 17.76 6.18 1.51 2.15 	1904 Saltvik trä 
I 	.).111 
OFLS Benita ...... 
OHWF Boren ....... 
- Brokholm 
OFMW Carita ...... 
- 	Christina 
 OHWL  Dagny ...... 
OFMT Diana ...... 
OFLE Doris ....... 
Doris ....... 
OFLF Elida ....... 
OHNG Ella (ent. Sa- 
ramacca) 
Ellida ....... 
ORNIJ Elma ....... 
OHZI Elna (ent. 
Omar) 
OFLX Etel ........ 
OFKZ Eva ........ 
OFOV 
 Evi ......... 
Fanny ...... 
73 
- 	 Klasific. 	 Hemort 	 Redare 	Ipill 
- 	17 	 18 
	 MIAux 
Borga 1k. lIngo Eklund. 	(Borga, Kardrag.) 
- Borgå 1k. Emil Valdemar Nordström. (Ilorgå, Vålaks.) 
- 	Mariehamn Waldemar Höglund. 	Mariehamn.) 
- 	Korpo Frans Aiidersson. (Korpo, Norrskata, Åvensor.) 
- 	Borgå Arne Lönnqvist. (Borgå, Fagerstad.) 
- 	helsinki Arnold Valdemar lIolniberi. (Porvoo, Giiddrag.) 
- 	i 	Salo Väinö Lismamäki. (Salo, Oskarink. 18.) 
- 	Mariehamn  Redan 	Ab 	\Vestfart. 	(Waldemar Höglund, 
Mariehamn.) 
- 	llorgii 1k. Anders Nordström. 	(Borgi, Ilorslök.) 
- I'yhiiranta Vilhelm Suominen. (Pvhäranta, Nukola.) 
- 	Borgk 1k. Uustav Gustavsson. (Borra, florslök.) 
Rauma Laiva Oy  Ella. (Yrjänen & Kuinpp. Oy, Rauma.) 
- Ekenäs 1k. Arne illman. (Ekenäs, Skåldö.) 
- 	Turku Gunnar Virtanen. (Parainen, Strandhv.) 
?. Rauma Laiva Oy Elna. (Yijänen & Kuinpp. Oy, Rauma.) 
- Borga 1k. Alvar Söderström. (Hangelby, Spjutsund.)  
- Borgå 1k; Arne Lindberg. (Borgå, Fagerstad.) 
- Borå 1k. lljalniar Grönqvist. 	(Borgä, Valaks.) 
- Iciinito John A. Gustafsson. 	(Kimito, Pederså.)  
Register- 
0:0 ort 
15 10 
431 Borgö. 
415 Borgå 
936 Mariehamn 
1180 Åbo 
428 Borgå 
1058 Helsinki 
1060 Turku 
951 Mariehamn 
261 Borgå 
367 Uusikaupunki 
293 Borgå 
498 Rauma 
101 Ekenäs 
1044 Turku 
17 Rauma 
352 Borgå 
350 Borgå 
275 Borgå 
734 Åbo 
1() 
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Code 
letters 
Name ol vessel 
2 
Ile 
gist'd Indic. 
	
111g. 	 tonnage H. P. 	ross 
I 	net 
______ 
3 	4 	5 
Total 
 Dead- 
weight 
(tons) 
Principal dimensions 
Loading 	in metres 	
Draft 	 Built 
loaded, 
stan- 
dards 	Length, 	Bre- 	'° 	I 	 Ma- total Depth 	metres 	when 	where adth terial b.pp. _____ ___________  
7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 6 
35.47 18.25 
- 	Fanny (ent. 15 14 25 17.07 	5.42 1.78 2.50 1946 	Sipoo puu 
Nöjsarn) 	kaljaasi 
Fenia 	galeas 15 50 20 6.ss 1. 2.40 1903, 	Houtskär trä . 	...... 
OHPK 	Fennia ....... galeas 
41.061 
18  .---j-1 100 30 
216o 
18 52 	6.26 1.67 2.20 1903, 	Borgå trä 
-26 
- 	Gard 	........3akt 
30.91 
- 	23.o4 o8 18 
18.io 
-j-- 	6.09 1.72 2.44 1902, 	Injo trä 
- -26 
OFCS 	Gerd (ex Ca- galeas 40 120 50 6.96 2.12 1.85 1896 	Lillesand tr& 
pella) 
OFFR 	Gerd ........ galeas 
5845 
130 40 
°8o 
-j- 	6.06 1.87 2.40 1937 	Geta trä 35T1 
OFKK 	Gerda ........galeas  7 170 55 7.05 2.35 3.00 1947 	Borgå tra 
OFFT 	Greta ....... galeas 44 __ 100 32 5.ss 2.26 2.so 1925 	Borgå trä 
OFME 	Greta ........ galeas 
85.70 150 45 26.86 	6.ss 2.24 2.24 1943 	l3orgå 1k. trä 37.70 25..13 
-- 	Gretel ....... galeas 
- _____ 
- 46 6.44 2.28 2.80 1946 	Borgå 1k. trä 
- 	Guinea ....... jakt 19 	29.14 - - _17.8o 	5.65 1.67 - 1913 	Sibbo trä 18.46 15.60 
- 	Gunborg .... 	galeas 66 	-° 200 
• 
 IiS 2 	7.40 2.44 3.io 1948 	Borgå 1k. trä 
26.9. 
- 	Gunhild .....galeas  15 	32.o 67 - 18.io 	6.10 1.76 - 1928 	Sibbo 18.93 16.25 
-. 	Gunnel ...... galeas - 	81.3 140 40 6.64 2.26 - 1946 	Borgå 1k. trä 47.16 22.02 
- 	Gurli .......galeas 64o° 39 120 
°3so 
2.18 2.80 1927 	Borgå trä 
OHNL 	Gustaf (ent. 	3/ni 145 	399.14 620 200 
45.s 	8.so 4.36 4.41 1877 	Aberdeen rauta 
Fjeid) - 	kai jaasi 
OFLP Hanna ....... galeas 
OFKM Helena .....kaijaasi 
OHNO Helena (ent. 4/rn 
 Schleswig) I  kai jaai 
19 I _31.831 50 18 18.45 5.85 
17.73 . 16.00 
106.48 200 651 28.27 7.20 
24.83 
650 240 47.29 	6.49 
356.55 43.09 
1.67 2.25 1897, 	Sibbo trä 
1925 
2.35 3.03 1947 Sipoo pull 
4.44 4.ss 1920 Faxe puu 
Port and Number 
of Registry 
- 	Class 	 Home port 
n:o 	 Port 
15 	 16 	 17 	 18 
453 Pori 	 - 
421 Mariehamn 
583 Mariehamn 
732 Åbo 
899 Mariehamn 
1045 	Helsi r gfors 
424 Borg 
920 Mariehamn 
406 Borgå 
411 	Borgd 
helsingfors  
437 	Ilorgil. 
96 Ekenäs 
 418  Borgå 
337 Borgå 
 439 Pori 
957 Mariehamn 
1001 	Helsinki 
500 Rauma 
75 
Owners 	I'iii 
M11 19 
- Föglö 
- Mariehamn 
- }litis 
Brändö 
- Sibbo 
- lIrga 1k. 
- Mariehamn 
Rorga 1k. 
-. Borgir 1k. 
- Sibbo 
- Rorgå 1k. 
- Snappertuna 
- Roria Il. 
- Rorgä 1k. 
V. .11 'I., L 1. 2. 1) 011 Great Coastig 
Trade. 
- Mariehamn 
- helsinki 
15-5 Ftarinsan mik. 
Kalle Sulho Armas Granath. (Reposaari.) 
Levi Mansnerus. (Degerby, Åland.) 
Heden Al) Ramsholm. (Carl Rundberg, Mani 
 Iranin, Köpmansg.  12.) 
Axel Anian Gustavssons sterbhns. (Da.Isbnii 
Vänoksa, Bnantvik.)  
Johannes Alf é Törnberg. (Brändö, Torshoim 
 Åland.)  
Runar Sundman. (Sibbo.) 
Holger Holmberg. (Borgå, Vålaks.)  
Kurt Mattsson. (Ju ma la, Oste rkalmare, Åland 
Knrt Gustafsson. (Borgå, Fagerstad.)  
Karl Gustafsson. (Borgã. Vålaks.)  
Ilmari Bäckman. (Ekeitäs.) 
Erik Ilinrik Selén. (Borgdi, Vessö.) 
Gunnar Andersson. (Ekonäs, Boxby.) 
Werner Grönqvist. (Borgå, Vålaks.) 
Lullu M. Eriksson. (Ekenäs, Kungsg. 9.) 
P. Molander  Oy -  Ab. (Pori, lsolinnauk. 14.) 
 Eskil  1-loimlierg. (Brändö, Torsholma, Åland.) 
 Johannes  Vilhelm Backman. (1-langelhy, Lopani 
Helena Oy. (Teofilus Waldemar Pursiheim 
 Rauma, Unaja.) 
1903 Kirkko- 	puu 
nummi 
1922 Usel trä 
1892. Pernå trä 
1914 
1895, Borgå trä 
1916 
1925 Estland trä 
1902 Wormsö 	trä 
1919 Borgå 	trä 
1900, Koivisto p1111 
-20 
1901 Nauvo puu 
1947 Borgå 1k. trä 
1947 Borgå 1k. tui 
1946 Borgå 1k. tri. 
 1945  Borgå 1k. tra
 1900  Pyhäranta p1l 
1912, Kuolema- tra 
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Tunnus- 
kirjairnet 
Aluksen nimi Takila 
Kone- 
voima 
hey. 
Veto- 	Tonnia  Lastaa 	PäSmitat, metrl& 	Syväys määa 	kuollut std täy- paino rek. 	(fl. W.) 	pUU 	suurin 	 dessä ton. 	poitto- 	tava- 	pituus 1astissa, 
brutto 	ainei- leveys i korkeus neen 	raa 	vant.1 	 metriä I netto 	I Väl. I 
Rakennus- 
________________ 
vuosi 	paikka aine 
3 1 2 4 5 	6 7 	8 9 10 11 12 1314 
OHVF Helena ...... kaljaasi 26 68.66 
43.80 
124 
23.22 
38 6.51 2.14 3.20 	- Saksa puu 
OFOA Helga 	...... galeas 121) 142.78 236 
33.0.5 
75 	I 30.4.5 7.i 243 3.o I 	1948 Borg 	1k. trä 85.40 
OHVN Helga -------- galea.s 23 46.oa 90 
23.26 
3 20.42 7.00 1.00 2.20 	
1914, 
-29 
Jomala trä 
1935 
OTIYS Helmi (ent. 3/in 178 388.79 
9Ås 
55Oi 190 	
44.41 
41.io 9.23 3.90 457 	1920 Kjögc puu 
Mentor) kai jaasi - 
- 	Helmi 	....... jahti 15 40-7 -- ± 
19.47 
50 20 
16.31 
14.97 5.91 1.52 2.70 
OHXV 	Hertha ....... galeas 60 
114 07 
71.48 
180 65 
25.93 
7.52 2.63 3.30 
OFLA Hilda 	........ gaieas 27 
4so6 
80 27 
19.30 
 17.os 6.40 1.ss 2.70 30.42 
- 	Hilda ....... jakt 16 3647 65 - 
l7is 
15.30 6.45 1.79 2.10 2430 
O1"LB 	Hoppet ....... galeas 34 - 
56 '3 
100 19.2 6.25 2.16 2.75 
OFLR 	Hval -------- - galeas 19 46 16  80 26 
21.00 
1840 5.80 2.04 3.10 28.87 
- Ilmi 	........ galeas 30 37 80 25 
20.35 
6.is 1.93 2.70 15.45 18.40 
- Ilmi 	...... kaljaasi 20 3 	07 65 - 
1835 
5.60 1.78 2.50 39 ---- 
- ma 	.......... kaljaasi 18 35 43 
-j--1 
60 20 
18.51 
16.38 5.94 1.79 2.so 
OFOY Inga ........ galeas - 
76 02 
130 40 
24.6o 
22.00 6.71 2.17 3.00 
OFNH Inga-Lill galeas 66 100 as 50 
27.eo 
7.24 2.47 2.90 
OFLW Ingeborg galeas 66 180 55 6.4 2.39 3.00 
OFMQ Iris 	......... galeas 19 115 33 6.ii 2.24 3.00 
- Jalo 	........ kaljaasi 10 ' _9I 
25.91 
65 20 
17.32 
 1562 
5.93 1.61 2.50 
- 	Jehu ........ aleas 13 °96i 55 16 1778 --- 555 Loi 2.25 
Rekisteröimis. 
- -- 	Luokitus 
n:o paikka 
15 16 	 17 
185 Vaasa 	 - 
435 Borg') 
564 Mariehamn 	 - 
518 Rauma 	 +16 
477 Turku - 
888 Mariehamn 	 - 
381 Borgå 	 - 
1232 Åbo - 
1258 Åbo - 
347 Borgå - 
826 Mariehamn - 
359 Uusikaupunki - 
804 Turku - 
442 l3omgå - 
430 Borgå - 
413 Borgå 
409 Borgå 	 - 
134 Uusikaupunki 	 - 
931 	i Mariehamn 	 - 
77 
Koti paikka 	 Laivanisiint.i 
	 TP 
is 	 iI 
Vaasa Bederi Ah Blom. (Uno Blom, Vaasa.)  
Borgt 1k. 1au! Arvid Grönqvist. 	(Boiga. Vålaks.) 
Jomala Karl Edvin Sjövall. (Brändö, Lappoby, Åland.') 
Rauma 1-lelmi 	Oy. 	(Teofilus 	\Valdemar 	I'ursiheimo, 
Rauma, Unaja.) 
Naantali Selim 	Nieminen. (Naantali, Mannerheimink. 4.) 
Brändo l.A. Törnroth. (Bråndö, Torsholma, Åland.) 
Borgå 1k. Arnold Johansson. (Borgå. Härpe. 
Kimito Helge Gottfrid Gustafsson. 	(Kimito, Pederså.) 
ilitis Emil ,Johannes Fagerholm. (Dalsbrnk, Rosala.) 
Borgå 1k. Emil Nordström. 	(Borgå, Vålaks.) 
KOkar Runar Skogberg. (Mariehamn, Möckelö.) 
Pyhäranta Aarre Uusitalo. 	(Pyhäranta, Hirslahti.)  
Särkisalo Karl Degerhoim. 	(Särkisalo, Norrby.) 
Boigå 1k. Georg Vilhelm Lindblad. (Borgå, Vålaks.) 
Borgå 1k. Karl Birger Videstam. (Borgå,  Seitlaks.) 
Borgå Walter Johannes Gustafsson. 	(Borgå, Sondby.) 
Borgå 1k. Willwlmu B. Grönqvist. (Borgå, Viilais.) 
Taivassalo  Urlo Vuorinen. (Turku, Hirvenluoto.) 
BrAndO August Birger Bloniqvist. (Brändö, Torsholmna,  
Åland.) 
IL,' 
Igen- 
känniugs- 
bokstaver 
Fartygets namn Tackling 
Maskin-  tigheti styrka 
i  id 	'reg. ton 
hkr. 
______ 
Ton 
D. W. 
luki. 
bunkers 
Lastar 	iluvudmltt 
r 	StAlS 
trä- 	största 
varor 	längd 
______ perpend. 
- 
bredd 
I meter 
höjd 
med 
full 
last 
imeter 
- - 
Byggnads- 
ort 
OF1NS kaljaasi :20 	
: 
:85 4.00 199 \J :u Jupiter ....... 
- iunari 19 80 - 5.60 1.92 2.40 1939 Kala joki puu 
- 
Kaiku 	....... 
jahti 5 50 30 5.45 1.63 1.so 1917 Uusi- puu Kallu 	........ 
- kaupunki 
OFUF galeas 66 180 57 	
28.30 
6.92 2.38 3.00 1943 Borgå. 1k. trä 
OFBI 
Karin 	....... 
Karl (ex Trä- galeas 
5099 
17 80 
°125 
25 	92 6.64 1.75 2.70 1911 Uusi- tra 
ster) kirkko 
OHPV Kaunis ....... galeas 
43 
15 100 
'2 83 
35 6.02 2.os 3.30 1891 Koivisto trä 37.63 20:33 
OFHK 3/rn 204 520 175 8.80 3.70 4.s 19-16 Koivisto puu Koivisto ........ 
kai jaasi 
OFGP Konstantin -. galeas 35 75 26 6.04 1.70 2.50 1901 Sibbo trä 
OFKF Kortela ...... kaJjaasi 
05(89 
330 106 ' 6.82 2.97 2.90 1947 Rauman puu 
mlk. 
- jakt 15 55 5.82 1.81 2.70 1925 Vehkalahti trä Laine 	........ 
- 
galeas - 80 28 6.18 2.13 2.70 1943 Sibbo trä 
- 
Lea 	......... 
OFNE Leo 	......... galeas 4385 20 	22:49 85 30 6.49 1.99 2.90 1898, Koivisto 
trä 
1922 
26.41 16.50 -. 
- jakt 15 60 
- 	14.70 5.45 1.65 2.50 1899 \'irolahti trä 
jakt 
36.27 
18 	27.32 65 
18.so' 
- - 5.92 1.87 2.75 1903 Sibbo trä 
Linnea ........ 
Linnea ........ 
jakt 
46.17 
15 65 
19.20 
- 
6.20 1.93 2.80 1892, Borga 1k. trä 
- 1905 
OHQG 
Lotta 	......... 
Lovisa galeas 
29.48 
18 	20.16 50 
17.05 
18 	16.90 6.76 2.00 2.so 1908 Föglö trä 
- Lydi 	......... jakt 
31.52 
19 	17.ss 
I 16.50 
- 	15.18 5.sO 1.85 2.40 1916 Borgå 1k. trä 
OFO(' Lyra 	....... galeas 
106.49 I 200 
28.50 
65 7to 2.49 3.20 1948 Sibbo tra -- 47.81 26.1 
lF)X  Ma ju 	21,uF 1I sItvilc tr 
Register- 
-- 	-- 	 Kialfic. 	Hemort 
0:0 	 ort 
15 	 16 	 17 	 18 
Redare 
 1) 
79 
pin  
____MAX 
442 Pori - 	Merikarvia Ab Kurs. 	(P. Molander Oy-Ah, 	Pori, 	Isolin- 
nank. 14.) 
304 Raahe - 	Kalajoki Leander Rahja. (Roukala P. a. IL) 
245 Uusikaupunki - 	Uusikaupimki Arvi Huoponen. (Naantali, Rantakatu  8.) 
402 Borgå - 	Borgå 1k. Oskar Hägg. 	(Borgå, Sonciby.) 
889 Mariehamn - 	Kumlingo Väinö Severin Karlsson. (Kumlinge, Lappoby, 
Björkö, Åland.)  
791 Mariehamn - 	Mariehamn J. L. Johansson. (Mariehamn, 0. Esplanadg. 8.) 
557 Rauma V. 	 5' 	Rauma Laivanisäniiistövhtiö 	Koivisto. 	(Seppinen 	& 
Kemppi Oy, Rauma, Seminaarink. 3.) 
880 Mariehamn -- 	Mariehamn Gösta Karlsson. 	(Brändö, Torsholma, Åland.) 
56% Rauma - 	Rauma Reino A. 	Perälä. 	(Ytistaro, Kainasto.)  
1280 Åbo -- 	Kimito Paavo Gustafsson. (Kitnito.)  
1263 Åbo - 	Pargas Yrjö Johannes Aalto. (Pargas, Våno.) 
826 Åbo - 	Dragsfjärd Jarl Ireliström. 	(Drasfjärd, Sirinnarvik, Björk- 
I boda.) 
1219 Åbo - 	Pargas Kaarlo 	Lahtonen. 	(Hirvensalo, 	Honkaisten- 
I lailta.) 
242 Helsingfors - 	Sibbo Bertil Åberg. (Kallbäck, Eriksnäs.)  
1234 i  Åbo Kimito Konrad Törnkvist. 	(Kimito, Pederså.) 
1122 Åbo - 	Nagii Karl Einar Bäck. (Nagu, Matthäs.)  
1186 Åbo - 	Dragsfjärd Albin Johannes Johansson. 	(Åbo.) 
1050 helsingfors - 	Sibbo Karl Johansson. 	(Hangelbv, Kitö.) 
960 Mariehamn -- 	Saitvik (unnar \Viklund. 	(Saitvik, Aland.) 
Mika ........kaljaasi 	16 60 17 6.30 	1.62 2.40 
OFOI) Mona 	....... galeas 	 - ioo 30 6.:is 	1.nn - 
1 03 58 351 OFKY Másen (ex 	galeas 	39 120 37 6.40 	2.21 3.00 o:3o 
Lokki) 
OHVO Mrtha 	(ex 	galeas 1°0 41 l8O 70 30 
4) 
284 
6.95 	2.54 3.30 
Emma) 
Nansen 	galeas 	20 85 6.05 	2.Os 3.00 
- 
OFGJ Nova 149.ss 	250 80 30.20 7.64 	3.00 3.25 .......gaheas iøo.iol 27.65 
OFLC Olga ........ jakt 	19 
495a 
-_ - 	90 30 6.30 	1.70 3.00 2o.u, 19.95 
OFCO Oma (ent. 	3/rn 	170 500 190 46.36 9.86 	3.73 4.30 
Notre-Darne 	kaijausi 
de Bizeux) 
OFMH Onnetar .......lahti 	40 50.04 	100 
32.74 
30 -__-!- 
19.13 
6.14 	2.13 2.75 
OFCW Onnetar (ent. kaljaasi 	29 60 I 	17.7 5.62 	1.81 2.40 
22.41 16.30 
Axel) 
1916 lahti 	I 
1911 Kokar puu 
194 Borgä 1k. tri 
1930 Uusi- trä 
kirkko 
1886 Timmer- trä 
nabben 
1915 Estland trä 
1900 Estland trä 
1900 Borgi trä 
1918 IJalifax puu 
1946 	Neu- pIIII 
vottoflia 
1928 	Viro puu 
Re- Principal dimensions Built Total gist'd 	Loading] in metres Draft 
Code 
letters 
Name of vessel 111g. Inc. H. P. 
Dead- I tonnage stan- I 	I weight 
I __________________  loaded, 
in 
____. 
Length, I 
I 
gross 	dards (tons) total BCe- Depth nietres when where Ma- net ------. b.pp. J 	adth terial 
1 2 4 5 	6 	7 U 12 13 i4I 3 8 9 	10 
92.33 26.22 
OFNP Margareta 	 - galeas 86 170 24.00 6.84. 2.35 3.00 1947 Borgä 1k. trä 
998.8 3 64.ss 
OHVI Margareta 3/rn 2x285 1 300 540 11.96 4.99 6.25 1919 Victoria puu 
(ent. Val- kaljaasi B.C. 
born) 
OHNZ 
 OFOE 
Margit ......galeas 
Margona .... 	galeas 
86.24 
40 	150 
142.is 	
250 68.j 
50 
ti 
24.50 
22.85 
-. 	- 
	
7.is 	2.17 
6.62 	2.00 
285 
4.00 
1929 
1948 
Borga 	trä 
Borgã 1k. 	trä -. .00 
OHVN Maria 	...... I 	galeas 41 	140 45 7.08 	2.09 3.00 1923 Föglö 	trä 
OFNQ Marina 	..... galeas 67 
89 
50 	110 
03 	o 
6.40 	2.12 3.01 1945 Roi-gå 1k. 	trä 27sl 21:14 
OFKV Marita ......galeas 185 60 7.28 	2.32 3.00 1947 Borg 	trä 
OFOL Merit 6943 35 
949 
6.35 	2.20 2.80 1947 Marie- 	trä ------- galeas 2883 	120 :69 
hamn 
OHQI Meteor ...... galeas 19 	---• 	115 37 -- 8.50 	2.00 3.35 1897, \'ehka- 	trä 
Port and Number 
of itegistry 
n:o 	 Port 
15 
	
16 
4 
	
Borgå 
121 
	
Turku 
Borgå 
Borgå 
 Ekenäs 
Borgå 
Borgå 
 Mariehamn 
Mariehamn 
Turku 
 Borgå 
Helsingfors 
Abo 
Lovisa 
 Mariehamn 
Borgå 
 Rauma 
81 
Class 	 Home port 	 Owners 	Liii 
MAU 
- Borgå 1k. Runar Gerhard Grönqvist. (Borgå, Grännäs.) 
V. 
Piikkiö C. J. S. Mattsson. (Piikkiö, Salvelan kartano.) 
- Borgå 1k. Valter Grönqvist. (Borgå, Gäddrag.) 
- Borgå 1k. Edvin Mikael Englund. (Borgå, Stor Peilinge.) 
- Ekeniis Ekenäs F artygs Al) - Tammisaaren Laiva Oy.  
(Camillo Catani, Ekenäs.) 
- Borgå 1k. Erik Grönqvist. 	(Borgå, 'Thinks.) 
Borgå Richard Lustig. (Borgå, Vattentornsg. 42.) 
- Mariehamn Emil A. Mäkilä. (Mariehamn, Marieg. I.) 
- Mariehamn Alvar Danielsson. (Mariehamn.) 
- Turku Johannes Rosin. 	(Parainen, Tervsund.)  
Borgå 1k. UIiO Holmberg. 	(Borgå, Fagerstad.) 
- Sibbo Karl Holmström. (Helsingfors, Malm, Tamme- 
lavägen 27.) 
- Iloutskär \Volmar Lindström. 	(Houtskiir, Nötö.) 
Lovisa Albin Gustafsson. (Borgå, Horslök.) 
- 	Mariehamn Heden Ah Knuven. (Gunnar Eriksson, Marie- 
hamn.) 
- Borgå 1k. Evert Johansson. 	(Borgå, Vålaks.) 
V. 	 ',, Raunia Laiva Oy Oma. (Yrjänen & Kumpp.  Oy,  Rauma.) 
532 Kotka 	 Kymi 	Kainlo Kiiski. (Porvoo, Emsalö.)  
355 Uusikaupunki 
	
Kustavi 	Petri E. Rosenberg. (Rvmättylä, Knivanen.) 
Suomea Kauppalaivasto 30. 	 11 
2515-49 
Tunnus- 
kirjairnet Aluksen nimi Takila 
Kone - 
 voima 
md. 
 hey. 
Veto- 
määrä 
rek. 
 ton. 
brutto 
Tonnia 
kuollut 
paino 
(D W.) 
poitto- 
alnei- 
neen 
Lastaa 
puu- 
tava- 
raa 
PlAmitat, metriä Syväys 
tay- 
dessä 
lastissa, 
metriä 
Bakennus- 
pituus leveys vant.1 	I 
väl. I 
- 
korkeus vuosi I 
______________________________________  
paikka aine 
netto 
1 2 _ 4 5 6 7 33 14 
OHUN Prinsessan 3/rn 120 
262.18 
208.54 400 
38.85 
145 - 8.90 3.54 4.04 1920 Porvoo puu 
kal3aasi 
OFOB Puhun - 30.64 - 15.17 - 14.16 4.61 2.i 
- 1948 Helsinki puu -,______ 
lOin 
OFNU 
OHZM 
Ragnborg ... 
Rauha 	....... 
3/rn 
galeas 
kaljaasi 
- 
- 
163.47 250 
135 
32.fl 95 
35 
22.40 
8.03 
6.60 
2.74 
2.30 
3.30 
3.10 
1948 
1922 
Sibbo 
Viro 
trä 
pUU 
74.22 
61.27 
OFGA Rauni 	...... kaljaasi 
59.43 
100 
21.08 
32 6.ss 2.13 3.00 1943 Vehkalahti puu 36.66 
Regina ....... galeas 22 
34.4s 
72 
18.40 
24 -j- 6.15 1.79 2.sO 1889, 
1925 
Vehkalahti trä 
20.21 
OFOO galeas - 
76.02 --- 130 
24.60 
40 	22.00 6.71 2.17 3.00 1947 Borg 	1k. trä 
OHXQ 
Rosita 	........ 
kaljaasi 30 47.96 --- 100 
20.oi2 
- --- 6.45 1.72 2.so 1934 Geta puu 
OFDA 
Rulle 	......... 
Saarentähti 	. 3/rn 147 
231.77 
158.41 
380 110 397 8.30 3.46 4.00 1938 Koivisto puu 
kai jaasi 
OFLO Saga ......... galeas 15 
41.69 
85 
19.08 
27 	
17.59 5.80 
2.06 2.50 1943 Borgå 1k. trä 
19.74 
- Sanna 	........ jakt 19 
31.02 
50 
16.87 
13 	14.94 5.90 
1.67 2.45 1908 IlItis trä 
17.71 
- galeas 12 22 	
19.04 
18.45 6.00 
1.92 2.75 1910 Koivisto trä 
36.78 
- 
Selma 	....... 
Senta 	........ galeas 
- 
39.67 20 	
20.25 
18.75 5.85 
1.86 2.00 1921 Borgå 1k. trä 
23.75 
- Sibbo Kalk .. galeas - 86.99 150 - 	23.57 21.55 6.70 2.47 
3.00 1946 Sibbo trä 
55.57 
OFLH kaljaasi 
58.79 115 35 
19.45 
6.i 2.04 2.70 1928 Koivisto put 
29.90 
OFNT 
Sirkka ....... 
Sjöstjärnan .. galeas 100 112.90 
29.63 
- 	27.45 
6.80 2.43 3.30 1948 Borgå 1k. tra 
50.34 
OFLG Sofie 	........ galeas 17 80 28 	
085 
18.no 
6.43 1.78 2.70 1893, 
1925 
Borgå tia 
21.ao 
OFIR galeas 68 65.34 3I 130 43 	
23.59 
22.69 
6.49 1.98 2.70 1942 Geta trä 
OHUZ 
Sune 	........ 
Svan ......... galeas 12 27.75 55 20 	18.os 
15.02 
5.75 1.74 2.70 1890 N trä 
Rekisterömis. 
n:o 	 paikka 
18 - 	 16 
510 Rauma 
 1051 Helsinki 
1052 	Helsingfors 
951 	Helsinki 
943 Helsinki 
1229 Åbo 
421 Borgå 
 936 Helsinki 
565 Rauma 
 405  Borgå 
 200 Hangö 
833 Åbo 
 285  Borgå 
 960  Helsingfors 
1267 Turku 
433 Borgå 
47 Lovisa 
916 Mariehamn 
838 Mariehamn 
83 
Kotlpaikka 	 Laivanisäntä 	 Liii 
17 	 18 	 10 
	
MOX  
Rauma Lauri A. Ruohola. (Unaja.) 
- Helsinki Jorma Kalervo Äkri.  (Helsinki, Uudenmaank. 
44 E. 84.) 
- Sibbo Karl Einar Eriksson. 	(llangelby.) 
- Helsinki Veikko 	Johannes Niirasen kuolinpesa.. 	(Hel- 
sinki, Runebergink. 56 B. 25.) 
- helsinki Frans Emil Lindholm. (Ostersundom,  Majvik.) 
- Pargas Harald Nordström. (Pargas, Mielishoim.) 
- Borgå 1k. Emil Lindberg. (Borgå, Vålaks.) 
- Helsinki Ab Rulle. (Hjalmar Sandström, Sipoo, Bergar- 
holmen.) 
V..11-6/, G 1.1. Rauma Hugo Pöntynen. (Rauma, Saaristokatu 18.) 
- Borgå 1k. Alvar Eriksson. (Dalsbruk, Rosala, Böle.) 
- Tenala Sörjer Lindh. 	(Tenala. Bojuäs.) 
- Rimito Arvo Bergén. (Kimito, Pederså.) 
- Borgå 1k. Valter Lundström. (Hangö, Bromarvsg.  43.) 
- Sibbo Lojo Kalkverk Ab —Lohjan Kalkkitehdas Oy. 
(Hangelby.) 
- Sarkisalo Armas Löflund. 	(Perniö, Rantala.) 
- Borgå Gunnar 	Sjöholm. 	(helsingfors, 	Rödbergsg. 
18 A. 4.) 
- Pernå Bengt Kailason. 	(Borgå, Härpe.) 
- Geta John Österlund. 	(Geta, Isaksö, Åland.) 
- Saltvik Erik R. Jansson. (ödkarby, Toböe, Åland.) 
84 
Dräk. r Iatar Huvudmå4t 1 meter Byggnads- 
Igen- 
kännings- Fartygets namn  Tackling 
styrka 
I md. reg.ton 
D. W. 
 nkl.  
stds 
trä- 
med 
 f 	1 storsta 
___________-  
mate - bokataver brutto bunkers varor längd - bredd hojd ár ort netto perpend. I meter 
gal:as _ _  0O 58&O36 Boiålk. OFLQSvane:....... 
Svanen ....... jala 
48.97 
90 
23.25 
27 	5.37 1.66 	2.50 1914 Borgå trä 
- 24.84 
jakt 22 65 - 	5.67 1.80 	2.45 1891 Sibbo trä - 	Svea .......... 
- 	Svea ....... galeas 17 60 20 	
18.75 	
5.75 1.77 	2.74 - Estland trä -. 
galeas - 130 50 	7.25 
2.34 	.0o 1946 Mathilde- trä 
dal 
OFKE 	Svea ......... 
- 	Svedberg .... jala 12 50 17 	5.93 1.67 	2.so 1891 - trä 
OHRL 	Svenborg .... 4/rn 120 500 190 	H 	9.24 4.os 	4.25 1923 Odense piu 
kai jaasi 
- 	Säde galeas 19 90 30 	6.28 1.96 	2.60 1935 Koivisto t ........ 
OHWD  Tamara ...... kaljaasi 47 140 5o __ 	6.36 2.20 	3.00 1925 Perniö pu 
kaljaasi 8 65 22] 	5.ss 1.88 	2.55 1909 Saaren- Pu - 	Toimi ......... 
- 	Toive ....... kaljaasi - - - 7.60 
2.85 	- 1948 Neuvot- Pu 
27:07 
19.98 
toma 
- 	Tähti ........ galeas 20 29.30 
90 28 	6.50 18.13 
1.91 	2.40 1899, 
1914 
Säkkijärvi t 
OFOH Usko galeas 
"121 58 140 
°qo 43 	6.58 2.32 	3.50 1948 Vehka- ti 
47.69 21.84 lahti 
......... 
OFMS 	Vala kunnan 113 240 65 _2_ 
	7.28 2.52 	3.30 1947 Turku puu 
86.01 2o.25 ......... 
OFNR 	Valborg galeas 91 30 65 	7.27 2.41 	3.00 1948 Bor&i 1k. trä ....... 
OFMC 	Vappu ...... kaljaasi 39 30 46 	6.77 2.35 	2.70 1917 Särkisalo puu 
galeas 28 	81:01 125 5.70 2.4s 	300 1877 Pommem trä OHOP 	Wega ......... 
- 	Veikko ....... kaljaasi 19 75 25 
 _18.23 	5.67 1.98 	2.10 1915 Vfrolahti UU 
24o9 
OFNV 	Wellamo .... jala 19 70 1.81 	2.20 1902 
Wormsö tni 
24L 	
6.io 
OFEN Venus kaljaasi 128 275 
27.oO 	8.20 2.75 	3.uo 1929, Piirnu puu ....... 
I 
Register- 
Kiassific. Hemort Redare 
_______ 16 17 18 19 
414 Borgå - Borgå 1k. Axel Johansson. (Borgå, Grännäa.) 
987 Åbo - Hitis Armas V. Osterlund. (Dalsbruk, Lövö) 
295 Borgå - Borgå 1k. Karl Vallenius. (Borgå, Kråkö.) 
1170 Åbo - Dragsijärd Karl F. Gustafsson. (Dalsbruk, Rövik.)  
962 Mariehamn - Brändö Henrik C. Jansson. (Brändö, Åland.) 
1101 Åbo - Hitis Selim Gustayson. 	(Dalsbruk, Lövö.) 
441 Pori ' Porin mlk. Ab Kurs. (P. Molander Oy—Ab, Pori, Isolin- 
rank. 14.) 
384 Borgå - Borgå 1k. Klas Reinhold Törnroos. (Borgå, Isuks, Härpe.) 
952 Turku - Salo Ossian Rannikko. (Salo, Vartsala.) 
324 Uusikaupunki - Pyhäranta Vainö Nurmi. (Pyhäranta, Santtio.) 
536 Kotka - Kotka Vilho Mannonen. 	(Kotka, Huovelink. 4.) 
1137 Åbo - Kimito Joel Lindholm. (Kimito, Pederså.) 
466 Lovisa - Lovisa Antton Meririnne. 	(Lovisa, Maarlahti.)  
564 Rauma - Rauma Wass & Lundberg Oy. (Gustaf Viktor Lounas- 
meri, Rauma.) 
432 Borgå - Borgå Gunnar Lindström. (Borgå, Gäddrag.)  
1244 Turku - Särkisalo Voitto 	Joutsenniemi. 	(Helsinki, 	Siltasaaren- 
katu 6 A. 5.) 
946 Helsingfors - Sibbo Sven Oskar Bergström. (Hangelby, Kitö.)  
934 Helsinki - Helsinki Erkki Sakari Rousti. 	(Helsinki, Runehergink. 
53 B.) 
926 Mariehamn - Brändö E. Rafael Holmberg. (Brandö, Torsholma, 
Åland.) 
546 Rauma - Rauma Konsta Tuuli. 	(Kyminliima.) 
iii 
Lu 
Ile,- Total 
Principal dimensions 
in metres Draft Built 
Code ladic. gist d I I Dead- 
Loading _______________  loaded, _______________ - 1ame of vessel letters lUg, H. P. tonnage weight Stall' in Length, gross (tons) da Bre- total 
-------i 	adth pth metres wl.en 	where 
Ma- 
terial net 
3 __ 5 6 7 
b.pp. 
]9 
____ _____ 
1 	 2 10 ii ifl 13 14 
56.30 23.40 
galeas 115 28 6.75 2.06 - 1924 Borgå 1k. tra. 21.50 OFFY 	Vesta ......... 
galeas 19 80.10 150 24.61 6.62 2.28 3.00 1945 Borgå 1k. trä 
37.78 21.87 oiiiv 	Vesta ........ 
OHOT Vidar (ex An- 3/rn 2x75 
350.58 570 205 41.18 9.89 3.85 4.25 1919 Ahlainen trä 
39.98 23763 
nikki) galeas 
OHDZ Viena (ent. kaljaasi 96 
162.97 240 75 31.58 7.85 3.20 3.75 1919 Viro puu 29.ss 117.10 
Tupoon) 
galeas 66.95 125 24.22 6.io 2.12 2.80 1925 Borgå trä 
34.12 22.15 OFOQ 	Viking ........ 
galeas 31 37.84 75 22 17.00 5.06 - 2.30 1944 Fixiström trä 
16.s8 16.44 - 	Viola .......... 
OFNA Viola kaljaasi - 
104.89 
- 63 28.62 _____ 7.16 2.40 - 1947 Porvoon puu 
25.75 mlk. 
OFOJ Vivan galeas 
- 122.38 220 - 30,js 7.40 2.38 2.78 1948 Borgå 1k. trä 
77.13 27.83 
......... 
........ 
OFGD Väinö kaljaasi 19 
48.84 85 27 18.28 5.80 2.00 2.io 1921 Viro puu 
- 
....... 20.iö 
OHRW Väinö ...... kaljaasi 19 
48.75 85 30 _-!_' 
19.35 
6.47 1.89 3.00 1906 Nauvo puu 
37.81 
galeas 19 65 23 19.75 6.05 1.s9 2.60 1899, Virolahti trä 
24.90 17.45 1930 
OFLD 	Yritys 	........ 
OHNV Zargit (ent. kaljaasi 113.46 175 60 25.85 7.40 2.64 3.00 1912 Vehka- puu 
74.71 23.00 
Kullervo) lahti 
Port and Number 
of Registry 
Class 	 Home port 	 Owners 
16 	 17 	 18 	 - 	 19 	 - 
923 Mariehamn - Mariehamn Rederibolaget Vesta. (Paul Kåhre, Mariehamn.) 
408 Borgå - Borgå 1k. Anders Backlund. (Borgå, Fagerstad.) 
708 Mariehamn - Saitvik Rederi Ab Vidar. 	(Elin Engman, Mariehamn, 
Norrag. 6.) 
1225 Turku - Turku Karl Arvid Lauren. (Helsinki, Hämeentie 27.) 
309 Borgå - Borgå 1k. Torsten Lehtonen. (Brändö, Ava, Åland.) 
937 Mariehamn - Finström Erik Gunnar Karlsson. (Mariehamn.) 
159 Helsinki - Helsinki Gösta Sigfrid Lindström. 	(Porvoo, Gäddrag.)  
439 Borgå - Borgå 1k. Harald Mansner. 	(Borgå, Vålaks.) 
940 Helsinki - Helsinki Hilding Sundström. (Hangelby, Kitö.)  
331 Uusikaupunki - Uusikaupunki Arttur A. Wikitröm. (Uusikaupunki, Ylinenk.  
31B.) 
446 Åbo - Pargas Josef Leonard Bryggman. (Pargas, Våno.)  
938 Helsinki - IlelsinLi Oy Helsingin Laivarahtaus  Ab. (Aarne Edvard 
Yrjölä, Helsinki, Jaalantie 5 A. 2.) 
Pm 
PURJEALUK SET  
SEGELFARTYG  
SAILING VESSELS 
12 
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Veto- Toimia Lastaa 	Psamitat, metriä Syväys Rakennus- 
Tunnus - 
kiriaimet Aluksen nimi 
määrä 
kuollut Takila 	rek, ton. 
std 
puu- 	suurin 
täy - 
dessä _______ 
brutto tava- 	pituus leveys 	korkeus lastissa 'i vuosi 	paikka 	aine 
_________ _________ netto ______ raa 	vant. ______ 	väl. 	______ 
1 	7 	8 	9 
metriä ______ __________ 
1 2 3 	4 	5 10 11 12 33 
OHPO 
2354.21 
3950 10001 
92 93 
7.30 13.18 6.80 1905 Greenock Archibald Russel 4/rn  bark 87.si : 
OFBW 
55.00 
100 35 6.20 	1.93 2.70 Edith 	.......... galeas 3989 1900 Nagu trä 
- Eugenla ........ jakt 
28.04 
2-2.16 
16.20 
5.64 	1.64 2.20 1879 Hitis 	trä 
OHPL FrId 	........... galeas 
44.86 
120 401 
23.63 
7.07 	1.86 - 1909 Nagu 	trä 93 -- 
OHSE 226.43 300 135 39.88 8.84 	2.87 4.50 1920 Maarian- 	puu Linden 	...........3/rn 186.75 
kai jaasi hamina 
OHQP Pamir 	.........4/rn 2798.60 4350 1180 13.88 	7.84 7.io 1905 Hamburg 	stål 2365.16 96.35 
bark 
OHQR Passat 	..........4/rn bark 3136.87 4700 1200 14.30 	7.93 7.io 1911 Hamburg 	stål 2585.37 98.00 
OHQW Pommern 	(ex 	4/rn bark 2376.36 4050 1100 T-ii 13.21 	7.47 6.90 1903 Glasgow 	stål 
89.18 2113.80 
Mneme) 
OHRE Sofia 	........... jakt 33.15 50 - 16.93 6.70 	1.ss 2.60 1896 Nagu 	trä 24.47 16.89 I 
OHRQ Uljas 	............3/rn 550 190 43.22 3,94 5.00 1891 Rauma 	puu 
kuunari 318.27 ) 
OHRU 2670.0 2 4000 1100 13.96 	7.33 7.00 1907 KUpen- 	stål 2154.26 87.69 hamn 
Viking .......... 4/rn bark 
635.28 59.25 
OHRX 546.92 900 310 10.52 	4.80 5.20 1920 Kokkola 	puu Yxpila 	............4/rn 
kai jaasi 
n:O palkka 
14 15 
777 Mariehamn 
933 Mariehamn 
114 Åbo 
490 Mariehamn 
525 Rauma 
825 Mariehamn 
828 Mariehamn 
739 Mariehamn 
1202 Åbo 
73 Rauma 
819 Mariehamn 
1047 Helsinki 
L. +  100 A 1 
G. + 100 A 
L. 4.  100 A 1 
91 
la 
Siv  
Mariehamn Rederi 	Ab 	Archibald 	Russel. 	(F:a 	Gustaf 
Erikson, Mariehamn.) 
Saitvik Algot Nordström. 	(Saitvik, Tengsöda, Åland.) 
Kimito Osk. Alf r. Gustafsson. (Dalsbruk, Vänoksa,  Bo- 
laks.) 
Saitvik Otto Johansson. 	(Kumlinge, 	Björkö, 	Åland.) 
Rauma John Nurminen, omist. J. Penttilä. (Rauma.)  
Mariehamn Rederi 	Al) 	Pamir. 	(F:a 	Gustaf 	Erikson, 
Mariehamn.) 
Mariehamn Rederi Ab Passat. (F:a Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
Mariehamn  Rederi 	Ab 	Pommern. 	(F:a Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
Kiinito Anor Salmelin. (Kimito, Pederså.) 
Rauma John Nurminen, omist. J. Penttilä. 	(Rauma.) 
Mariehamn Rederi Ab Viking. 	(F:a Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
He'sinki Rederi 	Mimksnäs 	Fartyg Ab - Varustamo 
Munkkiniemen Laiva Oy. (E. Stenius, Helsinki, 
Munkkiniemi, Perustie 37.) 
Luokitus 	Koti paikka 	 Laivanisäntä 
- 	17 	 18 
S IGNAALILUETTELO  
SIG NALLI SIA 
CODE LIST  
Signaaliluettelo. 
Signaffista.  
Code List. 
OFAA Kuurtanes 	.................... Ha' OFDD Marta ......................... Ha 
OFAD Wikla 	........................ Ha OFDF Santtu 	....................... Ma 
OFAF Inger 	........................ Ha OFDI Aurora 	....................... Ma 
OFAG Corona 	....................... Ha OFDJ Rauno 	....................... Ha 
OFAH Otso 	......................... Ha OFDM Oinas 	........................ Ha 
OFAI Rauma 	....................... Ha OFDN Kaste 	.......................... Ha 
OFAJ Mercator 	.................... Ha OFDO Waija 	.......................... Ha 
OFAQ Bore 	III 	..................... Ha OFDP Satakunta 	...................... Ha 
OFAS Manieborg 	.................... Ha OFDQ Aunus 	.......................... Ha 
OFAT LOkki 	........................ Ha OF])R Ellen 	........................... Ha 
OFAW Zilos 	......................... Ha OFDT Marja-Liisa Nunniinen 	....... Ha 
OFAY Viena 	........................ Ha OFDX Tuula 	....................... Ha 
OFBA Saimaa 	...................... Ma OFDZ Manus 	..................... Ha 
OFBE Ivalo 	........................ Ha OFEA Silja 	........................ Ma 
OFBF Laila Nurminen 	............. Ha OFEE Motto 	....................... Ha 
OFBG Esbjörn 	...................... Ha OFEF Soibritt 	...................... Tia 
OFBI Karl 	......................... Pm OFEG Aulis 	........................ Ha 
OFBL Susi 	......................... Ma OFEK Asturjas 	..................... Ha 
OFBN Alil 	.......................... Ha OPEL Parma 	....................... Ha 
OFBR Canopus 	...................... Ha OFEM Myllymattj II ................ Ma 
OFBT Disa 	......................... Ma OPEN Venus 	....................... Pm 
OFBW Edith 	........................ Pa OFEO Hermes 	...................... Ha 
OFBZ Gottfrid 	...................... Ha OFEQ Merita 	....................... Ha 
OFCE Sally 	......................... Ha OFER Najaden 	..................... Ha 
OFCG Ribjörn 	...................... Ha OFEZ Arjca 	........................ Ha 
OFCJ Veli -Ragnar 	.................. Ha OFFB Mursu 	....................... Ha 
OFCM Herkules ...................... Ha OFFC Alku 	........................ Pm 
OFCO Oma 	............................ Pm OFFE Riitta 	H..................... Ha 
OFCQ Glittertind 	...................... Ma OFFF Salvator 	..................... Ha 
OFCS Gerd 	............................ Pm OFFJ Åland 	III 	..................... Ha 
OFCV Fritz 	S....................... Ha OFFM Vellamo 	...................... Ha 
OFCW Onnetar 	...................... Pm OFFO Salama 	...................... Ha 
OFCX Raimo-Ragnar 	............... Ha OFFP Anita 	....................... Pm 
OFDA Saarentähti 	................... Pm OFFR Gerd 	........................ Pm 
OFDB Aldeharan 	.................... Ha OFFT Greta 	....................... Pia 
OFFX Kaleva 	 . Ma 
OFFY 	Vesta ....................... 	Pm 
OFGA 	Rauni ....................... 	Pm 
O.FGD 	Väinö ....................... 	Pm 
OFGF 	Karin ....................... 	Pm 
OFGH 	Tuulikki ..................... 	Ha 
OFGJ 	Nora ........................ 	Pm 
OFGL 	Susi ......................... 	Ma 
OPGN 	Merihelmi .................... 	Ma 
OFGO 	Barö......................... 	Ha 
OFGP 	Konstantin .................. Pm 
OFGQ 	Cijo ......................... 	Ha 
OFGS 	Vinha........................ 	Ha 
OFGT 	Fennia....................... 	Ha 
OFGLJ 	Styrsö ...................... 	Ma 
OFGW 	Adolf ........................ 	Ha 
OFGZ 	Vieno ........................ 	Ha 
OFHA 	Savo ......................... 	Ma 
OFHC 	Wilho ....................... 	Ha 
OFHD 	Ahti ......................... 	Ha 
OFHF 	Capella ...................... 	Ha 
OFHG 	Ida M ....................... 	Ma 
OFHH 	Merilokki .................... 	Ma 
OFHJ 	Ti ......................... 	Ma 
OFHK 	Koivisto ...................... 	Pm 
OFHL 	Edna ........................ 	Ha 
OFHM 	Finlandia ................... 	Ha 
OF}[N 	Pirkko ....................... 	Ma 
OFHO 	Derindje ..................... 	Ha 
OFHP 	Lisbet ....................... 	Ma 
OFHQ 	Honka ...................... 	Ha 
OFHS 	B2 	........................ 	Ha 
OFHT 	Motti ........................ 	Ha 
OFHU Oulu 12 	 Ha 
OFHW John Bull .................. 	Ha 
OFHY 	Helny ....................... 	Ma 
OFHZ 	Sanny ....................... 	Ma 
OFIA 	John ........................ 	Ma 
OFIB 	Ostrobotnia . ................. 	Ha 
OFIC Angra 	........................ Ma 
OFID Ella 	.......................... Ha 
OFIE B 	9 	........................ Ha 
()FIF Oulu 	13 	..................... Ha 
OFIG Oulu 	14 	..................... Ha 
OFTIT 	B 	12 	.......................I-ia 
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OFIJ H3 
OFIK Patria 
OFIL Nylandia ..................... 
0FIM Skogsö 	..................... 
OFIN Durango 	..................... 
OFIP Vieno 	....................... 
OFIQ Wille 	........................ 
OFIR Sune 	........................ 
OFIS Kalle 	........................ 
OFIT Hesperus 	................... 
OFTU Eila 	........................ 
OFIV Aegir 	....................... 
OFIW Ville 	....................... 
OFIX Granö 	...................... 
OFIY Förby 	...................... 
OFIZ Al 	........................ 
OFJA A2 	........................ 
OFJC AS ........................ 
OFJE N:o 	1 	...................... 
OFJF N:o 	2 	..................... 
OFJG N:o 	3 	...................... 
OFJH Star 
OFJI N:o 	5 	...................... 
OFJK N:o 	7 	...................... 
OFJN N:o 	lo 	..................... 
OFJO N:o 	il 	..................... 
OFJP N:o 	12 	..................... 
OFJQ N:o 	13 	..................... 
OFJR N:o 	14 	..................... 
OFJS N:o 	15 	..................... 
OFJT N:o 	16 	..................... 
OFJU N:o 	17 	..................... 
OFJV N:o 	TS 	..................... 
OFJW Sarpen 	..................... 
OFJX Inga 	L 	..................... 
OFJY Artf ago 	..................... 
OFJZ Tuula 	...................... 
OFKA Aina Maria Nurminen 	....... 
OFKB Panso 	..................... 
OFKC Garnet Hulings 	............. 
OFKD Mercur 	..................... 
OFKE Svea 	....................... 
OFKF Kortela 	..................... 
OFKG Nagu 	....................... 
OFKH Frostvik 	.................... 
()FKT Tianvik 	.................... 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ma 
Ha 
Pm 
Ha 
Ma 
Ma 
Pm 
Ma 
Ha 
Ha 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ha 
Ha 
Pm 
Ma 
Ha 
Ma 
Ha 
Ha 
Pm 
Pm 
Ha 
Ha 
Tia 
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OFKJ Eero Ha OFMG Tuuri Ma 
OFKK Gerda 	...................... Pm OFMH Onnetar 	.................... Pm 
OFKL Petsamo 	.................... Ha OFMI Raija 	...................... Ha 
OFKM Helena...................... Pm OFMJ Kurikka 	.................... Ha 
OFKN Tuovi 	...................... Ha OFMK Wasa 	...................... Ha 
OFKO Bore 	VIII 	.................. Ma OFML Kaila 	....................... Ma 
OFKP Aino 	Nurminen 	............. Ha OFMM Karl-Erik 	................... Ha 
OFKQ Bjarmia..................... Ha OFMN T 	3 	........................ Ma 
OFKR Bore 	II 	.................... Ha OFMO Gripö 	...................... Ha 
OFKS Ledsund 	.................... Ha OFMP Rex 	........................ Ha 
OFKT Anja........................ Ma OFMQ Iris 	........................ Pin 
OFKTJ Maininki 	.................... Ha OFMR Marita 	..................... Ma 
OFKV Marita 	..................... Pm OFMS Vala........................ Pm 
OFKX T 	2 	........................ Ma OFMT Diana 	...................... Pm 
OFKY Måsen 	...................... Pm OFMTJ Katrina 	.................... Ha 
OFKZ Eva 	........................ Pm OFMV Albertina 	................... Ha 
OFLA Hjlda....................... Pm OFMW Carita 	...................... Pm 
OFLB Hoppet 	...................... Pm OFMX Tornator 	................... Ha 
OFLC Olga 	....................... Pm OFMY Ramsdal 	.................... Ha 
OFLD Yritys 	...................... Pm OFMZ Reijo 	....................... Ma 
OFLE Doris 	....................... Pm OFNA Viola 	....................... Pm 
OFLF Elida 	....................... Pm OFNB Thelma 	..................... Pa 
OFLG Sofie 	....................... Pm OFNC Kungsö 	..................... Ha 
OFLH Sirkka 	...................... Pm OFND Lais 	......................... Ma 
OFLJ Astrea 	...................... Pm OFNE Leo 	........................ 
OFLK Stina 	....................... Ma OFNF Finn 	....................... Ha 
OFLL Airjsto 	..................... Ha OFNG Tankar 	..................... 
OFLM Fanny 	...................... Ha OFNH Inga -Lill 	.................... Pm 
OFLN Albert ma 	... 	............. Pm OFNI Wiiri 	....................... Ha 
OFLO Saga 	....................... Pm OFNJ Merihaukka 	................. Ma 
OFLP Hanna...................... Pm OFNK Elsa 	......................... 
OFLQ Svanen 	..................... Pm OFNL Aruba 	...................... Ma 
OFLR. Hval 	....................... Pm OFNM Valhorg 	.................... 
OFLS ]3enjta 	..................... Pm OFNN Drakvik 	.................... I' 
OFLT Astrid 	.................... Pm OFNP Margareta 	 .................. III 
OFLIJ Cetes 	....................... Ma. OFNQ Marina 	..................... 
OFLV Vesta 	...................... Pm OFNR Valhorg 	.................... lm 
OFLWT Ingeborg 	................... Pm OFNS Asta 	....................... Ha 
OFLX Etel 	........................ Pm OFNT Sjöst.jÉirnan 	................. 
OFLY Homma 	.................... Ha OFNEJ Raguborg 	................... 
OFLZ Pankakoski 	................. Ha OFNV Vellamo 	..................... Pm 
OFMA Astrea,' 	..................... Pm OFNW Laxö 	........................ Ma 
OFMC Vappu 	..................... Pm OFYX Joime 	....................... Ha 
OFMD Rövsö 	...................... Ha OFNY Neste ........................ 
OFME Greta 	...................... Pm OFOA Helga 	....................... 
\r. 'V( Piai 
07 
OFOC Lyra Pm OGMH Kvarken coast-guard vessel  
OFOD Mona 	...................... Pm OGMI Tornio 
OFOE Margona 	................... Pm OGMJ MPI 
OFOF Zephyr 	...................... Ma OGMK MP2 
OFOG Arabia 	...................... Ma OGML VMVI8 
OFOH Usko 	........................ Pm OGMM VMV19 
OFOJ Lilibeth 	..................... Ma OGMN VMV2O 
OFOJ Vivan 	....................... Pm OGMO MP3 
OFOK Åland1 	....................... Ha OGMP MP4 
OFOL Merit 	....................... Pm OGMQ MP5 
OIFOM Korshoim Ha OGMR MP6 » .................... 
OFOO Rosita 	..................... Pm OGMS RV14O 
OFOP Elle 	......................... Ma OGZZ Wappu 	...................... Ha 
OFOQ Viking 	...................... Pm OHAB Apu 	................... ice-breaker 
OFOR Aimo 	........................ Pm OHAC Argo 	........................ Ha 
OFOT Zenita 	...................... Ma OHAD Ariacine 	..................... Ha 
OFOU Antares 	..................... Ha OHAF Arcturus 	..................... Ha 
OFOV Evj 	......................... Pm OHAH Baltic 	....................... Ha 
OFOW Säppi 	........................ Ma OHM Marja 	....................... Ha 
OFOX Mj 	............................ Pm OHAM Bore 	I ....................... Ha 
OFOY Inga 	............................ Pm OHAS Hektos 	...................... Ha 
OFOZ Arabella 	........................ Ma OHAV Imatra 	....................... Ha 
OFPA Leila 	.......................... Ha OHAZ Murtaja 	............... ice-breaker  
OGLA Tursas 	............ coast-guard vessel OITBC Nina 	........................ Ha 
OGLC Turja » » OHBD Nordstjernan 	................. Ha 
OGLD Auia OT-IBF Oihonna 	..................... Ba 
OGLE Merikotka » OIIBJ Poseidon 	.................... Ha 
OGLF Tiira » OHBL Sampo 	................ ice-breaker 
O(LG Vesta » OHBM Savonja 	..................... Ha 
OGLH VMV1 OHBP Suomi 	....................... Ma 
OGLI VMV2 » » OHBQ Tarmo 	................ ice-breaker  
OGLJ VMV5 » OHBU Avenir 	...................... Ha 
OGLK VMV6 » » OHBX Wellamo 	..................... Ha 
OGLL VMV9 '> ORBY Hulda Thordén 	.............. Ha 
OGLM VMV11 OHBZ Bore 	IX 	..................... Ha 
OGLN VMV13 » » OHCB Sigrid 	....................... Ma 
OGLO VMVJ5 » 011CC Greta 	....................... Ha 
OGLP VMV16 » OHUD Thornbury 	................... Ha 
()GMA Aalota.r OHCH Mira 	......................... Ha 
UGMB Eckerö » OHCK Kornpassi .......... inspection-vessel 
(iGMC Mäntyluoto » OHCO Leda 	........................ Ha 
()(MD Haukka OBCT Assistans 	.................... Ha 
O ME Lokki OHC\V Suomen Nejto ................ Ha 
()(MF Silmä .» OHCX Greta 	Thordén 	............... Ha 
flUMO Pori OFIDC Bore 	V 	...................... Ha 
') Ab Yxpil 	Stevodoring Le], Kokkola. 
ic men Kauppalaivasto 30 
1 
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OHDE Norma Ha OHIT Suomen Joutsen 	 war-ship 
ORDF Pritnula 	..................... Ha OHIW V. Döbeln 
OBDG Virgo 	........................ Ha OHIX Ruotsinsalmi 
OHDK Oily I) 	.................... ... Ha OilY Rautu 
OHDL Protector 	.................... Ha OHIZ Porkkala 
OHDM Petrolea 	..................... Ma OHJA Pukkio 
OHDV Nidarholm 	................... Ha OHKB Frej 	........................ Ha 
ORDW Otto 	H..................... Ha OHKC Myllykoski 	................... Ha 
OHDX Brita 	........................ Ha OHKD Kotka 	.......................... Ha 
OHDZ Viena 	....................... Pm OHKE Osmo 	.......................... Ha 
OHEA Halvar 	H.................... Ha OHKL Silvia 	.......................... Ha 
OHEB Sandö 	....................... Ha OHKN Pikénari 	4 	...................... Ha 
OHEC Axel 	........................ Ha OHKO Tor 	......................... Ha 
OHED Barösund 	.................... Ha OHKQ Untamo 	..................... Ha 
OHEJ Mikko 	....................... Ha OHKR Valo-Apu 	.................... Ha 
OHEL Iris 	......................... Ha OHKS Verdandi 	.................... Ha 
OHEN Kalervo 	..................... Ha OHKT Verna 	H..................... Ha 
OHEP Kannas ...................... Ha OHKY William 	..................... Ha 
OHEQ Karjala 	...................... Ma OHKZ Aallotar 	..................... Pin 
OHER Kiista 	....................... Ha OHLB Eläköön 	......... inspection-vessel 
OHET Vera 	........................ Ma OHLC Nautilus 	......... 
OHEX Primus 	...................... Ha OHLD Oulu 	............ 5 
OHEY Viola 	........................ Ha OHLF Sextant S 
OHFG Olivia 	....................... Ha OHLG Suunta 	.......... 
OHFI Lapponia 	.................... Ha OHLH Vaasa » 
OHFK Immo-Ragnar 	................ Ha OHLI Valvoja 	.......... 
OHFP Wilke 	....................... Ha OHLJ Åland ............ 
OHGF Carelia 	...................... Ha OHLK Turku 	........... 
OHGG Castor 	....................... Ha OHLL Sisu 	................... ice-breaker 
OIIGH Ceres 	........................ Ha OHLM Airisto............ inspection-vessel 
OHGL Pollux 	....................... Ha OHLT Perämeri ......... 
OHGN Vega 	........................ Ha OHLIJ Saaristo .......... 
OHGP Bore 	VI 	...................... Ha OHND Alca 	......................... Ma 
OHGS Scandinavic 	.................. Ha OHNG Ella 	.......................... Pni 
OHGX Karhula 	..................... Ha OHNH Elma 	......................... Pm 
OHHC Otava 	....................... Ha OHNL Gustaf 	....................... Pm 
OHHN Aagot 	....................... Ha OHNN Helena 	....................... Ma 
OHHO Aune 	H..................... Ha OIINO Helena 	....................... Pm 
OHHQ Wanda 	...................... Ha OHNS Jupiter 	....................... Pm 
OHHS Aura ........................ Ha OHNTJ Karin 	........................ Ma 
OHHTJ Aura 	........................ Ha OHNV Zargit 	........................ Pm 
OHIC Uusimaa 	 war-ship OHNZ Margit 	....................... Pm 
OBID Hämeenmaa OHOP Wega 	........................ Pm 
OHJE Turunmaa OHOT Vidar ......................... Pm 
OHIF Karjala OHOZ Alf 	.......................... Pm 
) Al 	Yxpila Stvdorin 	Ltd, K1ko1a. 
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OHPA Alku 	 • Pm OHWL Dagny 	 Pm 
OHPB Anna .........................Pm 	OHWN Helga ........................Pm 
OHPC Archibald Russel ..............Pa 	OHWP Sölve ........................Ha 
OHPK Fennia ....................... Pm 	OHWR Eelis ......................... Ha 
OHPL Frid ......................... Pa 	OHWX Brita Thordén ................ Ha 
OHPV Kaunis ....................... Pm 	OHWY Ingerois ......................Ha 
OHQG Lovisa ....................... Pm 	OHXA Jan ..........................Ha 
OHQI 	Meteor .......................Pm 	OHXD Inkeri Nurminen.............. Ha 
OHQP 	Pamir .......................Pa 	OHXG Hebe ........................Ha 
OHQR Passat ....................... Pa 	OHXH Maud Thordén ................Ha 
OHQW Pomrnern ..................... Pa 	OHXI 	Hildegaard ....................Ha  
ORRE 	Sofia .........................Pa 	OHXM Inga ......................... Ha 
OHRL Svenborg ..................... Pm 	OHXQ Rulle ........................ Pm 
OHRQ Uljas ......................... Pa 	OHXR Havnia .......................Ha 
OHRTJ Viking........................Pa 	OHXS 	Helene ....................... 
OHRW Väinö ........................ Pm 	OHXIJ Dagmar ...................... Ha 
OHRX Yxpila ....................... Pa 	OHXV Hertha ....................... Pm 
OHRY Masut III ....................Ma 	OHXY Navigator ....................Ha 
OHRZ Ragunda ..................... Ha 	OHYA Margareta .................. Ha 
OHSE 	Linden .......................Pa 	OHYB Marina .......................Ha 
OHSK 	Eläköön ...................... Ma 	OHYF 	Askö ......................... Ha 
OHSL 	Sweden .......................Ma 	OHYG Stahoim ....................Ha 
OHSM Vera..........................Ma 	OHYP Panu .........................Ha 
OHSV 	Atlas .........................Ha 	OHYR Herakies .....................Ha 
OHSW Edla ......................... Ha 	OHYS 	Helmi ........................ Pm 
OHTF 	Gullkrona..................... Ha 	OHYU Anna ........................Ha 
O}ItJD Johanna ......................Ha 	OHYV Yrsa ......................... Ha 
OIIIJN Prinsessan..................... Pm 	OHYW Figge ........................ Ha 
OHUY Ahkera ....................... Pm 	OHYX Koura ........................ Ha 
OHIJZ 	Svan ......................... Pm 	OHYZ 	Turisten ..................... Ha 
OHVD Equator ......................Ha 	OHZA 	Vienti ........................ Ha 
OHVE Karin Thordén ................Ha 	OHZB Bore IV ......................Ha 
OHVF 	Helena .......................Pm 	OHZF 	Lahti .........................Ha 
OHVH Lyra .........................Ha 	OHZH Ingeborg ...................... Ha 
OHVI 	Margareta .................... Pm 	OHZI 	Elna ......................... Pm 
OHVK Alho ......................... Ha 	OHZJ 	Advance ......................Ha 
OHVL Osmo ........................ Ha 	O}IZL 	Seagull II .....pleasure-yacht') Ha 
OHVN Maria ........................Pm 	OHZM Rauha ....................... Pm 
OHVO Märtha ....................... Pm 	OHZN 	Helios ........................Ha 
OHVV Wenno ....................... Ha 	OHZP 	Eva ..........................Ha 
OHWC Finland ......................Ha 	OHZQ Per Brahe .................... Ha 
OHWD Tamara ......................Pm 	OHZR Mikkeli ....................... Ha 
OHWF Boren ........................Pm 	ORZZ 	Alden ........................Ha 
OHWJ Innamo 	..................... Ha 
')  Hane Von Rettig, Turku.  
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Luettelo radiolennätin-, radiopuheim-  tai radiosuuntiniislaittein  varustetuista 
aluksista  '. 
Förteckning över fartyg försedda med radiotelegraf-, radiotelefon- eller  radio- 
pejiapparat '). 
List of vessels fitted with a radiotelegraph or radiotelephon installation and 
direction-finding apparatus. 
Itad. Rad. 	I Rad. Rad. I 	Rad. Rad. 
Aluksen nimi 
lenn. puh. 
I 
suunt. Aluksen 	ml 
I 	lena. I puh. suunt. 
Fartygets namn I 	Rad. telegr. 
Rad. 
telef. 
Rad. 
pejI. Fartygets namn 
Rad. 
telegr. 
Rad. 
telef. 
Rad. 
pejl. 
Yunw of V8d Radio Radio Direct. Y(Z2fl 	of V4Sd Radio Radio Direct. 
tel€gr. teleph. linder teiegr. teleph. finder 
Aagot 	.............. x - x Bore 1 2) ............. x x x 
x - - Bore II x x 
Aina Maria Nurmi- Bore III 	........... - x x 
x x x Bore IV ............ x x x 
Aino Nurminen x - x Bore 	V 	........... I - x x 
x - x Bore 	VI 	........... - I x x 
Advance 	............ 
non 	.............. 
x x x Bore VIII 	........ x x x 
Airisto 	............. 
x x x Bore IX 	.......... x x x 
Albertina 	........... 
x x x Brita 	............. x x x 
Aldebaran ............ 
Aidon 	.............. 
x - x Canopus 	.......... x x x Angra ............... 
Anja 	............... x - x Capella 	............ x x X 
- x x Carelia 	............ I - x x 
x x x Castor 	............ - I x x 
Anna 	.............. 
Arabia 	............. 
x x x Ceres 	............. - x x Alctuus 	........... 
Argo ................. 
Ariadne  2) ........... 
x 
x X 
x 
x 
Clio 	.............. 
Corona 	............ 
x 
- 
x 
x 
x 
x 
Arica ............. x - x x x x 
x x 
Dagmar 	.............. 
x x x Aruba 	.............. 
x x x x x x Askö ................ 
Assistans 	........... - x x 
Drakvik 	............ 
x x x 
Asta 	.............. - x x 
Durango 	............ 
Eero 	............... 
Eila 	............... - x x 
X - X Elle 	................ - X Asturias 	........... 
Aune H ............ x - x - x x 
Aunus 	............ - x x x x X 
x x x 
Ellen 	.............. 
x x x Aura OHHU 	........ 
Aura OHHS ....... x x x 
Equator 	.............. 
Esbjörn 	............. 
Eva 	............... - x x 
Aurora 2) ............. x x x X - 
Avenir 	............. x x x x x x 
- x x 
Fanny 	.............. 
Fennia 	.............. 
x x Axel 	............... 
Baltic 	.............. -- x x 
Finlandia 	........... 
Finn 	............... - x - 
- x x - x )3arösund ........... 
Bjarmia 	........... x x x 
Frej 	............... 
Frostvik 	........... x - 
') Tunnuskirjaimista 22. 12. 1033 annetun asetu1 lii 	I 	 III U' 
merki mi 	Fnhit 1, ordnin en ui1ende IenItnfltn 
loi 
Aluksen nimi 
 Fartygets namn 
Name of eessel 
Rad. 
 lean, 
Rad. 
telegr. 
Radw 
 teiegr. 
I 	Rad - 
puh. 
Rad. 
telet. 
Radio 
teleDli. 
Rad. 
suunt. 
Rad. 
 peji.  
Direct. 
finder 
Aluksen nimi 
 Fartygets namn 
Name 0/ te85t 
Rad. 
lena, 
Rad. 
tslegr 
Radio 
teler. 
Rad, 
puh, 
Rad. 
telef. 
Radio 
teleph. 
Rad. 
 suunt, 
Rad. 
peji. 
Direct. 
finder 
Garnet Hulings ....  x x x Lahti - x a 
a x x Laila Nurminen x x x 
Greta ............. a a x - x a 
Greta Thordén a x x - x x 
Gripö 	.............. - a a a - a 
Gustaf 	............. - - x Margareta x x - 
Halvar 	H .......... - a x x - a 
Hamina 	........... x a a 
Ledsund 	............ 
I\Iarieborg  a x a 
Ravnia x a 
Lapponia ............ 
- a a 
Hebe a x 
Leda .................. 
Manus 	.............. - a x 
Hektos ............ a a x 
Maria 	.............. 
MarjaLiisaNurminen  a x 
Helios 	.............. - x - 
Marina 	.............. 
- x x 
x a x 1\iaud Thordén - a a Herakies .............. 
Herkules ............. - a a 
Marta 	............. 
a x a 
I Hermes .............. - a a 
Mercator 	............ 
Mercur 	............ - x a 
Hesperus a x a Merita 	............. - a x 
Hildegaard x x x Mira 	............... - a x 
Hulda Thordén x a a Motto 	............. x x x 
Imatra 	........... x a a Myllykoski a a x 
Immo-Ragnar a x x Nagu 	.............. x x x 
a x a Najaden ............ a a a Inga ................ 
- a - Navigator a a a 
x a x Nidarhoim .......... x - a 
Inger 	.............. 
Ingerois 	............ 
Inkeri Nurminen  a a x Nina 	.............. x x x 
a a x Nordstjornan a x - Innamo.............. 
Iris 	................ - x - Norma ............ - a a 
Isokari  1) - x x Oihonna ........... x x a 
a x a Oinas 	.............. - x a 
x - x Olivia 	............. x a 
Ivalo 	............... 
Kalle 	............... 
x a a Ostrobotnia x x a Karhula ............. 
Karin Thordén . . x 
. 
a x Otava 	.............. - a X 
Karl Erik x a x x - a 
a x a 
Otto H 	............. 
Outoori 	I) 	 .......... - x x Kasta .............. 
- a x Pankakoskj a - a Katrina ............ 
Kirsta 	............. a x a Paasio .............. a - x 
- a a Parma 	............. x a a Kotka 	............. 
Koura 	............. a x x Patria 	.............. a a a 
x a a Per Brahe .......... - x - Kurigsö 	............ 
a a a Petsamo 	............ a x a Kurikka 	........... 
Kuurtanes x - a Pollux 	............. - x x 
Meriprlastuvenv. - Sjördddningsbht. 
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Aluksen nimi 
Fartygets namn 
.Nam. of vessel 
Rad. 
lenn. 
Rad, 
teiegr. 
Radio' 
telegr. 
Rad. 
puh, 
Rad. 
thief. 
Radio 
teleph. 
Rl. 
 suniit. 
Rad. 
peji. 
Direct. 
finder 
. 	 . Aluksen nimi 
 Fartygets namn 
Name of vessel 
Rad. 
 lenu. 
Itad. 
 telef. 
Radio 
telegr. 
1d. 
pub. 
Rad. 
teief, 
Radio 
teleph. 
Rad. 
sUunt-. 
Rad. 
peji. 
Direct.. 
 finder 
- x 	x x - x 
Primula x 	x x x x 
Poseidon 	............ 
- x 	x 
Tankar 	............. 
Thornbury x x x 
x x 	x 
Thelma 	............. 
x - x 
Protector 	.......... 
Ragunda ........... 
Raila 	............... x - 	x x - x 
Raimo - Ragnar x x 	x 
Tornator ............ 
- x -- 
x x 	x 
Tranvik 	............ 
Turisten 	........... 
x x x Ramsdal 	........... 
Rauma 	............. x x 	 - 
Waija 	.............. 
Valborg ............. - x x 
- x 	x x x Raune ............. 
Riitta H........... - x 	x 
Wanda ............... 
x x 
Saaristo OHLU x x 	x 
Wappu 	............. 
Wasa 	............... x x x 
Saimaa 	............ x x 	x - x 
Sally 	................. x - 	x Veli-Ragnar x X 
- x 	 - 
Vega 	............... 
x x 
x - 	 - 
Wellamot)............ 
Verna 	H.......... - x x 
Salvator ............ 
Satakunta x x 	x - X N 
Sarpen 	............. 
x x 	x x x N Savonia 	............. 
Scandinavic  x x 	x 
Viena 	............. 
x x x 
Sigrid 	............... x x 	x 
Vienti ............... 
Wiiri 	............... 
Wikia 	............ - x 
- x 	x x x 
Skogsö x 	x x x 
Soibritt 	............. x - 	x 
Wilke 	............... 
Wille 	............... 
- x - 
Slija 	................ 
- x 	x 
Viola 	............... 
Virgo 	............ - X 
- x 	x Yrsa 	................ x x 
Staholm 	........... 
Styisö 	............. 
Suomen Neito - x 	x - x 
Ti 	 ............... - x 	x 
Zephyr ............. 
x x 
- x 	 - 
Zilos 	................ 
Åland 	............. - x T 	2 	............... 
T 	3 	.............. - x 	 - Åland 	II 	...,, - x 
LAI VANI SÄNTÄLUETTELO  
REDAREFÖRTECKNING  
SHIPOWNERS  
Laivanisäntäluettelo.  1) 
Redareförteckning. 2) 
Shipowners.3) 
Aalto Yrjö JohanneB 	Pargas, Våno. Alla Ångtartygs Ab. 	Arthur Karlsson, 
Lea ............................. Pm 	 Marichwnn. 
Ådolfsson Uno. 
katso se Ledsund Rederi Ab.  
Advance Heden Ab 	 Algot Johansson, 
Mariehamn, Torgg. 1. 
Advance .......................... Ha 
 katso myös  —se även Johansson Algot.  
Ahlgren Helga Maria 	 Helsinki, 
Mannerheimintie 61. 
Astrid ............................ Ha 
Åhlström A. Oy Varkauden Tehdas, Varkaus. 
Jorma II ......................... Ha 
 JopkoI .......................... Ha
 Jouko  II .......................... Ha 
Mira I ............................ Ha 
 Ntdle.............................Ha
Oberon III ........................ Ha 
 Osmo.............................Ha 
Ainiston Laiva Oy 	Meritoimi Oy. Turku, 
L'innank. 37. 
Airisto .......................... Ha 
 Vienti............................Ha
 katso myös --  se även Meritoimi Oy. 
Aittola 0. 	 Helsinki, Hämeentie 2 C 
Aallotar ......................... 
')  Isäntä, sännist, päälsäntä ta isännisthn 	- 
0 	RrrI:r 	(1ri 	 r 
Dagmar ......................... 1-Ia 
Sarpen ............................. Ha 
 Thornbury ........................Ha
 katso myös -  se även Karlsson Arthur. 
Andersson Arthur 	 Mariehamn.  
Askö (Rederi Ab Askö) ............ Ha 
Asta (Rederi Ab Asta) ........... Ha 
Asturias (Rederi Ab Asta) ..........lis  
Andersson Frans. Korpo, Norrskata, Åvensor, 
Brokholm .......................... Pm 
Andersson Gunnar. 
katso - se Tankar Steamship Co Ltd Ab. 
Andersson Gunnar 	 Ekends, Boxbij. 
Gunhild ........................... Pin 
Andersson Herbert. 
katso se Turret Ab -O\. 
Anna Höyrylaiva Oy 	E. ibi'stro?n, [la aion, 
Laivurintie J. 
Anna .............................. 
Annalan Saha Oy 	Karjalan Meiscituote o j. 
Lappeenraii  f,;. 
Ssmetar 	........................ ii 
Archibald Russel Heden Ab. F :a Gustaf Er 
son, Marie-ha-nu 
Archibald Russel ................... 
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Arponen S. 
katso se Tampereen Höyrylaiva Oy.  
Askö Heden Ab. Arthur Andersson, Mariehamn. 
Askö ........................... Ha 
 katso myös  - se även Andersson Arthur.
Asp Toivo. 
katso - se Vasa-Umeå Heden Ab. 
Asta Heden Ab. 	 Arthur Andersson, 
Mariehamn. 
Asta.............................Ha 
Asturias ..........................Ha 
 katso myös  - se även 
Atlanta Heden Ab - Laivanvanustaja Oy Atlanta. 
Suomen Etelä-Amerikan Linja 	Finland 
Syd- Amerika Linjen, Lars Lindblom, 
Helsinki, E. Makasiinik. 4. 
Angra............................Ma 
 Anja............................. Ma 
Arabia..........................Ma 
Arica.............................Ha 
Aura .............................Ha 
Aurora ............................Ma 
 katso myös  - se även Suomen Etelä-Ame- 
rikan Linja. 
Aune II. Laivayhtiö. 	Oy Werner Hacki in, 
Pori. 
Aune H...........................Ha 
 katso myös  —se även Hacklin Werner Oy.
Auvinon And. Oy 	 Savonlinna. 
Kauko ............................ Ha 
 Rannikko  ......................... Ha
Tiera .............................Ha 
Warma ............................Ha 
Baekman Johannes Vilhelm 	Han gelby, 
Löparö. 
Helena ..........................Pm 
Baltic Lloyd Line Ltd Ah-Oy. 
H. .Janhonen, Helsinki, Fabianink. 13 A. 3. 
Waija ............................Ha 
Wanda............................Ha 
 katso myös  - se även Janhonen H. 
Bait-Tramp Heden Ab. 	Isac &ligson, 
Helsinglors, Höqbergsg. 31-33 A. 
Tuulikki ........................ Ha 
Benima Ah-Oy. 	Bror Eriksén, Helinki,  
Lönnrotinkatu 18. 
Drakvik ......................... Ha 
 Frostvik  ........................ Ja 
 Tranvik .........................Ha
 katso myös  - se även Eriksán Bror. 
Bergén Arvo 	 Kimito, Pcdrså.  
Selma............................Pm  
Bergström C. S. 
katso - se Suomi Shipping Oy-Ah. 
Bergström Sven Oskar Ha geiby, 
Kjtö. 
\Vega 	........................... Pm 
Berts Lars Alfred Vasa, Storalängg. 1.  
Björkö 	............................ Ma 
Blom Heden Ab. Uno Blom, Vaasa. 
Helena 	.......................... Pm 
Blomberg Stevedoning Oy-Ah 	 Vaasa. 
Kusten ........................... Ma 
Blomqvist August Birger. Brändö, Torshoima,  
Åland. 
Jehu ............................. Pm 
Blomqvist H. 	Helsinki, Munkkiniemi, 
Iso-Puistotie 10 A. 
Aba (Ab Borgå Shipping Oy) ...... Ma 
Merihelini (Ab Finncargo Oy) ...... Ma 
Merilokki (Rederi Ab Lideborg) . .. . Ma 
Blomqvist Oskar Aleksander 	Mikkeli. 
Tapio ........................... Ha 
Bore Anglartygs Ab 	C. M. Trap p. Turku. 
BoreI .............................Ha 
Bore II .........................Ha 
Bore III ..........................Ha 
Bore IV ..........................Ha 
Bore V ........................... I-Ia 
14 
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Bore VI 	 Ha 
Bore VIII ......................Ma 
Bore IX ...........................Ha 
Nordstjernan ......................Ha 
Borg Oliver. 
katso - se Paulins Rederier. 
Borgå Shipping Ab -Oy. 	H. Blomqvist, Hel. 
sing! ors, Munksnäs, St. AUén 10 A. 
Alca............................Ma 
 katso myös -  se även Blomqvist H. 
Boxberg Walter 	 Ekenä.s. 
Ville ..............................Ma 
Brunlla 0. A. 
katso - se Lahti Laiva Qy. 
Bruun Walter. 
katso 	se Lyra Laivanisännistöyhtiö.  
Bryggman Josef Leonard 	Pargas, Våno.  
Yritys ............................ Pm 
Bäck Karl Einar 	 Nagu, Mattnäs. 
Lovisa............................ Pm 
Bäcklund Anders 	 Borgå, Eagerstad.  
Vesta.............................  
Bäckman Ilmari 	 Ekenäs. 
Guinea ............................Pm  
Bäckström Sven Emil Eric. 	Helsingfors, 
Mecheling. 18 A. 
Stina........................... Ma 
Caldén Niklas. 
katso se Laxö Rederibolag. 
Candolin Laivanisännistöyhtiö.  
Kustaa C'andolin, Turku, 
Eerjkink. 11 A. 14.  
Susi............................ Ma 
Catani Camillo. 
katso se Ekenäs Fartygs Ab. 
Damström Gunnar. 
katso - se Rebe Recleribolag.  
Danielsson Alvar 	 Mariehamn. 
Meteor ..........................Pm 
Degerby Heden Ab 	 Carl Helin' 
De.gerby, Åiand 
Verdandi .......................... Ha 
 katso myös -  se även Helin Carl. 
Degerholm Karl 	 Särkisalo, Norrby. 
Iria ............................... Pm 
Disa Redenibolag 	 Anton Häggb1on. 
Mariehamn, .Marieg. i.. 
Disa.............................. Ma 
 katso myös  —se även Häggblom Anton. 
East Sea Rederi Ab 	Carl Helin, Degerby, 
Åland. 
Gripö............................Ha 
Sölve.............................Ha 
 katso myös  —se även Helin Carl. 
Edwards Heden Ab 	 0. Kiukkoaea.  
Hyvinkää, Hunsala. 
Vieno ............................Ma 
Ek Victor Ah-Oy. 
katso —se Marina Redan Ab. 
Ekenäs Fartygs Ab - Tammisaaren Laiva Oy.  
Camillo Gatani, Ekenäs. 
Maria...........................Pm 
Eklund Hugo 	 Bor gå, Kardray. 
Astrid 	..........................i'm 
EllaLaivaOy. Yrjänen & Kumpp. Oy, Rauma. 
Ella..............................Pm 
 katso myös -  se även Yrjänen & Kurnpp.  
Oy. 
Ellen Laiva Oy - Rederi Ab Elleii. 
H. Lii jestrand, Helsinki, Fabb.titiit I...... . I.. 1. 
Ellen............................. 
 katso myös -  se även Liljestrand U. 
Elna Laiva Oy 	Yrjänen & Kumpp. oy 
Rauma. 
Elna.............................. Pm 
 katso myös  —se även Yrjänen & Kumpp.
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Else Oy. 	 Seppinen & Kern'ppi Oy, 
Rauma, Seminaarink. 3. 
Aulis ............................ Ha 
 katso myös -  se även Seppinen & 
Kemppi Oy. 
Engblom Georg 	Nagu, Vikorn, Lövdal. 
Apostol ........................... Pin 
Englund Edvin Mikael 	Borgå, Stor Pellinge. 
Margona.......................... Pm 
Engman Elin. 
katso se Vidar Heden Ab. 
Enso-Gutzeit Oy Laitaatsilta. 
Chr. 	Kontturi 	..................... Ha 
Heino 	............................ Ha 
Hietanen 	.......................... Ha 
Mikko 	............................ Ha 
Paavo 	............................ Ha 
Romeo 	............................ Ha 
Tarmo............................ Ha 
Tauno............................ Ha 
Teuvo 	............................ Ha 
Wenno........................... Ha 
Voitto 	............................ Ha 
Parviaisea Tehtaat, Sdynätsaio.  
John Parviainen ................. Ha 
Ergo Rederi Ab. Alexei Uschanov, Helsinki, 
Unionink. 24 A. 3. 
Aura ........................... Ha 
 Inger...........................Ha
Wilke ........................... Ha 
Erikson Gustaf F:a. 	 Edgar Erikson, 
Mariehamn. 
Alden (Mariehamns Heden 	Ab) ...... Ha 
Archibald Russel (Rederi Ab Archibald 
Russel) 	......................... Pa 
Avenir (Mariehamus Redeni Ab) Ha 
Gottfnid (Mariehamns Rederi Ab)  Ha 
Granö (Redeni Ab Valborg) ....... Ha 
Kirsta (Rederi Ab Kirsta) .......... Ha 
Kungsö (Mariehamns Rederi Ah)  Ha 
Maria (Rederi Ab Valhorg) ......... Ha 
Olivia (Heden 	Ab Valborg) ....... Ha 
Parnjr (Rederi Ab Pamir) 	........ Pa 
Passat (Rederi Ab Passat) .......... Pa 
Pommorn (Rederi Ah Pommern)  Pa 
Skogsö (Rederi Ab Styrsö) 	........ Ha 
Styrsö (Heden 	Ab Styrsö) ........ Ma 
Sweden (Heden 	Ab Valborg) ........ Ma 
Viking (Rederi Ab Viking) ......... Pa 
Eriksson Alvar Dalsbruk, Rosala, Böle.  
Saga ............................ Pm 
Eriksson Gunnar. 
katso - se 
Knuven Rederi Ab. 
Eriksson Karl Einar Hangelby. 
Ragnborg 	....................... Pm 
Eriksson Lullu M Ekenä8, Kun(Jsg. 9. 
Gurli............................ Pm 
Eriksson Nils Rosala. 
Lais............................ Ma 
Erickson A. E. Oy-Ah 	 Turku. 
Tugli ........................... Ha 
Eriksén Bror. 	Helsinki, Lön.nrotink. 18.  
Drakvik (Ab Benima Oy) ......... Ha 
Finn (Rederi Ab Finn) ........... Ha 
 Frostvik (Ab Benima  Oy) ......... Ha
 Tranvik  (Ab Benima  Oy) ......... Ha
Erikson Edgar.  
katso - so Erikson Gustaf F:a. 
Eriksson Paul. 	 Vaasa, 
Kauppapuistikko 18 B. 
Koura (Kouran Laiva Oy) .......... Ha 
 Kurikka (Kunikan Laiva Oy) .....Ha
 Kuurtanes (Kuurtanes  Oy) ......... Ha
Esbjörn Heden Ab. 
Oy Knudsen & Liudfors Ab, 
Helsinki,Etelöranta 14. 
Esbjörn ........................... Ha 
 katso myös  —se även 
Knudsen & Liudfors Oy.Ab. 
Eva Heden Ab. 	Olof Öström, Mariehamn, 
Marieg. 5 b. 
Ella ............................. Ha 
Eva .............................. Ha 
Fager Oma Os8ian Penikunta 	Merikarvia, 
Ylikylä. 
Anna ............................. Pm 
Fagerholm Emil Johannes. Dalsbruk, Rosala.  
Hoppet ......................... Pm 
Fagerström Arthur Albin Adolf. 	Han gö. 
	
Artfago 	......................... Pm 
Fagerström E. 
katso —se Anna Höyrylaiva Oy.  
Fanny Heden Ab 	 Algot Johansson,  
Mariehamn, Torgg. 1. 
Fanny .......................... Ha 
 katso myös -  se även Johansson Algot.  
Fenno Shipping Co Ltd Oy. 
Seth Osding, Helsinki, T'uorik. 3.  
Kaila (Laiva Oy Kannas) ......... Ma 
 Kannas  (Laiva Oy Kannas) ....... Ha
 Karjala  (August Soini) ........... Ma
Marta (Oy Itämeren Wienti- Tuonti) Ha 
 Monta (R.ecleri  Ab Rita) ......... Ha
 Osmo  (Aleks. Kokkala) ........... Ha
 Ramsdal  (Fenno Steamship Ltd Oy) Ha
 Reijo (Meltolan Laiva Oy) ........Ma
 Silja  (Suomen Moottorilaiva Oy) . . Ma
Fenno Steamship Ltd Oy. 
Oy Fenno Shipping G'o Ltd, 
Seth Östling, Helsingfors, Bergg. 3. 
Ramsdal ........................ Ha 
 katso myös -  se även Fenno Shipping
Co Ltd Oy. 
Fenno-Tramp Oy. Erik A. Talvio, Helsinki, 
 Munkkiniemi, Laajalandenfie  14 A. 5.
Tuula........................... Ma 
Finland-Amerika Linjen Ab.Oy. 
Suomen Etelä-Amerikan Linja — Finland 
 Syd-Amerika Linjen,  Lars Lindblon, Hel-
sinki, E. Makasjinjk. 4. 
u 	or 	.......................... II a  
Mercator .......................... Ha 
Navigator ......................... Ha 
T2 ............................ Ma 
 katso myös  —se även Suomen Etelä-Ame- 
rikan Linja.  
Finland Syd-Amerika Linjen.  
katso — se Suomen Etelä-Amerikan Linja. 
Finneargo Ah -Oy. 	H. Blomqeist. Helsingfors, 
Munksnäs, St. Alun 10 A. 
Merihelmi ........................ Ma 
 katso myös —  so även Blornqvist H. 
Finn Heden Ab 	Bror Eriksén, Helsinki, 
Lönnrotink. 18. 
Finn ..............................Ha 
 katso myös -  se ävei Eriksén Bror. 
Finska Fisken Ab. 
katso —se Suomen Kala us Oy. 
Finska Staten. 
katso — se Suomen Valtio. 
Finska Tanklartygs Ab. 
katso - se Suomen Tankkilaiva (.  
Finska Ångtartygs Ab. 
katso — so Suomen Höyrylaiva Oy. 
Fiskars Oy-Ab. 
Fskars II .........................F!a  
Fors Birger A 	 Paraisten kauppalo.  
John ............................. Ma 
Fonsblom Valdemar 	Borgå, Borgg. 3]. 
Alku .............................. pm 
Forsman Allan 	 Särkisalo, Förby.  
Tramp ...........................1\la  
Forss Alfred. 
katso — se Osterbottens Tri Ab. 
Forsström Karl Ab 	 luiby. 
Förby................................ 
ranath Kalle Sulho Armas 	Reposaari. 
Fanny 	.......................... bin 
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Grönqvist Bengt Valter 	Bor gå, Gäddrag. 
Anita ........................... Pm 
Grönqvist Erik 	 Borgå, Vålaks.  
Marina ........................... Pm 
Grönqvist  HIaInlar 	 Bor gå, Vålaks. 
Evi............................. Pm 
Grönqvist Paul Arvid 	Bor gå, Våla.ks. 
Helga ........................... Pm 
Grönqvist Runar Gerhard 	Bor gå, Grann ds. 
Margareta ........................ Pin 
Granqvist V alter 	 Borgå, Gäddrag. 
Margit ............................ Pm 
Grönqvist Werner. 	 Borgå, Vålaks. 
Gunnel ........................... Pm 
Grönqvist Wilhelm E Bor gå, Vålaks. 
Iris ............................... Pin 
Gustafsson Albin Borgå, Fagerslad. 
Astrea 	........................... Pin 
Gustafsson Albin Fredrik Bor gå, Horslåk.  
Nansen 	........................... Pm 
Gustafsson Ernst Bor gå, Horsiök. 
Alexandia 	...................... Pm 
Gustafsson Helge Gottfrid 	Kirnito, Pederså. 
Hilda ............................ Pm 
Gustafsson John A 	Kimito, Pederså. 
Fanny ............................. Pm 
Gustafsson Karl 	 Borgå, Vålaks. 
Gretel 	........................... Pm 
Gustafsson Karl F 	 Dalsbruk, Rövik.  
Svea ............................. Pm 
Gustafsson Kurt 	 Borgå, Fagerstad.  
Greta.............................. Pin 
Gustafsson Oskar Alfred 	Dalsbruk, Vänoksa, 
Bolaks. 
Eugenia ........................... Pa 
tu.ta1ssoii Paavo 	 Kimito. 
L ne ............................. Pm 
Gustafsson Walter Johannes 	Borgå, Sondby. 
Ingeborg ......................... Pm 
Gustayson Selim 	 Dalsbruk, Lövö. 
Svedberg ......................... Pm 
Gustavsson Axel Anian sterbhus. 	Dal sbruk, 
Vänoksa, Brant vi k. 
Gard ............................. Pm 
Gustavsson Gustav 	 Bor gå, Hors/Ok. 
Elida........................... Pin 
Racklin Werner Oy. Kalervo Tamminen, Pori. 
Anne H. (Laivayhtiö Aune H.) .. Ha 
Hackman & Co. 	Kuopion Mctsäkonttori, 
Kuopio. 
Luotto ............................. Ha 
ilailuodon Höyryveneosuuskunta  r. 1. Hailuoto. 
Hailuoto .......................... Ha 
Hailman Birger Oy 	 Kuopio. 
Onni ............................. Ha 
 Osmo............................. Ha
 Sampo............................ Ha 
 Vellamo  ........................... Ha 
Ilailman Kai. 
katso se Kuopion Höyryrnylly Oy Sampo. 
ilanttu Oskar 	 Kaarina. Auvaisberg. 
Tähti ............................. Ha 
Hartikainen V. 
katso so Teisko Oy.  
Havnia Rederi Ab 	 .4/got Johansson,  
Mariehamn, Torgg. 1. 
Havnia............................ Ha 
 Holny ...........................Ma
 katso myös  - - se även johomisson Aäiot. 
Halvar 	H......................... Ha 
Otto H. (Laivanisännistöyhtiö Otto 
H.) 	............................ Ha 
Riitta 	H.......................... Ha 
Santtu 	........................... Ma 
Verna 	H.......................... Ha 
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Heikkilä Toivo Anton 	 Helsinki, 
Hietaniemenk. 6 B. 
Porkala ......................... Ma 
Jleinitveden Höyrylaiva Oy. Veikko Liuostarinen, 
Kerma, Paitomaki. 
Heinävesi I ....................... Ha 
 Heinävesi  II ...................... Ha
 katso myös  se även Luostarinen Veikko.
Helena Oy. T. W. Pursiheirno, Rauma, Una ja. 
Helena ............................ Pm 
 katso myös  —se även Pursiheimo T. W. 
Helenius Väinö. 
katso se Tuovi Laiva Oy.  
Helin Carl. 	 Degerby, Åland. 
Giipö (Rederi Ab East Sea) ...... Ha 
 Ingeborg (Rederibolaget Ingeborg)  Ha
 Sölve (Redeii  Ab East Sea) ........ Ha
 Verdandi (Degerby  Rederi Ab) ...... Ha 
Hellström Jarl 	Drags/järd, Skinnarrik,  
Björkboda. 
Leo ............................... Pm 
Helmi Oy. 	T. W. Pu'rsiheimo, Rauma, Una ja. 
Helmi ............................PiTi 
katso myös - se även Pursiheimo T. W. 
Helsingfors stad.  
katso —se Helsingin kaupunki. 
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab. Henry Niel. 
 sen Ab-Oy, Helsinki, Eabianink. 6.
Kotka ............................ Ha 
 Nidarhoim ........................Ha
 Wasa..........................Ha
 katso myös—se även Nielsen Henry Ah-Oy.
Helsingin kaupunki. 
Ljikennelaitos, Helsinki. 
3. L. Runeberg .................... Ha 
Satamala itos, Helsinki. 
Otso.............................. Ha 
Satamarakennusosasto.  
H3 ............................. Ha 
Helsingin Laivarahtaus Oy-Åb. 
Aarne Edvard Yrjölä, 
Hel8inki, Jaalantie 5 A. 2. 
Zargit........................... Pm 
Helsingin Lloyd Oy. 	 H. Janhonen, 
Helsinki, Fabianink. 13 A. 3. 
Oinas ............................. Ha 
 Otava ............................Ha
 katso myös -  se även Janhonen H. 
Henriksson Paul. 
katso se Saidinavic Steamship Cc) 
Ah-Oy. 
Hera Heden Ab 	 Albert Jansson, 
Mariehamn, Styrmansg. 3. 
Edna ............................ Ha 
Iliekkala J. H 	 Kuopio. 
Särkilahti ....................... Ha 
Hildegaard Raden Ab 	Arthur Karlsson, 
Mariehatnn. 
Hildegaard ........................ Ha 
 katso myös  —se även Karlsson Arthur. 
Himangan Laiva Oy. J. Meriläinen, Kokkola. 
Merihaukka ..................... Ma 
Ilinaaja Oy 	Jyväskylä—Päijänte.en laiva Oj. 
Jyväskyls7 
'riirismaa ...........................Ile 
 katso myös  se även .Tvvslvi -Pa jut- 
teen laiva 0v. 
Hoikkala Uuno. 
katso 	- - 	 K 
Hollmén Arvo. 
katso - 	- 	I 	i etui 	I 	()y . 
Holmberg Arnold Valdemar 	Per'-., 
Christina 	.........................  
Holmberg C. 
katso - se Naantalin Laiva  
Holmberg Eskil. Brändö, Torsholina, Aland. 
Hanna 	.......................... Pm 
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Holmberg E. Rafael. Brändö, Torsholma, Åland. 
Wellamo 	 . Pm 
Holmberg Holger Bor gå, Vålak.'.  
Gerda 	............................ Pm 
Holmberg Uno Bor gå, 	Fagerstad. 
Mona 	........................... Pm 
Holmberg Vilhelm. 
katso 	se Vera Rederibolag. 
Holmström Karl Helsingfors, Malm, 
Tammelavägen 27. 
Msen.......................... Pm 
Hotanen Lauri Parilckala, Kan gasicylö. 
Alho.............................. Ha 
Huoponen Arvi Naantali, Rantaic. 8. 
Kahn ............................ Pm 
Huttunen Otto. 
katso - se Saimaan Höyrylaiva Oy.  
Hägg Oskar Borgå, Sondby. 
Karin 	............................. Pm 
Rusggblom Anton. 	Ma iehamn, Marieg. 15.  
Disa (Rederibolaget Disa) ..........Na 
 Rex  (Heden Ab Staholm) ........ Ha
 Stahoim  (Heden Ab Staholm) ..... Ha
Häggdahl Alfred 	 Korsnäs, Molpe. 
Svaj .............................. Ma 
Härmä S. V. 
katso - se Naantalin Vaissimylly Oy. 
Höglund Waldemar. 	 Mariehamn. 
Asteen (Rederi Ab Motorseglare) .. . . Pin 
Boren ............................. Pin 
Cores (Rederi Ab Westfart) ....... Ma 
Diana (Roderi Ab Westfart) ...... Pm 
Iliman Arne 	 Ekenäs, Skåldö. 
Ellida ............................ Pm 
Ingeborg Rederibolag 	Carl Helin, Degerby, 
Åland. 
Ingeborg .......................... Ha 
 katso irivis iiven  1-Ich0 (aj-1. 
Issakainen Veljekset Oy 	Lappeenranta, 
Kimpisenk. 4. 
Lokki ............................. Ha 
 Osmo............................Ha
 Walio.............................Ha
 Walo............................Ha 
Itä-Kuopion Ilöyryvenhe Oy 	 Kuopio. 
Lokki ............................. Ha 
Itämeren Wienti-Tuonti Oy. 
Oy Fenno Shipping Co Ltd, 
Seth Östling, Hel.singfors, Bergg. 3. 
Marta............................. Ha 
 katso myös -  se även Fenno Shipping
Co Ltd Oy. 
Iver Fritz 	 Åbo, Labor. 
Amanda .......................... Pm 
Jan Oy 	Seppinen & Kem'ppi Oy, Rauma, 
Seminaarink. 3. 
Jan .............................. Ha 
 katso myös  —se även Seppinen & Kemppi
Oy. 
Janhonen H. 	 Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 3. 
Oinas (Helsingin Lloyd Oy) ........ Ha 
 Otava (Helsingin  Lloyd Oy) ........ Ha
 Waija  (Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy) Ha
Wanda (Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy) Ha 
Jansson Albert. 
katso - se Hera Roderi Ab. 
Jansson Erik H 	 Ödkarby, 
Toböle, Åland. 
Svan ............................. Pm 
Jansson Henrik C 	 Brändö, Åland. 
Svea ............................ Pm 
Johansson Albin Johannes 	 Åbo. 
I.-di .............................. Pm 
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Johansson Algot. Ma? iehamn, 
Torgg. 1. 
Advance (Rederi Ab Advance) 	Ha 
Ebba............................. Ma 
Fanny (Rederi Ab Fanny) ........ Ha 
Havnia (Redeii Ab Havnia) ........ Tia 
Helny (Rederi Al) Havnia) .......... Ma 
Paima (Raden 	Ab Paima) .......... Ha 
Sally (Rederi Ab Sally) ............ Ha 
Sanny (Heden 	Ab Sally) ............ Ma 
Johansson Arnold Bor gå, Härpe. 
Ililda 	........................... Pm 
Johansson Axel 	 Bor gå, Grännäs. 
Svanen 	.......................... Pm 
Johansson Evert 	 Bor gå, Vålaks. 
Olga .............................. Pm 
Johansson J. 1. Marie hamn, Ö. Esplanadg. 8.  
Kaunis ............................ Pm 
Johansson Karl 	 Han gelby, Kitö. 
Lyra ............................ Pm 
Johansson N. W 	Mwiehamn, Möckelö.  
Ahkera ...........................  
Johansson Otto. 	Kumlinge, Björkö, Åland. 
Frid.............................. Pa 
Johansson Richard. 
katso se Kauttakulku Höyrylaiva Oy-Ah. 
Johnsson Rudolf. 
katso - se Sj öbuss Oy- Ab. 
.Joutsennicnhi Voitto 	 Helsinki, 
Siltasaarenk. 6 A. 5. 
Vappu.......................... Pin 
Jyväskylä-Päijänteen laiva Oy 	Jyväskylä. 
Jyväskylä ......................... Ha 
 Kaima ............................Ha
Suomi ............................ Ha 
 Tiirismaa  (Oy Ilinaaja) ............ Ha 
Kalayhtymä Oy 	Turku. Kauppiask. 9. 
Eila............................ Ma 
Kalliola Paavo. 
katso - se Kivelän Laiva Oy.  
Kannas Laiva Oy. 
Oy  Fenno Shipping Co Ltd. 
Seth Östling, Helsinki. Vuorik. 3. 
Kaila........................... Ma 
 Kannas...........................Ha
 katso myös  se även Fenno Shipping
Co Ltd Oy. 
Rara Exporters Oy 	1.iaanali, Rantak. 18. 
Aimo ............................ Pm 
Kari Toivo. 
katso - s ( Lokki Ltivi ( )v 
Kansanhuoltomhuisteriö.  
katso 	se Suomeii \i!t ii 
Karjalan Metsätuoto Oy. 
katso - se Annalan aiia Dv. 
Karlsson Arthur. 	 Mar ile,,, 
Dagmar (Ångfartygs Ab Alta) .... Hi 
 Hildegaard  (Redan Ab Hildegaard) .. Iii
 Sarpen  (Ångfartygs Al) Alfa) ..... I le 
Thornhury (Ångfartygs Ah Alfa) Ile 
Karlsson Bengt 	 Borgå, Hö,1 
Sofie............................. 
Karlsson Erik Gunnar 	 Mariehaji', 
Viola ............................ 
Karlsson Gösta. 	Brändö, Torsholma, Åle 
Konstantin. ........................ 
Karlsson Väinö Severin 	Kumlinge, Lapp 
Björkö, Al 
Karl ................................  
Kaskisten Laiva Oy 	Ilmari Vallinke 
Ki, 
Kaste................................. 
Rauhanen Ilmari. 
katso - se Viitasaaren Höyrviaiva 
Kaukas Fabrik Ab 	Lauritsala, A 
B9 ............................ Ha 
Johanna .............................. Ha 
 Rauha ...........................Ha
 WaporIII .......................... Ha 
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Kauttakulku Höyrylalva Oy-Ab. 
Richard Johansson, 
 Turku,  Kds ityöiäisk. 20.
Finland .............................. Ha 
	
Kemi Ah -Oy 	 Kemi. 
Kemi 11 	........................ Ha 
Kerttu Höyryvenhe Oy 0. Saukkonen, 
Savon] juna. 
Mikkeli 	.............................. Ha. 
Orivesi 	I 	............................ Ha 
Or vesi 	H ............................ I-Ia 
Osuuskunta 	I 	........................ I-Ia 
Punkaharju 	.......................... Ha 
Keskinen Akseli Kuru. 
Vankavesi ............................ Ha 
Kettunen K. 
katso 	se Tähti 1-idyrylaiva Oy. 
.Kii.ski Kaarlo 	 Porroo, Emsald. 
Onnetar 	......................... Pm 
Kiiski Toivo 	 Sunila, Pyötinen. 
Aallotar ......................... Pm 
liilkkinen A. perillisot 	Lap peenran la, 
Ainonk. 20. 
Ilmari 	.......................... If a  
Kirsta Heden Ab 	 F:a Gustaf Erikson, 
.iWariehainn. 
Kirsta................................ I-Ia 
 katso myös - se även Erikson Gustaf F:a. 
Kiukkonen 0. 
katso 	se Edwards Rederi Ab.  
Rivelän Laiva perust. oleva Oy.  
Paavo Kalliola, 
 Turku, Rerikink. 17. 
Glittertind ........................ Ma 
Kiernettinen Aarne. 	Enonkoski. Hyypiänierni. 
Liperi ................................ Ha 
Knudsen & Lindlors Oy-Ab. 	TTiihcl.m K'nstdsen, 
Helsjmkj, Eteiära eta 14. 
Esbjöin (Rederi Ab Eshjörn) ....... Ha 
 Ribjo..a (Heden Ab Ribjörn) ....... Ha 
i(auppalaiiasto .10. 
)  7 	 - is 
Knuven Retleri Ab 	Gunnar Eriksson, 
Marie ha nm. 
Nom. ........................... p 
Koho Väinö. 
katso se Rannikkolaiva Oy. 
Koivisto Laivanisiinnistöyhtiö. 
Seppinen c€ Acinppi  Oy, 
Rauma. Seminnarink. 3. 
Koivisto 	......................... Pm 
katso myös 	se även Seppineii & 
Kemppi Oy. 
Kokenhiienjoen Uittoyhdistys 	Vammala. 
Näsijärvi II ...................... Ha 
Kokkala Aleks 	Oy Fenno Sltippinq Co Lid, 
Seth Östling, Helsinki, 
Vuorik. 3. 
Osmo ................................ Ha 
 katso myös  se även Fenno Shipping
(o Ltd Oy. 
Korpikaillo Il. CL Perilliset 	 An.ttoia, 
Kokkosenio kl1. 
Mikkeli ........................... Ha 
 Teppo............................ Ha 
Kort.tila & hunippani 	 Kotka, 
Keskusk. 23. 
:O 17 	......................... 	Ma 
Kosken Höyryvenhe Oy 	 Niilo Zitting, 
Muuruvsl. 
Karjalankoski ...................... Ha 
Koski ..............................Ha 
Itotylo Oy 	 Ruovesi. 
Kotvio II ......................... Ha 
Koukunjoen Höyryvenhe  Oy 	A. Lyyrä, 
Iisalmi, Vihaa. 
I'itkäkoski .........................Ha 
Kouran Laiva  Øy • 	 Paul Eriksson, 
Vaasa, 
Kauppa pu.isiikko 18 B. 
Kourn ............................Ha 
 katso myös  - - sO även Eriksson Paul. 
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Krogius Birger. 
katso - se Suomen Höyrylaiva Oy - 
 Finska Ångfartygs Ab. 
Kronvik Ah -Oy 	 Vasa, 
Storalångg. 36. 
Rudolf ..........................Ma 
Euhmoisten Saha Oy 	 Kuhmoinen. 
Alli............................... Ha 
Kullberg Sven 	 Borgå, Vålaks. 
Sandö.......................... Ha 
Kuopion Höyrymylly Oy Sampo.  
Kai Halirnan, 
 Kuopio. 
Kalla ............................. Ha 
Kurikan Laiva Oy 	Paul Eriksson, Vaa8a, 
Kauppapuistikko 18 B. 
Kurikka ........................ Ha 
 katso myös -  se även Eriksson Paul. 
Kurs Ab. 	P. Molander  Oy -  Ab, Pori, 
Isolinnank. 14. 
Ji.ipiter ............................Pm 
Svenhorg ..........................Pm 
 katso myös—se även Molander P. Oy-Ah.
Kustavin Höyrylaiva Oy. Mer itoirni Oy, Turku, 
Linnank. 37. 
Pohjola ........................... Ha 
katso myös - se även Merit oimi Oy. 
Kustavin Ilöyrysaha Oy 	Kustavi. Grönvik. 
Kustavi I .........................Ma 
 Pirkko 	........................... Ma
Kuuminainen L. 
katso - se Satakunnan Laiva Oy. 
Kuurtanes Oy. 	Paul Eriksson, Vaa8a, 
Kauppapui8tikko 18 B. 
Kuurtanes ........................ Ha 
iikr 	Pil, 
Kymin Oy Kymmene Ab. 	Savonlinna, 
Väinönk. 2. 
Arvi 	............................. I-la 
Sa.vo II .......................... Ha 
Kuopio 
Hurtti 	............................. Ha 
Juankosken Tehdas, Juankoski. 
Untamo ........................... Ha 
Kymin flttoyhdistys. Jyväskylit. 
Rapu ............................. Ha 
Seppä............................. 1-ia 
Teho........................... H a 
Ukko 	............................. 1-la 
Kotka., Kymi'nsuu. 
Leini 	............................. 1-la 
Ruotsalainen 	...................... 1-la 
Kyro Oy -Ah Kyröskoski. 
Kyröskoski 	........................ Ha 
Siuro 	....................... . . 	Ha 
Kåhre Paul. 
katso —se Vesta Rederibolue. 
Lahti Oy lxi ht;. 
Vesi järven k. 	7' 
Lahti ............................ Ha 
Lahti Laiva Oy 0. A. Brunila, Helsink. 
Kirkkok. 2. 1. 
Lahti ............................. 1-Ia 
Lahtonen Kaarlo Åbo, Hirven8ale. 
Linnea 	.......................... Pin 
Laine Eino. 
katso - se Ostlart Al,. 
Laitinen N. J.  
katso --se Leppävirran .Höyrylaiva oy. 
Lampn Kari. 
katso - se Suomi Rederi Ab - Laivanvaruo 
taja Oy Suomi. 
Lapinlanden Osunsmeljeri 3.1 	Lapinlal 
Onkivesi .......................... I 
Lauren Karl Arvid. Helsinki, Hämeentie 2 
V0- ... 
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Laxö Rederibolag.  
Nikias Caidéi. Jakob8tad. 
LaxO........................... Ma 
Ledsund Heden Ab Uno Adol/sson, 
.Wlarieliamn. 
Ledsund 	........................ Ha 
Lehtonen Leo Turku, Puutarhak. 19.  
Anja ........................... Ma 
Lehtonen Torsten  Brändö, Ava, 	Åland. 
Viking .......................... Pm 
Lenkkeri Viktor. Harnina, Viipwrink. 35. 
Eelis .............................. Ba 
Tähti 	III 	......................... Ha 
Lepikkö Emil Fredrikshamn.  
Salama 	......................... Illa 
Leppäirran Höyrylaiva Oy 	N. J. Laitinen, 
Leppä virta. 
Leppavirta 	II 	..................... Ha 
Lideborg Heden Ab. 	H. Blomqvist. Helsinki' 
Munkkinierni, Iso-Puisiolie 10 A. 
Merilokki ........................ Ma 
 -  katso myös 	se även Blomqvist H. 
Liljeberg A. 
katso — se Pellinge Trafik Ab. 
Liljestrand fl. 	Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Ellen (Laiva Oy  Eilen - Rederi Ab 
 Ellen)  .......................... Ha 
 Inga  L (Laiva Oy Merihelmi) 	Ha 
Lindberg Arne 	 Borgå, Fagerstad.  
Eva............................. Pm 
Lindblom Lars.  
katso — se Suomen Etelä-Amerikan 
Linja Finland Syd-Amerika Linjon. 
Llndh Sörjer 	 Tenala, Bojnäs. 
Sanna ............................ pm 
Lindholm Frans Emil 	Östersundom, Majvik. 
Rauni ............................ Pm 
Lindholm Joel 	 Kimito, Pederså. 
Tähti ............................. Pm 
Lindström Gunnar 	 Borgå, Oäddrag. 
Valborg ......................... Pm 
Lindström Gösta Sigfrid 	Porvoo, Gäddrag.  
Viola ........................... Pm 
Lindström Wolmar 	 Houtskär, Nötö. 
Märtha ........................... pm 
Linnamäki Hjalmar 	Salo, Koskenpciänk. 4. 
Alku .............................. Pm 
Linnamäki Väinö 	Solo, Oskarink. 18. 
Dagny ............................ Pm 
Lojo Kaikverk Ab — Lohjan Kalkkitehdas Oy. 
Han geiby. 
Sibbo Kalk ...................... Pm 
Lokki Laiva Oy 	Toivo Kari, Virolahti, 
Pyterlahti. 
Lokki ............................ Ha 
Lindberg Emil. 	 Bor gå, Vålaks. 
Rosita............................ pm 
Lindblad Georg Vilhelm. 	Bor gå, Vålaks. 
Inga.............................. pm 
Lindblom John. 	Turku. Linnank. 9 B. 
Axel (Oy Nautic Ab) .............. Ha 
Per Brahe (Ångfartygs Ab Mariehamn 
Höyrylaiva Oy Mariehamn) ..... Ha 
William (Rederi Ab North-Baltic) . . Ha 
Lonnasmeni Gustaf Viktor. 
katso - se Wass & Lundberg Oy. 
Lovisa Heden Ab. Ab B. Nordström a, Co Oy, 
Lorja. 
Immo . Ragnar ..................... Il-I a 
Raimo - Ragnar 	................. Ha 
Veli- Ragnar 	....................... Ha 
katso myös —. se även Nordström B. & Co 
Ab -Oy. 
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Lovisa Ångfartygs Ab. Ab R. Nordström & Co  Oy, 
Lovisa. 
Greta ............................. Ha 
Inga.............................. Ha 
Margareta 	....................... Ha 
Nina.............................. Ha 
katso myös  se även Nordström R. & Co 
Ab-Oy. 
Lundberg Felix.  
katso - se Vasa Raden Ab.  
Lundell Mikael Emil 	Tu'rku, Mareink. 12. 
Marita............................ Ma 
Löydön Saha 	K. K. Reunanen, Mikkeli.  
Tapola............................ Ha 
Maininki Laiva Oy 	 Meritoimi Oy, 
Turku, Linnank. 37. 
Maininki ........................ Ha 
 katso myös  se även Meritoimi  Oy. 
Maiinonen Vilho 	Kotka, Huovelink. 4. 
i Toive 	........................... Pm 
Mansner Harald 	 Bor yö, Völaks. 
Vivan........................... Pm 
Mansnerus Levi. 	 Deqerby .Åiand.  
Lundström Valter 	Han yö, Bro'rnarvsy. 43. 	'eija ............................. Pm 
Senta ........................... Pm 
Mare Ab. 
Luostarinen Oy. 	 Kyost Luostarnen, 	 B. Nordström & Co Oy, Lovisa. 
	
Kangaslampi, Hevoniahti. 	Mvllvkoski ........................ Ha 
Hevonlahti ........................ Ha 	katso myös 	se även ordström R. & Co 
Kermn. Paitomäki. 	Ah.Oy. 
Heinävesil(Heinäveden Höyr;laiva  Oy Ha 
 Heinävesi  II 	e 	» 	» Ha 
 Tapio ..............................Ha
Lustig Richard 	Borgå. Vatte.ntornsg. 42. 
Marita .......................... Pm 
Lyra Laivanisännistöyhtiö - Rederiholaget Lyra. 
Walter Binun, Turku, Yliopislok. 2.5 A. 
Lyra ........................... 
Lyyrä A. 
kato -se Koukunjoen Höyryvenhe Oy. 
Lähteenniäki Lauri A. 	Tampere, Kouluk. 2. 
Alho.............................. Ha 
Uiusi-Teisko Oy. 	V. H. Männistö, Tampere, 
Korteiandenk. 6. 
Läns i -Teisko ....................... Ha 
Ylö järvi .......................... Ha 
Löflund Armas 	 Pe'rniö. Ran tala. 
Sirkka 	.......................... Pm 
Lönnqvist Arne 	 Bor yö, Faqerstad. 
(ii , jta 	..........................  
Mariehamns Redan Ab. 
F:a Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Alden ............................ Ha 
 Avenir ............................Ha 
Gottfrid ........................... Ha 
 Kungsö .........................Ha
 katso myös  se även Enikson Gustaf 
F: a. 
Mariehamn Anglartygs Ab 	Ilöyrylaiva Oy 
Mariehamn. 
John Lindblom. Tnrku. Linnnk. 9 8. 
Per Brahe ........................... 
 katso myös -  se även Lindblom john. 
Marina Raden Ab 	 Ab Victor Ek Oy, 
Helsinki, Eteläranta 16. 
äaiina ............................ Ha 
Mattson Verner 	 Kokkola. 
Ida M 	........................... Ma 
Mattson Curt Redan Ab. 	Cart Mattx, 
Helsinki. Lönnrotink. 1'. 
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Mattsson C. J. S 	 Piikkiö, 
Salve ian kartano. 
Margareta ....................... Pm 
 \Vilho  (Ab  Wilho Oy) ............. Ha 
Matts son Erik. 
katso —se Sundom Trafik Ab. 
Mattsson Kurt 	 Joniaki, 
Österkalmare. Åland. 
Greta ............................. Pm 
Meltolan Laiva Oy. 
Oy  Fenno Shipping Co Ltd. 
Seth Östling. Helsinki. Vuorik. 3. 
Reijo............................ Ma 
katso myös se även Fenno Shipping 
(0 Ltd Oy. 
Merenneito Oy. 	Seppinen & Kemppi Oy, 
Rauma. Seminaarink. 3. 
Figge............................. Ha 
 katso myös  se även Seppinen & Kemppi 
Oy. 
Merthelmi Laiva Oy. 	 H. Li/jestrand, 
Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.  
Inga L ......................... Ha 
 katso myös  se även Liljestrand H. 
Merilhiko Oy Trading Ltd. 	Eero Suapanki. 
Helsinki, Aieksantcrink. 40. 
Raila........................... Ha 
Meriläinen J. 
katso -- se Himangan Laiva Oy. 
Merimo A. M. 
katso - se Meritoimi On. 
N eririnne Autton 	 Lovisa, Määrlahti.  
Usko............................ Pm 
Meritoimi Oy. 	A. M.Merimo, Turku, 
Linnank. 37. 
Airisto (Airiston Laiva Oy) ....... Ha 
 Maininki  (Laiva Oy Maininki) Ha
 I'ohjola  (Kustavin Höyrylaiva Oy) Ha
 Tiiu]a  (Laiva Oy Tuulia) ..........Ha
 Vellanio ...........................Ha
 Vienti (Airiston Laiva Oy) ..........Ha
Meri-Tuuli Laiva Oy. 	 Ilmari Tuuli, 
Helsing!ors. Rönnvöge.n 27 A. 
Vera ............................ Ma 
Mrivienti Oy. 	0y Baltic Chartering Ab, 
Helsinki, Kulosaari, B. Rantatie. 17. 
Eero............................. Va 
Hamjna......................... Ha. 
Kalle............................ Ha 
Pankakoski ...................... Ha 
Tornator 	........................ Ha 
\Ville 	........................... Ha 
Merivoimien esikunta. 
katso - se Suomen valtio. 
Metsaliitto Osuaskunta i. 1 	 Helsinki, 
Sinwnk. 6. 
Ahti............................. Ha 
 Ei............................H a 
Molander P. Oy-Ab 	P. C. Melander, Pori. 
Isolinnank. 14. 
Gustaf ........................... Pm 
 Ju1)iter  (Ab Kors) ................. Pm 
Motto (On Viasveden J-Töyry Ah) Ha 
 Svenhorg  (Ah Kurs) .............. Pm
Thelma (Oy Thelmita Ab) ........ Ha 
 Valborg (Ab  Sport) ................ Ha
Motorseglare IRederi Ab. 	Waldemar Höglund, 
Mariehamn. 
Astrea ............................ Pm 
 katso myös—se även Höglund Waldemar, 
Miihli Tuomas 	 Mussalo. 
Rövsö.......................... Ha 
Munksnäs Fartyg Rederi Ab - Varustauno 
 Munkkiniemen Laiva Oy.  
B. Stenius, Helsinki, Munkkiniemi. Perustie 37. 
Yxpila.......................... Pa. 
Mäkilä Emil 	 Mariehamn, 
Marieg. 1. 
Merit ........................... Pm 
Männistö V. II. 
katso --- se Länsi-Teisko Oy. 
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Naantalin Laiva Oy 	 C. Holmberg,  
Naantali. 
Alf.............................Pm  
Naantalin Vaissimylly Oy 	S. V. Hdrmd,  
Naantali. 
Myllymatti II .....................Ma 
Nautie Oy-Ab 	John Lindblom, Turku, 
Ljnnank. 9 B. 
Axel ..............................Ha 
 katso myös - -  se även Lindblom 3ohn.  
Nordström Algot 	&zltvik, Tengsöda, Åland.  
Edith.............................Pa  
Nordström Anders 	 Borgå, Horslök. 
Doris .............................Pm  
Nordström Emil 	 Borgå, Vålaks. 
Hval............................. Pm 
Nordström Emil Valdemar 	Borgå, Vålaks. 
Benita ........................... Pm 
Nordström Harald 	Pargas, Mielishoim 
Neptun Finska Bergnings Ab. 	Holger Thorn, Regina 	........................... Pm 
Helsinki, E. Makasiinik. 4. 
Assistans 	.......................... Ha Nordström H & Co Åb.Oy. B. Nordström, Lovisa.  
Helios 	............................Ha Brita (Suomen Kalastus Oy -  Finska 
Herkules 	.......................... Ha Fisken 	Ab) 	..................... Ha 
Mursu 	............................ Ha Greta (Lovisa Angfartygs Ab) ...... Ha 
Protector 	..........................Ha Immo-Ragnar (Lovisa Rederi Ab) ...  Ha 
Salvatoi........................... Ha Inga (Lovisa Angfartygs Ah' ....... Ha 
Ingerois (Laivanvarustus Oy Oulu Re- 
Neste Oy 	 Henry Aielsen Ab-Dy, den 	Ab) 	........................ Ha 
Helsinki. 1'abianink. 	6. 
Karhula (Suomen Kalastus Oy  
Neste 	...........................Ha . }mska .Iiskcri Ab) ............... Ha 
Nielsen Heiwy Ab-Oy. 	Henry Nielsen, Karl-Erik 	OY  Wildfart Ltd) 	...... Ha 
Helsinki, Fabianink. 6. Margareta (Lovisa Ångfartygs Ab)  Ha 
Kotka (Ab Helsingfors Steamship Co Myllykoski (Ab Mare) .............. Ha 
Ltd) 	............................Ha Nina (Lovisa Ångfartygs Ab) ....... H 
Nidarhoim (Ab Helsingfors Steamship Petsamo (Suomen Kalastus Oy -- 
Co 	Ltd) 	......................... I-Ia Finska Fisken 	Ab) ............. fL. 
\Vasa (Ab Helsingfors Steamship Ragunda ( Laivanvarustus Oy Oulu Re. 
Ltd) 	..........................Ha den 	Ab) 	........................ B 
Raimo-Ragnar 	(Lovisa Rederi Ab) B 
Nieminen Selini 	Naantali, Mann.erheiinink. 4. Veli -Ragnar (Lovisa Rederi Ab) ..... H 
Helmi 	............................ Pin 
North-Baltic Heden Ab 	John Dind6lon. 
Niiranen Veikko Johannes. kuolinpesä Twrku, Linnank. i B, 
Helsinki. Runebergink. 56 B. 25. William 	........................... Ha 
Rauha 	.......................... Pm katso myös - se även Lindblom Joho. 
Nobel-Standard Oy-Ab. 	 Helsinki, Northern Shipping Ltd - Pohjolan Laivaus  Oy. 
PJteläranta .72. . 0. 8. Nyiund, Helsinki, Unionink. 21. 
Petrolea 	.......................... Ma Lapponia 	..........................  
Standard 	II 	......................Ma Nylandia......................... 
. 	1 mrd- 	 ivn 	Nlati) 	0 	S. 
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Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan Höyry-
laiva Oy- 
0. S. Nylund,  Helsinki, Unionink. 24. 
Barö ............................ Ha 
Hermes ........................... Ha 
 Mercur ...........................Ha
 katso myös  se även Nylund 0. S.  
Notung Rederi Ab 	Ernst So/tn, Helsinki, 
Duotsik. 9 A. 
FritzS ............................ Ha 
Barö  (Northern Steamship Co Ltd Poh. 
jolan 	Höyrylaiva Oy) 	.......... Ha 
Hermes 	 ----- 	 - 	 .............. Ha 
Katrina (Pargas Heden och Varvs Ab)  Ha 
Lapponia (Northern Shipping Ltd - 
Pohjolan Laivaus Oy) 	........... Ha 
Mercur (Northern Steamship Co Ltd  
Pohjolan Höyrylaiva Oy)..... Ha 
Nylandia (Northern Shipping Ltd  
Pohjolan Laivaus Oy) .......... Ha 
Nousiainen Eero T 	 Savonlinna.  Nymark Johannes. 
Puakaharju II ..................... Ha 	katso -- so Ylva Oy-Ab. 
Nurmi Väinö 	 Pyhä-ranta, Sartttio. 
Tonni ............................. pm 
Nurminen John omist. J. Penttilä. 	Rauma. 
Linden ........................... Pa 
 Uljas.............................Pa 
Nurmisen Varustamot. 	Oy  John Nurminen,  
Matti Nurminen, Helsinki, Satamale. .  
Aina Maria Nurminen (John Nurmi- 
non Oy) 	...................... Ha 
 Aino  Nurminen (John Nurmisen Va- 
rustamot Oy) .................. Ha 
 Inkeri Nurmjnen  (John Nurmisen Va - 
rustarnot Oy) .................. Ha 
 Laila  Nurmjrte-n (John Nurmisen Va- 
rustamot Oy) .................. Ha 
 Marja-Liisa Nu.rminen  (John Nurmi- 
non Oy) ...................... Ha 
Nykvist Einar 	 Bor gå, Härkäpää. 
Aallotar .......................... Pm 
Nylund Aslög. 
katso - se Yrsa Radon Ab. 
Nylund Ingmar.  
katso - se Senta s/s Oy-Ah. 
Näcken llöyrylaiva Oy. 	John Öhström, 
Helsinki, Mariank. /9 B. 32.  
Ahti............................. Ha 
Näsijärven Metsä Oy. 	 Tam'pere, 
Hallitusk. 8 B. 
Metsä ............................. Ha 
Oceantart Ab. 	Suomen Etelä- Amerikan 
Ei-aja - Finland Syd- Arneirika Linjen, 
Lars Lindblom, Hclsinki, E. Makasiinik. 4. 
Herakies .......................... Ha 
T3 ............................ Ma 
 katso myös  --se även Suomen Etelä- Arne - 
iikaii Linja. 
Oljetransport Ab.  
katso - se Öljynkuljetus Oy. 
OHms & ( 0 	 Sig/rid Vilhelm 011as,  
Helsinki, Tehtaank. 14 D. 
King ................................ Ma 
Oma Laiva Oy 	Yrjänen d Kumipp. Oy, 
Rau9na. 
Oma.............................. Pm 
 katso myös -  se även Yrjänen & Kuinpp. 
Oy. 
Nylund 0. S 	 Helsinki, Unianink. 24. Orte Oy-Ab 	 R. Rahikainen, 
Albertina (Pargas Rederi och Varvs 	 Helsinki, Aleksanierink. 7.  
Ab) 	.......................... Ha 	Kaleva............................. Ma 
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Østfart Ab 	 Eino Laine. Helsinki, Partanen Erkki. 
	
Malmi, Brusastie 14. 	katso - se Suontien Laiva Oy. 
Alku 	............................ Pm 
Parviaisen Tehtaat. 
Otto H. Laivanisännistöyhtiö. 	 katso 	se Eflso Gut.zeit Oy. 
Oy. IVerner Hackiin. Pori. 
Otto H.........................Ha 	Passat Heden Ab. 	P:a Gustaf Erikson, 
katso myös - se även Hacklin Werner Oy. Mariehamn. 
Oulu Laivanvarustus Oy Rederi Ab. 
Ab B. Nordström & (Jo  Oy, Lovisa. 
lingerois ........................... Ha 
Ragunda ..........................Ha 
 katso myös  —se även Nordström R. & Co
Ab.Oy. 
Oulu Oy. 	 Oulu. 
Oulu 12 	......................... 	Ha 
Oulu 13 ......................... 	Ha 
Oulu 14 ......................... 	Ha 
Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys 	Kajaani, 
Tep panu. 
Kout.a ............................ Ha 
Parnir Heden Ab 	F.a Gustaf Erikson, 
JiarieJ,amn. 
Pamir 	..........................Pa 
katso myös 	se även Erikson Gustaf F:a 
Passat ............................ Pa 
 katso myös  se även Erikson Gustaf F:a.
Panliti Auausl a 	 Paulins Rederier, 
Oliver Borg, 
Turku, Kanavan ismi. 
Ahl............................. I-ia 
katso lfl\ a. -- - 	I-IVlt 	l'lIIIIIIN 	I - tt(&titr,. 
Paulin Erik 	 Ky in a / , ti ,,a, 
Ahti............................. Ma 
Paulins Rederier 	Oliver Borq, Turku, 
Ka na vanie-mi 
Ah (Augusta Paulin) ...............ii 
Barösund (Paulins Roderi Ab Bard. 
 sund) 	......................... Ha 
Imatra (Paulins Rederi Ab Modesta) Ha 
Nagu (Paulins RecleriAb Östra Nagu) Ha 
Paraisten Kalkkivuoni Oy - Pargas Kalkbergs 
Ab Pargas. 
Atlas 	............................. Ha 
Edla 	.............................. Ha 
Gullkrona 	........................ Ha 
Kalk............................. Ma 
silvia.............................. Ha 
Pargas Heden oeh Varvs Ab. 0. S. Nylund, 
Helsinki, Unioniak. 24. 
Aihertina .......................I-Ia 
Katrina .........................Ha 
 katso myös -  se även Nylund 0. S. 
Pelkonen Väinö .J Savonlinuir, 
Ahjo.............................. Ha 
Kilpi 	.............................. Ha 
Veikko 	............................ FL 
Vieno 	................................ 
Pellinge Trafik Ab 	.Pollingin Lukon ne Oy. 
A. Lii jeberg, Helsinki, Hqlkysaari. 
Pelii.iiis 	...................... 'il 
Penttilä J. 
katso 	- 	lr1toOfl .11111 tiiti-.t .1. Ptii 
Parma Heden Ab 	 Algot Johansson, 
Mariehamn, Tor gg.1. 
Parma ............................Ha 
loll-. 	fl1\- 	5 	vm il alto- TI .Ui.r tt  
Perälä Reino A 	 Ylislaro. I\ (1. 0(1,/,. 
Kortela 	..........................  
Pettersson John. 	 Drags! färd 
lit 
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Plisinen Otto 	 Leppävi.rta, 
Oin,onn iemi. 
Sotka.............................. Ha 
Pitkäneti J. 
katso se Riistaveden—Tuusniemen 
Höyryvenhe Oy. 
Pohjanmaan Puu Oy. 
katso— se Österbottens Trä. Ab. 
Raiiin Gust. Oy 	 Kuopio. 
Panu............................. Ha 
 Tapio .............................Ha
Rannikko Ossian 	 Salo, Vartsala. 
Tama.ra ........................... Pm 
Rannikkolaiva Oy 	 Väinö Koho, 
Turku, Jalavantie 9. 
Savo..............................Ma 
Pohjois-liallaveden Höyrylaiva Oy 	Kaopio. Rauman Alus Oy. 	 Arvo Hoilmén,. 
Pieksänkoski ...................... Ha 	 Rauma. 
Eläköön 	......................... Ma 
Pohjolan ilöyrylaiva Oy. 
katso —se Northern Steamship Co Ltd 
Pohjolaii Laivaus Oy. 
katso se Northern Shipping Ltd 
Pontinern Rederi Ab. 	F: a Gustaf Erikson, 
Jiarie/i.ain. 
Ponimern ......................... Pa 
 katso myös  se även Erikson Gustaf F:a 
Pursiheinio Teofilus Waldemar. Rauma, Una ja. 
Helena (Helena Oy) ............... Pm 
 Helmi (Helmi Oy)  ................. Pin
Haunian ileriliikenne Oy. 
Seppnen Kemppi Oy. Rauma. 
Serinactrink. 3. 
Elsa.............................Ha 
 katso myös  - se även Seppinen &
Kernppi Oy. 
Rauma—Raahe Oy 	Mc,jrtinnieinert Tehtaat, 
Flaukipudas. 
Hektor ............................ Ha 
Rauman Tehtaat, Rauma. 
Rauma ............................ Ha 
 Rauma  il ........................ Ha
Puukomia Oy Heinola, Hevossaari. Tor 	.............................. Ha. 
Hevossanri 	...................... Ha 
Rebe Rederibolag. Gunnar Damström, 
Pyhäjärveii Höyrylaiva Oy 	Erik Seppä, Hel8inki, E. Espianaadik. 22. 
Tampere, Tamin.elank. 1. Aruba 	........................... Ma 
Pyhäjärvi 	......................... Ha 
Repola—Viipuri Oy Lappeenranta, 
Pöntynen Hugo Rauma, Saari.stok 	18 Leirikatu 23. 
Saarentähti 	...................... Pui Pekisaari 	1 	........................ Ha 
Pikisaari 	2 	......................... Ha 
Rahikainen R. Pikisaari 	'I 	........................ Ha 
katso - se Orte Oy-Ah. Pikisaari 	4 	........................ Ha 
Pikisaari 	5 	........................ Ha 
Rabja Lea.nder Roukala. P. a 	11. Pikisaari 	6 	........................ Ha 
Kaiku 	............................ Pin Pikisnari 	7 	........................ Ha 
Repola 	4 	........................ Ha 
Ramsholm Heden Ab. 	Cain Run.clberi, 
Mo#iehamn, Köpmansg. 12. Reunanen K. E 
	
Fennia ............................ Pm 	katso —se Löydön Saha.  
16 
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Ribjörn Re den Ab. 
Oy Knudsen & Lind fore Ab, 
Helsinki, Eteläranta 14, 
Ribjörn ........................... Ha 
 katso myös -  se även Knudsen & Lind- 
fors Oy-Ab. 
Riistaveden—Tuusniemen Ilöyryvenhe  Oy. 
J. Pitkänen, Riitcevesi, Malilansaai  i. 
Riistavesi ......................... Ha 
Rimpiläinen Väinö. 
katso —so Vehmersalmen Laiva Oy. 
Rita Heden Ab.  
Oy Fenno Shipping Co Ltd, 
Seth Östling, Heleingfore. Bergg. 3. 
Monta .......................... Ha 
 katso myös -  se även Fenno Shipping Co 
Ltd Oy. 
Rosenberg Petri E 	Rymättyiä, Kuivanen. 
Onnetar ........................... Pm 
Rosenlew W. & Co Ab 	 Poii. 
Mars .............................. Ha 
Rosin Johannes 	Parainen, Terveund.  
Mika .............................. Pm 
Rostedt Waifrid 	Turku, Kaskenkuja 3. 
Leda ........................... Ha 
Rousti Erkki Sakari. 	 Helsinki. 
Saastamoinen H. Oy 	 Kuopio. 
Kauko ............................ Ha 
 Savotar ...........................Ha
 katso myös -  se även Saastamoinen H. & 
Pojat Oy. 
Saastamoinen H. & Pojat Oy 	 Kuopio. 
Kalervo.............................. Ha 
Savo .............................. i-Ia 
 katso myös  —se även Saastamoinen H.  Oy. 
Saimaan Höyrylaiva Oy 	Otto Huttunen, 
Savanlinna.  
Imatra II .........................Ia 
 Juha.............................Ha
 Savonlinna ........................Ha
Sarauen Hugo V. 
katso - se Säämingin Saariston Höyry-
laiva Oy. 
Sally Heden Ab 	 Algot Johansson,  
Mariehamn, Torgg. 1. 
Sally .............................. Ha 
 Sanny...........................Ma
 katso myös  se även Johansson Algot.  
Salmelin Anor 	 Kimjto. Pederså.  
Sofia .............................. Pa 
Salo Arvid 	 Sulkava, Kietä vald. 
Vieremä .......................... Ha 
Runebergink. .53 B. Sandström Hjalmar. 
Veikko 	.......................... Pm katso - so Rulle Ab. 
Rulle Ab. Hjalmar Sandström, Sarmatia Oy. Seppine.n & Kemppi  Oy, 
Sipoo, Bergarholmen.  Rauma Seminaaiink. ö. 
Rulle 	............................. Pm I  Raune 	............................ Ha 
katso myös - se även Seppinen & Keinppi 
Rundberg Carl Oy. 
katso - se RamnhoJm Heden Ah. 
Satakunnan Laiva Oy L. Kuuminainen.  
Ruohola Lauri A Una ja Pori, Torik. 	2 
Prinsessan 	......................... Pm Satakunta 	......................... IlL 
Räty Jussi. Saukkonen G. 
Tervalaliti {). I:a 	. 	I'ittt li 	 ) 
12.3 
Savitaipaleen kunta 	Aatami Tikkanen, 
Savitaipale. Lavikanlahti. 
Tuulikki .......................... Ha 
Savo Oy 	 Kuopio. 
Meri............................ Ha 
 Terho...........................Ha
Savo-Karjalan Osuusteurastamo r.l 	Kuopio. 
Osunsteurastamo ................... Ha 
Seppä Erik. 
katso se Pvhäjärven Höyrylaiva Oy.  
Sjöbuss Oy- Ab 	 Rudolf Johnsson, 
Åbo, Slottsg. 22. 
Fenno 	........................... Ma 
Sjöholm Gunnar 	 Helsinq/ors. 
Rödbergsg. 18 A. 4.  
Sj östjärnan 	..................... Pm 
	
Savonlinnan Rauta Oy 	 Savonlinna. 	
[ Sjölund Börje E, 	 Kaskö. 
Otto .............................. Ha 	
Aegii............................. Pm 
Scandinavie Steamship Co Ah-Oy. 	Paul Hen- 	sjovafi Karl Edvin. Brändö, Lappoby, Åland. 
riksson. Helsinki, Pabianink. 6. 	Helga ............................. Pm 
Scandinavic ....................... Ha 
Schauman With. Oy-Ah. 
Savonlinna, Pädslejlahti.  
Pehr Schauman ................... Ha 
Wilhelm Schauman ................ Ha 
Schroderus Eino 	 Helsinki. 
I. Roobertink. 21 A. 
Albertina ........................ Pm 
Sea Freight Oy-Ah. 	A. V. Strandman, 
Helsinki, Haliitusk.17 as, 50. 
Aagot............................. Ha 
Selén Erik Henrik 	 Borgå. Ve88ö. 
Gunborg ......................... Pm 
Sdligson Isar. 
katso - se Bait-Tramp Redan Ab. 
Senta sis Oy-Ah 	Ingmar Nylund. 
Helsinki, P. Ranta 10. 
Senta ............................ Ma 
Seppinen '& Kemppi Oy. 	Uuno Hoikkala. 
Rauma, Seminaar ink. 3, 
Aulis (Oy Else) ................... Ha 
Elsa (Rauman Me.riliikenne Oy) Ha 
 Figge  (Oy Morenneito) .............. Ha
Jan  (Oy  Jan) ..................... Ha 
 Koivisto (Laivanisännistöyhtiö 
Koivisto) ...................... Pm 
 Raune  (Oy Sarmatia) .............. Ha
 Tuuni (Laivanisännistöyhtiö  Tuuri) Ma
Skogberg Runar 	Mariehamn, Möckelö.  
Ilmi.............................. Pm 
Sohn Ernst.  
katso —se Notung Redan Ab. 
Soini August. 	Oy  Fenno Shipping Co Ltd, 
Seth Östling, Helsinki. Vuorik. 3.  
Karjala ........................... Ma 
 katso myös -  se även Fenno Shipping
Co Ltd Oy. 
Spurt Ab 	 P. Molander Oy-Ab, Pori, 
Isolinnank. 14. 
Valhorg........................... Ma 
 katso myös -  se även Molander P. Oy-Ab.
Stahoim Rederi Ab 	Anton Häggbiom, 
Mariehamn. Marieg, 15. 
Rex ............................ Ha 
 Stahoim ........................Ha
 katso myös -  se även Hägghlom Anton. 
Stenius E. 
katso - se Munksnäs Fartyg Red eri Ab 
 Varustamo Munkkiniemen Laiva  °v. 
Steam Redorl Ab 	Laivanvaiusaja Oy Steam. 
Kari Lampén. 
Brita Thordén .................... Ha 
 katso myös -  se även Suomi Rederi Ab.
Strandman A. V.  
katso - se Sea Freight Oy-Ah. 
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Strongberg Ph. U. & X:ni Oy-Ah 	Jakobstad. 
Poseidon ..........................Ha 
Stromsten Alfons. 
katso 	se Sydfa.rt Rederi Ab.  
Mercator (Ab Finland -- Amerika Lin- 
jen Oy) ......................... Ha. 
Navigator - - ...........Ha 
rr 2 -»- .......................Ma 
T 3 (Ab Oceanfart) .............. Ma. 
Styrsö Heden Ab 	F:a Gustaf Erikson. 
Mariehamn. I 
Skogsö .......................... Ha 
Styrsö ...........................Ma 
 katso myös  so även Enikson Gus- 
taf F:a. 
Suekman Sukelitis Oy - Bykeri Ab Suekman. 
Alma Suckinan, Helsinki, Pietarink. il B. 
\TillIia ............................Ha 
Sulkava J. Anton 	 Tampere, 
J'u uvilla/ehtaan.k. JU C'. 
Osmo ............................. Ha 
Sundberg Elis 	 Sund, Åland.  
Alf.............................Pm 
Sundnian Rujiar 	 Sibbo. 
Gerd ............................Pin 
Sundom Trafik Åb 	 Erik Matts son, 
Vasa, Ytter 8undom. 
Ros............................... Ma 
Sundström Hilding 	 Hangeiby. Kitö. 
Väinö............................. Pm 
Suomen Etelä-Amerikan Linja 	Finland Syd- 
Amerika Linjen.  
Lars Lindblom, Helsinki, E. Makasiin ik. 4. 
Ångra (Rederi Ab Atlanta - -- Laivan- 
\-arustaja Oy Atlanta) 	........ Ma 
Anja 	» ...................... Ma 
Arabia 	----»- 	.................... Ma 
Arica 	Rederi Ab Atlanta - Laivan- 
varu.st.aja Oy Atlanta) 	.......... Ha 
Aura 	--- » ........................ Ha 
Aurora 	-s - 	..................... Ma 
Bore VIII (Ångfartygs Ab Bore) Ma 
Bore IX 	» -- 	......... Ha 
Equator (Ah Finland -- Amerika Lin- 
jen 	Oy) 	......................... Ha 
I-krakl'. 	Al) 	Oenfai t ............. Ha 
Suomen Höyrylaiva Oy Finska Angrartygs Ab. 
Birger Kro gius, Helsinki. 
Aldebaran 	......................... Ha. 
Antares 	......................... Ha 
Aret-urus 	.......................... Ha 
Argo.............................. Ha 
Ariadne 	........................... Ha 
Baltic 	............................ Ha 
Bjarmia.......................... Ha 
(.anopus 	.......................... Ha 
('apella 	............................ Ha 
Carelia 	............................ Ha 
(astor 	............................ Ha 
(eres 	............................. Ha 
Clio.............................. Ha. 
(OrOfla............................. Ha 
Dura.ngo (Ab Turret Oy) .......... Ha 
Fennia............................. Ha 
Finlandia......................... Ha 
Frej.............................. Ha 
Garnet Rulings (Ah Turret Oy) 'la 
1-lebe 	............................. Ha 
Hektos 	............................ Ha 
Hesperus 	........................ Ma 
Innanio 	........................... Ha 
Iris............................... Ha 
Tvalo............................. Ha 
Mira.............................. Ha 
Naj aden 	.......................... Ha 
Norma............................. I-Ia 
Oihonna............................ Ha. 
Ostrobotnia 	...................... Ha 
Pansio 	(Ab 	Turret Oy) ............ Ma 
Patria 	............................ la 
Pollux 	............................. Ha 
Prirnula 	........................... .1-la 
Primus 	............................ 1- I a 
Saimaa............................ Ma 
Suomen 	Neito 	..................... Il) 
. 1 , 	1 	............................... 
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Wappu Ha 
Vega Ha 
Wellamo 	.......................... Ha 
Wikia............................. Ha 
Virgo............................. Ha 
Suomen Kalastus Oy -  Finska Fisken Ab. 
Ab B. Nordström & (Jo Oy, Lovisa. 
Brita.............................. Ha 
 Karhula ............................Ha
 Petsamo ..........................Ha
Helsingfors, Kalevag. 6 A. 
Aunus ............................ Ha 
 Viena .............................Ha
Suomen Moottorilaiva Oy. 
Oy Fenno Shippmq Co Ltd. 
Seth Östling, Helsingfors. Bergq, .3. 
Silja .............................. Ma 
 katso myös -  se även Fenno Shipping Co 
Ltd. Oy. 
Suomen Tankkilaiva Oy - Finska Tank- 
fartygs Ab 	 Antti IV ihuri, 
Helsinki, Kulosaari. 
Wiiri .............................ETa  
Suomen valtio. 
Kansanhuoltoministeriö, Helsinki. 
Al............................ Ma 
A2............................ Ma 
A5............................ Ma 
B2............................. Na 
B 	12 	........................... Fln 
N:o 	1 	........................... Ma 
N:o 	2 	........................... Ma 
N:o 	3 	........................... Ma 
N:o 	5 	........................... Ma 
N:o 	7 	............................ Ma 
N:o 	10 	............................ Ma 
N:o 	il 	........................... Ma 
N:o 	13 	........................... Ma 
N:o 	14 	........................... Ma 
N:o 	15 	........................... Ma. 
N:o 	16 	........................... Ma 
N:o 	18 	........................... Ma 
Star..............................  
Merivojmjen Esikunta, Helsinki. 
Kustaarimiekka ..................'la 
Suomonlinna ....................Ba 
Vallisaa.ri ........................Ha 
Valtion Polttoainetoimisto, Lappeenranta. 
Motti ........................... Ha 
Valtion Polt.toaineioirn.isto. 
 Oulu. Rantak. 1. 
Honka .......................... Ha 
Suominen Vilhelm 	Pyle urania. Kukola. 
J)ori. 	........................... Pm 
Suomi Heden lb Laivanvarustaja Oy Suomi. 
Kari La mpén. 
Helsinki. Kulosqari. 
Brita Thordéii (Heden Ab Steam 
 Laivanvarustaja Oy Steairi) . ...... Ha 
(.ret.a Thordén ...................Ha 
 Hulda Thordón 	.................. Ha
Karin Tliordén ...................Ha 
Maud Thordén ......................Ha 
Savonia 	......................... 11 a 
Suomi Shipping Oy- Ab. 	C. S. Bergström,  
Helsinki, Snellmanin.k. 19 A. 
Zephyr .........................Ma 
Zilos .............................Ha 
Suontion Laiva Oy 	 Erkki Partanen, 
Suonen joki. 
Sorsa............................. Ha 
Suopanki Eero. 
katso se Meriliike Oy Trading Ltd. 
Svahnströns John. 
katso —so Södra Nagu Angbåts Ab. 
Svea Motorbätsandelslag 	Re plot, Södra 
Vall grund 
Svea.............................. Ma 
Sydfart Heden lb. Al/ens Strömsen, Han yö. 
Helene ..........................Ma 
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Säämingin Saariston Höyrylaiva Oy.  
Hugo V. Sairanen, Savonlinna, Tuohi8aari. 
Saaristo ........................... Ha 
Söderholm Karl Rafael 	PargaB. Munkvik. 
Suomi............................Ma  
Söderström Alvar 	Han gelby, Spiutsurtd. 
Etel.............................. Pm 
Södra Nagu Angbåts Ab 	John Svahuviröm, 
iVagu. Piparby. 
SandeLs ........................... Ha 
Ostern ............................1-Ja 
Talvio Erik A. 
katso - - se Fenno-Tramp  Oy. 
Tamminen Kalervo. 
katso - se Hacklin Werner Oy. 
Tammisaaren Laiva Oy. 
katso - se Ekenäs Fartygs Ab. 
Tampereen Höyrylaiva Oy. 	S. Arponen,  
Tampere, Hämeenk. lo. 
Pajulahti ..........................Ha  
Tampereen Työväenyhdistys r. y. 
Tampere, Hallitusk. 19.  
Laine ............................. Ha 
Tankar Steamship Co Ltd Ab. 
Gunnar Andersson, Kokkola. 
Tankar 	......................... Ha 
Tarjanne Hö yrylaiva-Osnuskunta r. I. Ruovesi. 
Pohjola ........................... Ha 
 Tarjanne  .......................... 1-Ja
Teisko Oy.  
V. Hanikainen, Tampere, Aero  Oy. 
Intti .............................. Ha 
 Teisko  ............................ Ha
Tervalahti Oy 	Ju8si Räty, Tampere, 
Laukontori 6 B. 1. 
Tervalahti ......................... Ha 
Tervanen Johan Emeritz 	Uusikaupunki. 
Susi .............................. Ma 
Thelmita Oy Ab. 	P. C. Molander, 
Björneborg. Isolinnank. 14. 
Thelma 	.........................Ha 
katso myös 	se även Molander P. Oy- 
Ab. 
Thorn Holger. 
katso se Neptun Fiiska Beignings Ab. 
Tikkanen Åataml. 
katso - se Savitaipaleen kunta. 
Trapp C. M. 
katso - se Bore Ångfaitygs Ab. 
Tuovi Laiva Oy 	Väinö Helenius, Helsinki, 
Fabianink. 8A. 3. 
Tuovi ........................... 1-Ja 
Tuovinen Veikko 	Kuopio, Puion1c. 1. 
Kalervo ......................... Pa 
Turret Ab -Oy Herbert Andersson, 
Hel8inki, E. Makasiinik. 4. 
Durango.......................... Ha 
Garnet Rulings .................... Ha 
Pansio 	........................... Ma 
katso myös - - se även Suomen Höyry- 
laiva Oy. 
Tuuli Ilmari. 
katso - se Meri-Tuuli Laiva Oy. 
Tuuli Konsta 	 Kyminlinna. 
Venus ............................Pm  
Tuulia Laiva Oy. 	 Meritoimi Oy,  
Turku, Linnank. 37.  
Tuula ............................. Tia 
katso myös-- so även Meritoimi Oy. 
Tuuri Laivanisännistöyhtiö. 
Seppinen d Kemppi Oy, 
Ra-urna, Se minaarink. 3.  
Tuuri ........................... Ma 
 katso myös  - se även Seppinen & Kemppi
Oy. 
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Tähti Ilöyrylaiva Oy 	k. Kettai i. .11 ekk/  i, 
Mannerheimintie 12. 
Tähti ............................. Ha 
 Tähti  II ..........................Ha
Törnberg Johannes Alle 	 Brändö, 
Torsholma, Åland. 
Gerd..............................p 
Tirnkvlst Konrad 	 Kimito, Pederså. 
Lotta............................ Pin 
Töruroos Klas Reinhold 	 Bor gå 
lends, Härpe. 
Sädo............................. pm 
Törnroth J. A. 	Brändö, Torsholma, A land. 
Hertha........................... Pm 
Ijsehanov Alexei.  
katso - se Ergo Heden Ab. 
Uusitalo Aarre 	 Pyhäranta, Hi'rslahti.  
Ilmi.............................. Pm 
Vaasan kaupunki. Kaupan ginhallitus, Vaasa. 
Fart. ..............................Ha 
Wahl & Co 	 Helsinki, Mariank. J. 
John Bull .......................  
Valborg Heden Ab 	F:a Gustaj Erikson, 
Mariehamn. 
Granö .......................... Ha 
Maria..............................Ha 
Olivia ..........................Ha 
Sweden ...........................Ma 
 katso myös -  se även Erikson Gustaf F:a. 
Vallenius Karl 	 Borgå, Kråkö. 
Svea............................. Pm 
Vallinkoski Ilmari. 
katso -. - se Kaskisten Laiva Oy. 
Valtion Polttoaiiietolmisto, 
katso - se Suomen Valtio. 
\ 	Heden 	b 	Ieli Ltnilbcrq, Vaasa. 
Soibritt ............................Ha 
Vasa Steamship Co Ltd  Oy. 
Verner A. Ofsi, liou , 'a a lut ta (/0 
Elle............................ 
Vasa-Umeå Heden Ab 	Toivo Asp, TTaasa,  
Turisten 	....................... 1k 
Wass & Lundberg Oy. 
(;astat Jtktor L,oUflUSill(i'i. 
Rauma. 
Vala............................ 
Vehmersalmen Laiva Oy. Väinö Rim piläinen, 
 Kuopio,  Vuorik. 1'.
Vehmersalmi .......................Ha  
Veitsiluoto Oy 	 Veitsiiv olo. 
Veitsiluoto 10 .................... Tia 
Vera Redenibolag 	 Vilhelm Holm/icao 
Borgå, Nordens/cöldsg. 6. 
Vera .............................'tia 
Vesta Rederibolag. 	Paul Kå/nv, MariI,u itt-it. 
Vest a .............................Tha 
Westerlund Fritz A. 
katso —se Åland Ångbåts Al). 
Westlart Redeni Ab Waldemar IJi;11u.nd. 
Ma-rieham it. 
Ceres 	........................... M-t 
])iana 	........................... 
katso iiiv 	avon I 	ötrI tat I 	\Vai- 
demar. 
Viasveden Hoyry Oy -Ab 	1'. Jlolaiulir Qj..41i. 
Pori, Isolinnanic. 1-1. 
Motto .............................. 
 katso myös  se även Molander P. Oy.AL. 
Vidar Heden Ab 	 Elin Engrnan. 
Mariehamn, .Norrag. 6. 
Vida]. ............................. Pa 
Vartsala Oy 	 Varisala. Videstam Karl Birger 	Seitloics. Borgå. 
ari..............................11tt 	' I nga -i t I 	........................j)y 
1 2 
Vihavaiien Juho 	 .'-ulku 'u. l'u, i,öo. 
Ahto.............................. Ha 
%Viirtsi1ä-yhtmii 0', - SViirtsilii-koneerien .Åh. 
Dalsbruk.s järnverk. Daisbi ah:.  
Adolf ............................ Ha 
Wihuri Antti.  Lisbet 	........................... 
katso — se Suomen Tankkilaiva Oy 	-- 
Finska Tankfartygs Ab. Adnekosken Teh tuo / 
Äeeko1.i 
Viltasnaren Höyrylaiva Oy. 	Ilmari Kauhanen,  Aanekoski 	1 	..................... 1k 
Vntasaars. 
Ylä-Keitele 	....................... Ha Ylva Oy-Åb. Johannes X;1iriI,. 
Viking itederi Ab. F:a Ou.skf Erikso,'. 
..111J(tO(I 	I 
Mane hain a . Ra 	1] . 
Viking 	............................ P0 
katso myos - se avon Erikson (iistaf 	'i. tjaneii 	& kuitipp 	( -le'' Yiai,a i, 	ThIlilal, 
Ella 	(Laiva 	Oy 	Jua) .................... 
Wiklund Gunnar Saltvik, 	Alaa']. Elna. 	( tiivi 	Oy 	Eino ............... I'm 
Mp 	............................. Pi n1 	( 	Lina. 	()\ 	ia 	............... I'm 
Wikström Arttur A Uusikaupunki. Yrjölii 	Aarne 	Et 	ajil. 
Yiirnk. 31 B. katso - se Ilelsuiaiii La ivaiahia i 	(iv . 
Väinö ............................. Pm 
Yrsa «eden 	Ab. 	.4slöq Nylund. Ma riehamu. 
Wildtart Ltd Oy Ab. R. Nordströrn& Co Di. 
Lo eisa.. 
Karl-Erik 	...................... II ZiitIrli 	£ 	Ui, 	h',Ii'rjhola -. 	1aka 	htiö 
katso nwös se även Nordström R 	& Z1iariasseii 	& 	(jo. Beradi Zacharwssca. 
Co Ab -Oy I Uusikaupunki. 
Wilho Ab -Oy. C. J. S. Matissoi, Mara'borg 	
........................ Ha. 
Pitkkw, ,Saivelan harlan a. Viha. 	Zi.eh.iia' .... a i., 
Wilho 	.............................. Il 
katso myos - se aven Mattsson ( . .1. S.  ZitIini 	iilu. 
katso 	se Koskea Höyryvenh (iy 
Vinsten Lars Ykspihlaja. 
Liliheth 	......................... Ma Åberg Bertil Kallbäck, 	Ei is' i's. 
Linnea 	............................ 1.1 
Virtanen Gunnar Parainem, ,'lrandby.  
Elmo 	............................ I'm Åland Ångbåts Ab Fri 	A. 	Westerlua'i. 
Turku, Linnank. .. 
.V nokalan Saha Oy S'avomranta, Vuokala.  von 	Konow 	..................... Ma 
Anna 	............................. Ha Viola ............................. Ha 
Vuorenninne Kalle Johannes. 	Tampere. Åland 	...................... ha 
Santalandentie i, a. Åland 	TI 	......................... Ha 
Tarmo 	............................ Ha Åland 	III 	........................ 'In 
Vuorinen Urho Turku, Hirvenluoto.  Äänekosken Tehtaat. 
ii, .......................... l'ii - 	\\, 	I;/.yltyii Oy. 
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Ääri Jorma Kalervo 	 Helsinki, 
Uudenmaa.nk. 44 E. 84,  
Puhun. .......................... p 
Öhström John. 
katso —se Nacken Höyrylaiva Oy 
Öjst Verner A. 
katso - se Vasa Steamship Co Ltd.  
ilsterbottens Tra Ab - Pohjanmaan Puu Oy.  
Alfred F0r88, Jalcobstad. 
N:o12 	.............................. Ma 
Osterlund Armas V 	 Dalsbruk, Lövö. 
Svanen............................ 
Österlund John 	Geta, Isalc8ö, Åland. 
Sune............................. pm 
Öljynkuljetus  Oy -  Oljetransport Ab. 	 Östling Seth. 
	
Helsinki, Mannerheimintie 1. 	katso - se Formo Shipping Co Ltd Oy. 
Helena ............................Ma 
Masut III .........................Ma 	Östrtim Olof. 
Sigrid .............................Ma 	katso - so Eva Rederi Ab. 
Sucnnen Kauppcdaivasto 30. 
2575-9 	 17 
REKISTEROIDYT 
KALASTUSALUKSET  
REGISTRERADE 
FISKEFARTYG  
REGISTERED FISHING-VESSELS  
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Maataloushallituksen kalastusalusrekisteri - 
Asetus 2O/_30 
A I u k s e n - F a r t y - 
Rekisteri Rekisteri- Rakennusaine Takilan 
Nimi N:o luokka Laji I 	laatu 
Namn Reister Register- Beskaffenhet Byggnads- material Tackling o klass 
26 I Ha- S/5 Teräs - StM 2-rn. Aunus 	........................... 
Brita ........................... 10 I * 2-rn. 
29 I MaM/s Puu—Trä 2-rn. 
21 I » » - 
Ha-  S/s Terks - Stål 2-rn. 
20 I » 2-rn. 
Eila 	---------------------------- 
Glittertind 	..................... 
24 I » » 2-rn. 
greta 	................................ 
Immo -Ragnar 	.................... 
18 I » 2-rn. 
Inga............................ 
Nina .............................. 
Raimo-Ragnar (ent. Zephyr) 28 I » 2-rn. 
Viena 	........................... 25 I » 2-rn. 
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Fiske! artygsregister fört å Iantbruksstyrelsen.  
gets 	 p 	tj - 	 Omistajan tai omistajah nimi 	veen 
Bruttoveto- 	 ja kotipaikka 	 lukumäärä 
Kone- 	maara. 
voima 	Rek. tonnia 	Kotipaikka 	 Ägarens eller agarnas namn 	 Antalet 
Maskin- 	Bruttodräk- 	Hemort och hemvist 
kraft tighet. batar 
________ 	Reg._ton 	____________ _______________________________________________  
500 	310.03 	Loviisa 	Suomen Kalastus Oy 	- Finska Fisken 	Ab. 	2 
1200 * 	2 727.74 	» 	Suomen 	Kalastus Oy - Finska Fisken 	Ab. 	9 
360 446.51 	Turku 	Kalayhtymä  Oy. 	 2 
380 	428.67 	» Perust. oleva Kivelän Laiva Oy. 	 2 
WOO 	1 886.16 	Loviisa 	Lovisa Angfartygs Ab. 	 6 
1000 	* 	2 300.40 	5 	Lovisa Rederi Ab. 	 2 
1300 	» 	2409.72 Lovisa Ångfartygs Ab. 	 - 
1000 	s 	2089.19 	 Lovisa Angfartygs Ab. 2 
1000 	» 	2627.60 Lovisa Rederi Ab. 	 6 
490 s 	282.7u 	 Suomen 	Kalastus Oy 	Finska Fisken 	Ab. 	2 
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Suomen kauppalaivasto  1).  - Finlands handelsilotta  2). Finland's Mercantile Marine. 
19 1/4  49 
Kotipaikka 
Hemort 
Uomeport 
Hoyryalukset 
Ångfartyg 
Steamers 
. 
Moottorialukset 
Motorfartyg 
Motorships 
Purjealukset apukonein 
Segelfaityg med 
hjälpmaskin 
Sailing vessels with 
auxiliary machinery 
Purjealukset 
Segelfartyg 
 Sailing vessels 
Yhteensä 
Summa 
Total 
- - - 
H H d H H I P H U H H lil ____________ u0 	np up up - °P °p Op ° P °p 
2 212 48 - - - - - 2 212 48 
Dulu - IJ1eborg 3 223 70 - - - - - - - - 3 223 70 
Kokkola - Gamlakarle
-by 1666 
Jakobstad —Pietarsaari  
1 
1 841 
944 
406 
2 
1 
368 	216 
101 	30 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 3 
2 
2034 
942 
1160 
436 
aasa —Vasa 6 13244 7632 2 533 	237 1 69 44 - - - 9 13846 7913 
Kaskö —Kaskinen 1 1935 1060 - - 	 - 1 51 27 - - - 2 1986 1087 
Pori - Bj örneborg 6 8 146 4523 1 89 	27 2 434 316 - - - 9 8669 4866 
Kemi ................... 
Rauma - Raumo .. 10! 7341 3976 3 1 347 	746 10 2 754 1 969 2 586 505 25 12028 7196 
Uusikaupunki —Nystad 1 1 737 966 1 68 	44 2 79 63 - - - 4 1 884 1 073 
................... 
25 27854 14837 917305! 9912 4 485 313 - - - 38 45644 25062 
aantaIi - Nådendal - - - 1 49 	24 1 44 19 - - - 2 93 43 
Iariehamn - Maarian- 
Turku —Åbo .......... 
28 56753 31287 7 2564 1216 10 917 530 51333611266 50 72570 44299 hamina 	.............. 
Hangö —Hanko 1 196 89 1 295 	201 1 149 95 - - - 3 640 385 
Ekens - Tanimisaari - - - 1 39 	25 1 71 45 - - - 2 110 70 
Helsinki - helsingfors 117 233 841 130 670 39 37583 19475 11 956 598 1 635 547 168 273 015 151 290 
Borg 	- Porvoo 1 202 128 3 948 	586 6 560 304 - - - 10 1710 1018 
Lovisa - Loviisa 16 35858 20035 1 333 	210 2 114! 81 - - - 19 36305 20326 
1 148 80 - - 	 - 2 213 157 - - - 3 361 237 
}Iamina - Fredriks- 
Kotka 	.................. 
2 261 154 - - 	 - - - - - - - 2 261 154 
2 107 46 - - 	 - - - - - - - 2 107 46 
	
hamn 	............... 
Iisalmi 	................ 
22 2851 1 695 - - 	 - - - - - - - 22 2851 1 695 Kuopio 	.............. 
1 149 91 - - 	 - - - - - - - 1 149 91 Joensuu 	................ 
avonhinna - Nyslott 42 6237 3967 - - 	 - - - - - - - 42 6237 3967 
Iikkeli - S:t Michel 4 444 264 - - 	 - - - - - - - 4 444 264 
5 772 514 - - 	 - - - - - - - 5 772 514 
Lappeenranta - Vill-
manstrand 	.......... 
1 65 26 - - 	 - - - - - - - 1 65 26 Lahti 	................ 
Heinola 	.............. 2 139 45 - - 	 - - - - - - - 2 139 45 
Ylläoleviin lukuihin eivät sisälly ne  :13 alusta, joiden vetomäärä on 10-18 nettorekisterltonnla. 
 I  dessa siffror Ingä icke 33  fartyg om 10-18 nettoregisterton. 
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I Purjealukset apukoneln 
Boyryalukset Moottorialukset  Segelfartyg med Purjealukset Yhteensä 
Angiartyg Motorfartyg hjilpmaskin Segelfartyg Summa 
Steamers Motorships Sailing vessels with Sailing vessels Total 
Kotipaikka auxiliary machinery 
Hemort 
Home 
- - ___________ 
port 
li P H • P U  li P H P P u Op u 
6 746 358— - - - - - -- 	 - 	- 6 746 35 
Tampere —Tammerfors 11 742 401 - - - - - - - 	- 	- 11 742 40: 
Jyväskylä 	............. 
Muut paikkakurinat 
- Övriga orter 	•... 61 17 715 9278 24 3745 2024 99 8 315 5128 4 	161 	121 188 29 936 16 55: 
Yhteensä - Summa 1 379419 42233 	°I 96 65 36734 153 15 211 	96891 12 14 718I2 640514 72129069: 
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Painatuksen aikana tapahtuneet muutokset. -  Under tryckningen timade 
ändringar. - Alterations taken place during printinq. 
Nimenmuutokset. - Namnändringar. - Changes of names.  
Laji 
Art  ____________ 
Tunmiskirj. 
Igenk5n- 
nlngsbokst. 
liruttot. 
Nettot.  __________ 
Nimi - Namn 
_____________________ 	________ 
Entinen nimi - Tidigare namn 
___________________________________________________  
2241.79 
Ha-S/s OFBF 1263.33 Elsa S Laila Nurminen 
» OFIE 71.18 Roteva B 9 
22,13 
OFGO 243.io \Vasa BarU 
Lisäksi tulleet. - Tifikonuma. - Additions. 
Tunnuskirj. 
Laji 	.. Aluksen nimi Bruttot, Pituus 
, Rekisterdimis -
Pkk, ' Livanisäntä  
Art 	n::t Fartygets  Imamimn Nettot. L8ngd . Registerort, Redare 
Ha-S/s - Halla VI 	.... 4.87 2.10 1905, Mikkeli 617 Kymin Oy- Kymmene 
---- 
28 Ab. 	(Kuusankoski).  
- Halla VII .,.. '-- ° 4.s7 2,11 1905, Mikkeli 618 Kymin Oy- Kymmene 
-28 Ah. (Kuusankoski) 
OFNX Jonne (ent. 6.10 2.2.5 1895 Helsinki 1049  Oy John Dahlberg Ab. 
Stockholm) . 	. ' (Helsinki, 	Unionink. 
24.) 
OFOM Korshoim 290.04 6.o 2.71 1898 Vaasa 188 Rederi 	Ab 	Wa.sa - 132.i:i 
(ent. Tjlist)® 
37.19 
Umea. 	(Toivo 	Ru- 
dolf Asp, Vaasa.) 
OFPA Leila(ent. Dor- 3622.49 99.48 13.72 8.88 1920 Turku 1279 Rudolf Waifrid Rostedt. 2508.73 95.76 
pat) (Turku, 	Kaskenkuja 
3.) 
» - Rigel (ent --- 2.13 1895 Helsinki 1062 K. T. Päiviö. (Helsinki, 
Muskö) ® . . Ratihank. 3 F. 8.) 
Ma-M/s OFOZ Arabella (ent.  4589.72 ±1 16.37 7.55 1926 Turku 1281  Rederiholaget Rebe. 2558.48 Milos) - (Helsinki, E. Espl. 22.) 
» - Lippo 331.61 36.22 9.50 3.00 1948 Rauma 576 Rauma- Raahe Oy. 
221.11 33.00 (Rauma.)  
OFOW Säppi (ent 178.oi 32.25 7.os 2.99 1877, Pori 454 Oy Werner Hacklin. 
80.00 30.84 Bernando) 1947 (Pori.) 
OFOT ----- 8.25 2.68 1949 llelsiiiki 1061 Oy  Suomi Shipping Ab. 46.02 243.12 » 
Zenita 	....... 
(C. S. Bergström,  
Helsinki, 	Sneilma- 
nink. 	19.) 
'ni-M/aux OFPB Kathrina 122.35 -!-7- 7.34 2.35 1949 Lovisa 469 Lars Frondén. (Socken- 
58.68 27.94 bac.ka, Baekvagen  2.) 
- Svanhild 	.. .. lis 2.54 1948 Borgå 440 Ivar Johansson. 
68.75 26.50 (Borga, Valaks.)  
18 
IT 
Laatu muutettu. - Ändring av art. - Alteration of rigging. 
Laji I 
I  Tiinnuskirj. I I 	Bruttot. 
Art Igenkiin- I Nimi - Namn Entinen laatu - Tidigare art ningsboket. 
Pr OHOZ 172.05 Alf pm—m/aux 
111.70 
Poistettavat alukset. - Fartyg att av!öra. - Removed from the Register. 
Tunnuskirj. Laji 
	
Igenkän- 	 Aluksen nimi Fartygets aamu Art 	 nlngsbokst. 	I 
Ma-Mis - Anja 
» OIISK Eläköön 
OFJR N:o 14 
Prn-M/aux OFFC Alku 
» - Sanna 
» OFMC Vappu 
» OHDZ Viena 
Pa-S/v ()FBW Edith 
Omistajanmi iutokset. - Äganderättändringar. -  Changes in ownership. 
Laji Tunnuskirj. 
Art Igenkän -ningsbokst. 
Ha-S/s OFBF 
C - 
» OFHC 
» OFAW 
Prn-M/aiux 
Nimi - Namn Bruttot. 
2241.79 Elsa S(ent. Laila Nurminen)  
Punkaharju Il 105.45 
Wilho 252.97 
129.81 
Zilos 1710.69 
Gurli 64.92 
Uusi omistaja - Ny ägare 
Rederi Ab Notung. (Ernst Solin, Helsinki, 
 Luotsik.  9 A.) 
Punkaharju Laiva Oy. (Vilho Kotamo. 
Alavus as.) 
Ab Witho Oy. (Anders Saxberg, Vaasa, 
 Raatihuoneenk.  3.) 
Rederi Ab Ulca.  .(0Y  Edv. Björklund 
Ab, Helsinki, Vuorik. 3 A.) 
K. V. Ristiluoma. (Kaskö.) 
IJudesti mitatut.. - Ommätningar. - Ileineasured. 
Ha-S/s 	OFNM 	Valborg 	 1292.77 	- 	 - 
747.08 
Prn-Maux 	flF()E 	Maroiia 
